El Debate: Año XIX Número 6223 - 1929 junio 26 by unknown
E L T I E M P O (S. Meteorológico 0 . ) . -Probable para la 
m a ñ a n a de hoy: Toda E s p a ñ a , cielo con nubea. r é -
gimen tormentoso. Temperatura m á x i m a del lunes, 
33 en Murc ia ; mín ima , 10 en Salamanca. En Madr id i 
m á x i m a de ayer, 23,3; mín ima, 14. (Véase en quinta 
plana el Boletín Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 2,50 pesetas al mea 
P R O V I N C I A S 9.00 ptas. trimestre 
P A G O A D E L A N T A P O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
M A D R I D . A ñ o X I X . - N ú m . 6,223 * M i é r c o l e s 26 de junio de 1929 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red, y A d m ó n . , C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 71500. 71501, 71509 y 72805. 
K! p royec to de o r g a n i z a c i ó n general agropecuar ia presentado por algunos 
elementos al general P r i m o de Rivera , fué dado a conocer po r é s t e e<n una 
nota oficiosa h a r á u n par de meses. Nosotros publ icamos lo esencial de sus 
bases, sobre las que y a ha d ic taminado la s e c c i ó n de P r o d u c c i ó n y Comercio 
de la Asamblea Nac iona l y han de discutirse en los plenos que comienzan el 
p r ó x i m o lunes, j u n t a s con el discreto vo to p a r t i c u l a r del m a r q u é s de l a 
Kron tc r a . P r o n t o nos ocuparemos del referido d i c t a m e n ; hoy vamos a examina r 
las bases sugeridas a l Gobierno. 
iün cada A y u n t a m i e n t o de E s p a ñ a h a b r á n de cons t i tu i rse una A s o c i a c i ó n 
A g r í c o l a y o t r a P e c u a r i a a las que p e r t e n e c e r á n " o b l i g a t o r i a m e n t e " todos los 
propietar ios , a r r enda t a r io s y ganaderos que paguen c o n t r i b u c i ó n . Dichas Aso-
ciaciones t e n d r á n su D i r e c t i v a , elegida por su f rag io de sus miembros y e s t a r á n 
federadas en u n a " A s o c i a c i ó n P rov inc ia l A g r í c o l a " y o t r a " A s o c i a c i ó n P r o v i n -
cial Pecuar ia" . Los presidentes y secretarios de é s t a s , presididos por el p re -
sidente de l a D i p u t a c i ó n Prov inc ia l , y con l a c o l a b o r a c i ó n de otros elementos, 
f o r m a r á n el "Consejo Agropecuar io p rov inc i a l " . Todos estos Consejos e l e g i r á n 
los m iembros de u n a " J u n t a Superior A g r o p e c u a r i a " de c a r á c t e r nacional , 
presidida po r el m i n i s t r o de l a E c o n o m í a . N o s in esfuerzo h a b r á l legado el lec-
to r »:oin nosotros a l a c ú s p i d e de esa o r g a n i z a c i ó n , expuesta en sus rasgos esen-
ciales con las menos palabras posibles. Hemos sup r imido todas las in te rvenc io -
nes de alcaldes, gobernadores, e t c é t e r a . Si descendemos en l a escala admin is -
t r a t i v a , nos daremos cuenta de l a complej idad de l a nueva o r g a n i z a c i ó n : m i -
nis ter io de E c o n o m í a Nac iona l , D i r e c c i ó n General de A g r i c u l t u r a , J u n t a Supe-
r i o r A g r o p e c u a r i a D i p u t a c i ó n p rov inc ia l , Consejo P r o v i n c i a l A g r o p e c u a r i o , 
A s o c i a c i ó n P r o v i n c i a l A g r í c o l a , A s o c i a c i ó n P r o v i n c i a l Pecuaria , A s o c i a c i ó n A g r í -
cóla local , A s o c i a c i ó n Pecuar ia local, labrador-ganadero. ¡ I n g e n t e ca rga bu ro -
c r á t i c a l a que g r a v i t a sobre este ú l t i m o ! 
¿ O o n q u é recursos v a a sostenerse l a nueva " o r g a n i z a c i ó n " ? Todos los la-
bradores y ganaderos p a g a r á n has ta el 2 por 100 de l a r iqueza imponib le . F i j é -
monos b ien que no es el 2 po r 100 de l a c o n t r i b u c i ó n n i s iquiera el 1,20, 
cegún propone l a S e c c i ó n de l a Asamblea, como e s t á preceptuado p a r a los 
C o m i t é s P a r i t a r i o s , sino el 2 po r 100 de la r iqueza imponib le . Si hoy se 
paga como c o n t r i b u c i ó n el 16,25 por 100 de l á riqueza, en los t é r m i n o s ca-
tastrados, luego se p a g a r á el 18,25 por 100, y en los que no hay a ú n ca tas t ro 
ge p a s a r á del 21 por 100 ac tua l al 23. De u n recargo asi f i jado se o b t e n d r á n 
anualmente m á s de 20 mi l lones de pesetas. 
A d e S h á s los A y u n t a m i e n t o s d e s t i n a r á n , po r lo menos el 0,50 de su presu-
puesto, y las Diputaciones , del 5 po r 100 al 20 por 100 del suyo, p a r a las nece-
sidad eo de l a nueva o r g a n i z a c i ó n . Pero como casi todos los M u n i c i p i o s de Es-
p a ñ a son rura les y v i v e n de las cuotas de los labradores , é s t o s pagan direc-
tamente el aumento del presupuesto comunal . ' Y las Dipu tac iones t e n d r á n , l a 
mayor par te , que a u m e n t a r sus ingresos reforzando el cont ingente p rov inc ia l , 
lo que c a r g a r á t a m b i é n sobre los rurales, quienes son l a casi t o t a l idad de los 
contr ibuyentes en muchas provinc ias e s p a ñ o l a s . 
T res s a n g r í a s d i s t in t a s s u f r i r á n los ingresos del l ab rador : l a cuota d i rec ta , 
el recargo en el t r i b u t o m u n i c i p a l y el aumento p a r a el cont ingente p r o v i n c i a l . 
A l Gobierno, que has ta ahora ha tenido el ac ier to de no hacer con el p ro -
yecto de o r g a n i z a c i ó n general agropecuaria o t r a cosa que env ia r lo a l a A s a m -
blea p a r a que lo discuta, le pedimos una detenida m e d i t a c i ó n sobre los efectos 
del t r i b u t o amenazador pa ra l a agr icu l tu ra . N u e s t r a op in ión , ' lea lmente m a n i -
festada, es de todo pun to adversa a nuevas percepciones p a r a n o v í s i m o s orga-
nismos. 
U n a t r i p l e r a z ó n — e c o n ó m i c a , social y p o l í t i c a — s e opone a l a cuo ta Obli-
g a t o r i a proyectaxla. V a n a extraerse anualmente de 20 a 30 mi l lones de pesetas de 
la a g r i c u l t u r a e s p a ñ o l a . ¡ C u á n t o s beneficios, en progresos del cu l t i vo , ahorro, v i d a 
mejor y m á s desahogada, e t c é t e r a , suponen esas decenas de mi l lones dejadas 
en el campo! Y se le p r i v a r á de ellos pa ra fines, cuya c o n s e c u c i ó n d i s ta mucho 
de estar g a r a n t i d a . S i fue ran a destinos seguros c a b r í a l a d i s c u s i ó n . E n las 
condiciones de las bases elevadas a l Poder p ú b l i c o , no. 
Desde el pun to de v i s t a social, vea el Gobierno que v a a g r a v a r m á s a una 
produccTOn en c r i s i s ; de rendimientos escasos, muchas veces; de salarios bajos, 
de p roduc tos tasados, de costes de p r o d u c c i ó n l i b remen te encarecidos y afec-
tada en su r a í z como consecuencia de todas esas causas, po r el é x o d o de su 
pob lac ión , cada vez m a y o r . 
L a te rcera r a z ó n es p o l í t i c a . Repare el Poder p ú b l i c o en l a ola de desafecto, 
cuando no de pos i t i vo disgusto, que puede levantarse en t re quienes se ven en 
l a o b l i g a c i ó n de pagar nuevas cargas con u t i l idades p r o b l e m á t i c a s . V a a ser 
todo e l campo e s p a ñ o l , las dos terceras partes de l a p o b l a c i ó n de E s p a ñ a , quien 
va a s u f r i r el aumento c o n t r i b u t i v o . 
T r a t a d o hoy el p rob lema de losl recursos con que se d o t a r í a a l a f u t u r a 
o r g a n i z a c i ó n genera l agropecuaria , o t ro d í a examinaremos sus fines y los m e -
dios elegidos p a r a l l eva r los a l a p r á c t i c a . 
Ade l an t amos de nues t ro j u i c i o que la c o n c e p c i ó n asociacionlsta del p ro -
yecto es i r r e a l y l a s i n d i c a c i ó n obl igator ia , innecesaria. H a y u n atisbo plaus i -
ble en las bases: l a f u n c i ó n de fomento a g r í c o l a encomendada a los A y u n t a -
mientos y a las Diputac iones . Pero e l camino p a r a l o g r a r los fines propuestos 
es equivocado. Y no l o m e j o r a el d ic tamen de l a S e c c i ó n novena, hecho sobre 
l a v i s i ó n loca l i s ta y u n i l a t e r a l de los s e ñ o r e s Huesca y So l í s . A n t e s bien, l o em-
peora notablemente . Expondremos c u á l es el ú n i c o p roced imien to que nos parece 
posible. E l Gobierno lo ha seguido y a para o t r a s act ividades de l a v i d a nac ional 




D E L D I A El portaviones "Eagle" en busca de los aviadores 
E l t r a n s a t l á n t i c o a l e m á n 
" B r e m e n " , e n p r u e b a s 
Es gemelo del "Europa", que fué 
casi destruido por un fuego 
El Gobierno estudia la conveniencia 
de denunciar el Tratado 
comercia! con Suecia 
B E R L I N , 25 .—Hoy h a salido a l m a r 
por p r i m e r a vez el g r a n t r a n s a t l á n t i c o 
a l e m á n " B r e m e n " , de 47.000 toneladas 
de desplazamiento y 282 met ros de lon -
g i t u d . M a ñ a n a e m p e z a r á n las pruebas 
del buque, que e n t r a r á en servicio este 
verano. E n el t r a y e c t o recor r ido desde 
los as t i l l e ros al m a r las personas que se 
agolpaban a o r i l l a s del Weser aclama-
ron a l barco . 
* « » 
N. de l a R . — A I mismo t iempo que el 
" B r e m e n " d e b í a de en t ra r en servicio el 
t r a n s a t l á n t i c o "Europa" , de i d é n t i c a s 
c a r a c t e r í s t i c a s , pero el Incendio que se 
d e c l a r ó en el barco hace unos meses le 
r e t r a s a r á bastante. 
E L T R A T A D O C O N S U E C I A 
B E R L I N , 25 .—El Gobierno h a estu-
diado h o y l a conveniencia de denunciar 
el T r a t a d o comerc ia l con Suecia, con 
objeto de t ener l i b e r t a d de a c c i ó n pa ra 
modi f i ca r el a rancel sobre el t r i g o y el 
centeno. 
P o r o t r a par te , l a C o m i s i ó n corres-
pondiente del R e i c h t a g es tudia una p ro -
p o s i c i ó n presentada por los pa r t idos 
e c o n ó m i c o s p a r a establecer u n derecho 
var iable sobre la m a n t e c a y aumentar 
los derechos de A d u a n a sobre las pata-
tas. 
* « « 
^ de la R . — E l Gobierno quiere au-
mentar loa derechos de Aduanas sobre 
los cereales impor tados desde cinco y 
cinco y medio marcos hasta siete y sle-
|-e y medio. A h o r a bien, el Tra tado con 
^uecia no pe rmi te esa e l evac ión sino 
basta seis marcos y seis marcos y me-
«'o. de modo que si el T ra t ado c o n t i n ú a 
* J \ v i g o r la e l evac ión s e r í a inú t i l , porque 
^oaas las naciones que t i enen Tratados 
con Alemania con la c l á u s u l a de n a c i ó n 
« ja s favorecida q u e d a r í a n libres de esa 
e l evac ión a siete marcos que se proyecta 
H I N D E N B U R G E N B E R L I N 
B E R L I N , 25. — E l presidente del 
' ^ i c h , mar i sca l H i n d e n b u r g , ha regre-
sado a esta cap i ta l , procedente de la 
ma ia o r i en t a l . 
EL PARO FORZOSO EM INGUTERRS 
L O N D R E S , 2 5 . — E l n ú m e r o de obreros 
sin trabajo inscritos en el registro co-
rrespondiente el d í a 17 del actual era, 
en l a G r a n B r e t a ñ a , de 1.121.700, o sea 
9.901 m á s que en la semana anterior; 
pero, en cambio, 29.821 menos que en 
la m i s m a é p o c a del a ñ o precedente. 
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M A D R I D . — E l A y u n t a m i e n t o ampl ia -
r á el n ú m e r o de colonias infant i les . 
Pruebas del au tog i ro C ie rva ; en bre-
ve i r á a Lisboa, haciendo en este 
vuelo su viaje m á s largo.—Reparto 
de premios en el Asi lo de las Merce-
des.—Fin de curso de los Ingenieros 
Indus t r ia les .—Un a u t o c a m i ó n , en el 
a n d é n cen t r a l de l a verbena; var ias 
pei-sonas resul taron heridas (pág . 5) . 
P R O V I N C I A S — C h o q u e de trenes en 
Zaragoza.—Cuatro mue r to en l a ex-
p l o s i ó n de una p i ro tecn ia de Callosa 
de Segura.—Hoy l l e g a r á a Sevi l la una 
escuadr i l la de cazatorpederos i ta l ia -
n o s — T e r m i n a n las fiestas de las "ho-
gueras" en Alicante.—Grandes d a ñ o s 
por las to rmentas en Fa lenc ia (pág. 3) . 
E X T R A N J E R O . — A y e r p r e s e n t ó sus 
credenciales el p r i m e r embajador de 
I t a l i a en la Santa Sede.—Otro debate 
agi tado en l a C á m a r a francesa sobre 
los combates de Marruecos . — Ayer 
c e l e b r ó su p r i m e r a ses ión l a C á m a r a 
inglesa.—Una p e n s i ó n i t a l i ana para 
l a madre de Malmgreen , e l explora-
dor sueco que p e r e c i ó en l a c a t á s t r o -
fe del " I t a l i a " ( p á g s . 1 y 3 ) . 
Mi Gobierno quiere cumpüir con ver-
dadero espíritu cristiano los 
acuerdos con la Santa Sede 
(Discurso del embajador) 
Vuestra presencia será anuncio de 
un provechoso porvenir para la 
Iglesia e Italia (Discurso de S. S.) 
Por primera vez, la Guardia Suiza 
dio escolta al embajador dentro 
de la Basílica Vaticana 
(Serv ic io especial) 
R O M A , 25.—Con u n inus i tado esplen-
dor se h a celebrado esta m a ñ a n a l a 
solemne p r e s e n t a c i ó n de car tas creden-
ciales a l San to Padre, po r pa r t e del con-
de De Vecch i d i V a l C i s m ó n , p r i m e r em-
bajador p len ipo tenc ia r io del R e y de I t a -
l i a cerca de l a San ta Sede. 
A b r í a m a r c h a u n correo de gabinete, 
ves t ido con l i b r e a ro ja y tocado con pe-
l u c a empolvada, a l est i lo del s ig lo X V I I I 
S e g u í a n dos carrozas de Corte, per tene-
cientes a las cabal ler izas reales, las cua-
les c o n d u c í a n a todos los m iembros de 
l a Emba jada , es decir , a l embajador, 
conde De Vecch i d i V a l C i smen; p r i m e r 
secretario, conde Inc i sa d i Camerana ; 
p r i m e r consejero, D i s t é f a n o , y consul tor 
e c l e s i á s t i c o , c a n ó n i g o s e ñ o r Pa l izzola . 
A l l l ega r el embajador a las puer tas 
de l a C iudad del Va t i cano , le fueron ren-
didos honores por l a G u a r d i a Suiza. 
L a s car rozas pene t ra ron has ta el pa-
t i o de San D á m a s o , donde el embajador 
y sus a c o m p a ñ a n t e s fueron recibidos! 
p o r el m a r q u é s de R a p p i n i , camarero j 
secreto de Su Sant idad, y c u a t r o sedia-
rios. Dichos d igna ta r ios pont i f ic ios les 
a c o m p a ñ a r o n has ta l a Sala Clement ina . 
en l a cua l m o n s e ñ o r Nardone , secreta-
r i o del ce remonia l , r e c i b i ó a l a E m b a -
j a d a y l a a c o m p a ñ ó a las habi tac iones 
papales, h a s t a l a Sala de los Tapices, 
donde les fueron rendidos honores po r 
todos los Cuerpos A r m a d o s pont i f ic ios . 
M i e n t r a s t an to , m o n s e ñ o r Caccia D o -
m i n i o n i , m a e s t r o de C á m a r a de Su 
Sant idad, a n u n c i ó al Santo Pad re l a l l e -
gada del embajador . E l Sumo P o n t í f i c e , 
seguido de l a Guard ia N o b l e y de las 
Cortes pont i f i c ias e c l e s i á s t i c a y seglar, 
se t r a s l a d ó a l S a l ó n del T r o n o , en el 
que, rodeado de l a Corte , t o m ó asiento. 
E l Santo Padre v e s t í a roquete y m u -
Discurso del embajador 
Seguidamente el t n i b a j c i ' ^ r I t á U a n o , 
conde De Vecchi , hizo su ent rada , y , 
ante e l Santo Padre, h izo las t res ge-
nufiexiones p ro toco la r i as . L u e g o hizo 
en t rega de las ca r t as credenciales que 
le ac red i t an como embajador del R e y 
V í c t o r M a n u e l y p r o n u n c i ó el discurso 
de p r e s e n t a c i ó n . 
E n é l d e c l a r ó que consideraba como 
un honor supremo el ser el p r i m e r em-
bajador de I t a l i a , u n i d a en su fe c a t ó -
l ica , en su i n t e g r i d a d t e r r i t o r i a l y en 
su renovado e s p í r i t u nac ional . D a b a por 
ello las m á s f é r v i d a s grac ias a l a P r o -
v idenc ia D i v i n a , a l a vez que declara-
ba que el Gobierno i t a l i ano quiere a p l i -
car con u n verdadero e s p í r i t u c r i s t i a -
no y con su m á s noble en tendimiento 
los acuerdos a que t a n fe l izmente ha 
l legado con l a Santa Sede. 
A c t o seguido, e l Santo Padre p r o n u n -
ció el d iscurso ce c o n t e s t a c i ó n . 
Contestación del Papa 
C o m e n z ó Su San t idad dando grac ias 
a Dios p o r t ener en S u presencia a l 
embajador de I t a l i a , el cua l v e n í a a 
da r c u l m i n a c i ó n a los ú l t i m o s aconte-
cimientos , que h a n hecho estremecerse 
de a l e g r í a , no sólo a I t a l i a , s ino a l m u n -
do entero. E x p r e s ó su v i v o deseo de 
que t a l presencia fuese anunc io de ü n 
porven i r cada vez m á s p rop ic io y m á s 
beneficioso p a r a l a Ig l e s i a y p a r a I t a -
l i a . 
Puso de man i f i e s to l a p a r t i c u l a r c o m -
placencia que exper imen taba ante el he-
cho de que hubiese sido designado p a r a 
ocupar este elevado puesto el conde D e 
Vecchi di V a l C i s m ó n , persona c u y a pa-
sado, a l t a m e n t e b e n e m é r i t o p a r a su p a í s 
y aun p a r a las misiones c a t ó l i c a s , co-
n o c í a m u y bien. E s t a c i rcuns tancias ins-
p i r a a l P o n t í f i c e una segura conf ianza 
en que el m o m e n t o ac tua l , saludado con 
t a n t a a l e g r í a , t r a e r á consigo o t ros m u -
chos d í a s hermosos y b e n é f i c o s . 
A s e g u r ó a l embajador que p o d í a con-
ta r , no só lo con su benevolencia, sino 
t a m b i é n con su c o o p e r a c i ó n , que de todo 
c o r a z ó n l e d a r í a , a s í como todas las 
posibil idades p a r a e l m e j o r d e s e m p e ñ o 
mientes , e l Santo Padre o t o r g a b a u n a 
de su m i s i ó n elevada. Con tales sen t i -
mientos , e l Santo Padre o t o r g a b a u n a 
especial b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a al embaja-
dor, a l R e y de I t a l i a , a l a f a m i l i a r e á i 
y a toda l a n a c i ó n . 
Venezuela1 
H o y le s e r á impues ta al genera l Pri-1 
mo de Rive ra , en l a E m b a j a d a venezo-1 
lana, l a G r a n Cruz de l a Orden del L i - I 
ber tador , de aquel p a í s . Pa ra los que | 
anotamos d í a por d í a con s ingula r com- i 
placencia los progresos de las relaciones | 
h ispanoamericanas, el hecho t iene u n es - ¡ 
pecial rel ieve y s igni f ica un homenaje I 
a E s p a ñ a en l a persona del pres idente] 
del Consejo. Pero i n v i t a t a m b i é n a d i r i -
g i r una m i r a d a a aquel p a í s hermano, 
que en pocos a ñ o s , bajo la é g i d a de 
u n gobernante e n é r g i c o , se ha conver t ido 
en uno de los p a í s e s m á s p r ó s p e r o s de 
l a A m é r i c a del Sur. Venezuela, en efec-
to, ha salido de su agi tado pano rama 
p o l í t i c o de los ú l t i m o s ve in te a ñ o s y 
t iene hoy d í a u n m a g n í f i c o p o r v e n i r co-
m o potencia e c o n ó m i c a por el desarrol lo 
de sus caraoter is t icas indus t r i a s : el pe-
t r ó l e o , el c a f é y el cacao. 
Casi nos ex ime del comentar io el edi-
t o r i a l que pocos d í a s ha p u b l i c ó el " T i -
mes", dedicado a G ó m e z . D e s p u é s de 
h i s t o r i a r l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a antes de 
1909, plazo en el que Venezuela " s u f r i ó 
c incuenta revoluciones en ochenta a ñ o s " , 
y su c a ó t i c a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a , el 
d ia r io b r i t á n i c o exa l t a l a figura del ge-
nera l G ó m e z , quien por espacio de ve in te 
a ñ o s ha manten ido el orden en el p a í s y 
ha podido o rgan iza r lo en todas sus m a -
nifestaciones. L o ha dotado, en efecto, 
de un e j é r c i t o fuer te , de nuevos puer-
tos y campos de a ter r iza je , de u n serv i -
cio esmerado de P o l i c í a . H a real izado 
una i m p o r t a n t e labor financiera aten-
diendo los pagos de las deudas e x t r a n -
jeras, has ta el pun to de asegurar para 
el a ñ o 1931 u n a l i b e r a c i ó n t o t a l y ser 
el ú n i c o p a í s que no debe dinero a los 
Kstados Unidos . H a aumentado, en fin, 
su ac t i v idad expor tadora , has ta a lcan-
zar la. c i f r a anual de 60.000 toneladas 
de c a f é y 20.000 de cacao y ha despla-
zado sobre todo poderosamente en el 
mundo l a i ndus t r i a p e t r o l í f e r a , en cuya 
e x p l o t a c i ó n se ha colocado en los ú l t i -
mos siete a ñ o s en el segundo puesto 
mund ia l , d e s p u é s de los Estados U n i -
dos. E l d i a r i o b r i t á n i c o da t a m b i é n las 
c i fras del desarrol lo de esta i n d u s t r i a 
venezolana en ese plazo de t i empo . De 
335.000 toneladas de p e t r ó l e o que p ro -
ducia Venezuela el a ñ o 1922, ha ascen-
dido ahora a la de 15 mi l lones y medio 
y c o n t i n ú a subiendo. 
T a n r á p i d o progreso de un p a í s sub-
r aya un p r i n c i p i o p o l í t i c o que es todo 
un ax ioma en i a v i d a moderna de los 
pueblos. L a p rosper idad m a t e r i a l de los 
p a í s e s sólo se consigue al amparo de 
l a paz social, de los Gobiernos de orden, 
de l a as iduidad del t raba jo . T a l es el 
ejemplo de Venezuela, que hoy m i r a m o s 
con p a r t i c u l a r s i m p a t ; í a . A l amparo de 
u n Gobierno de o rden ha realizado en 
p ro de su progreso una labor no conse-
gu ida n i s o ñ a d a en ochenta a ñ o s de, 
agi taciones v bichas p o l í U c a s . A s i ftalPeguntan constantemente n o t i c i a * no 
sabido * >-..i-. ~i >™ «¡ so lo i-U^uo . u ^ ' . ••• ••• • 
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H o y de madrugada el resumen infor-( s e ñ a l e s del s i t io donde se supone se v i ó 
m a t l v o tiene que ser el mismo que el de 
ayer: no hay not ic ias del paradero de los 
aviadores. 
Los trabajos de b ú s q u e d a y salvamen-
to a d q u i r i r á n l a m á x i m a intensidad en el 
d í a de hoy. Los destructores e s p a ñ o l e s 
han llegado ya a la r e g l ó n de las Azores 
y c o m e n z a r á n sus investigaciones. Bar -
cos i ta l ianos y portugueses c o a d y u v a r á n 
t a m b i é n . E l portaaviones ing l é s , con sus 
ve in t i cua t ro aviones e hidroaviones, ha 
tomado la r u t a de las Azores; en él ven 
los t é c n i c o s las mayores esperanzas de 
éx i to . E l t i empo que Inv ie r ta en l legar 
a l pun to que se el i ja para los t rabajos 
s e r á corto, pues es un barco bastante l i -
gero. Los "h id ros" e s p a ñ o l e s se ha l l an 
y a en Lisboa y desde allí se i n t e r n a r á n 
en el A t l á n t i c o ; claro que su cor to radio 
de a c c i ó n hace l i m i t a d a l a zona de ex-
p l o r a c i ó n . M a y o r radio de a c c i ó n posee 
el " h i d r o " "Savoia", i ta l iano, t ipo del que 
u t i l i zó De Pinedo en su viaje a A m é r i c a , 
que ha debido l legar t a m b i é n a Lisboa en 
vuelo directo desde Barcelona. 
Las esperanzas del salvamento no han 
desaparecido, aunque, na tura lmente , el 
op t imismo d isminuye algo a medida que 
pasa el t iempo. Hace ya cuat ro d í a s y 
medio que el " D o r n i e r 16" sa l ió de Los 
A l c á z a r e s . Só lo hay que restar veinte 
horas, como m á x i m u m , para calcular el 
' l empo m í n i m o que el aparato lleve en el 
agua. E l t i empo ha empeorado o t iende 
a empeorar en l a zona entre Por tuga l y 
las Azores. 
Sin embargo, ya anunciamos ayer que, 
s e g ú n los t é c n i c o s , sin temporal , el " h i -
d r o " puede res is t i r flotando en el agua 
muchos d í a s . Cabe la esperanza a d m i t i -
da por muchos de que los aviadores ha-
yan sido recogidos por u n velero sin 
" r a d i o " para comunicar el suceso. A l 
recibirse l a not ic ia , no confirmada, de 
que el " n i d r o " fuera v is to s in t r i p u l a n -
tes, en seguida se i n d i c ó que si era 
c ie r ta y el " h i d r o " estaba indemne, se-
guramente F ranco y sus c o m p a ñ e r o s ha-
b r í a n sido recogidos. T a m b i é n se i n f e r í a 
la pos ib i l idad de que nuestros compa-
t r io tas se ha l l en en uno de los islotes 
desiertos de las Azores. 
N o se desecha el t emor de un a t e r r i -
zaje violento, de l choque con el agua al 
descender de noche sin perc ib i r a t i em-
po l a superficie del mar, etc. 
E l p ú b l i c o c o n t i n ú a cada vez m á s i n -
teresado y preocupado. A l Aero Club 
comprende! l o ' e l pais ^hermano y | *ü l  « i ^ d c M a d r i d ^ 
amigo que u n d í a n a c i ó a las o r i l l a s del1 v"V<;iaf; , - :'c 
Or inoco cuando nuestros antepasados E l d ía de ayer fue un día de rumores. 
satisfactorios en casi su to ta l idad , desde empezaron a escr ib i r proezas de leyen-
da en los inmensos p á r a m o s de l a T i e r r a 
firme. 
E l coi-reo en los rápidos 
Con especial regoci jo hemos de aco-
ger e l es tablec imiento del servic io de 
Correos en los trenes r á p i d o s de Barce-
lona y Sevi l la . Nos lo comunican par-
t i c u l a r m e n t e las ca r t as y telefonemas 
recibidos, en los que se expresa una 
s a t i s f a c c i ó n u n á n i m e por los beneficios 
que p a r a el p ú b l i c o en genera l i m p l i c a 
esta acer tada r e fo rma . Superfino resal-
t a r a q u í el i n t e r é s que l a med ida s ig -
nif ica p a r a e l comerc io y l a i ndus t r i a , 
y no menos las ventajas que a p o r t a a 
l a c i r c u l a c i ó n de l a Prensa. Con e l t ras -
lado de los p e r i ó d i c o s en los r á p i d o s , los 
grandes d ia r ios m a d r i l e ñ o s ganan doce 
y quince horas e n muchos casos en pasar 
a las manos de los lectores, y sobre t o -
do, pueden ser l e í d o s e l m i s m o d í a de 
su p u b l i c a c i ó n en M a d r i d . Es decir, se 
s e ñ a l a una nueva era p a r a l a d i f u s i ó n 
p e r i o d í s t i c a de excepcional i m p o r t a n c i a 
en la v i d a de l a Prensa e s p a ñ o l a . Porque, 
s e g ú n parece, no se c i rcunscr ibe , con 
m u y buen acuerdo, l a r e f o r m a a los 
r á p i d o s de Ba rce lona y Sevil la, donde 
ahora l a c e l e b r a c i ó n de las Exposiciones 
es u n m o t i v o i m p o r t a n t e de p r i v i l e g i o . 
S e g ú n nues t ras not ic ias , ha empezado 
a t r a n s m i t i r correspondencia de l a 
m i s m a f o r m a e l r á p i d o de I r ú n , y m u y 
en breve se proponen hacerlo los de-
m á s r á p i d o s del N o r t e , has ta genera-
l i z a r po r comple to el servicio. A ello 
es t imulamos a l a D i r e c c i ó n gene ra l de 
Comunicaciones, a l p a r que t r a n s m i t i -
mos nues t r a f e l i c i t a c i ó n po r l a m e j o r a 
emprendida a los s e ñ o r e s T a f u r y M a -
r i s t any . H a aumentado con e l la n o po-
co el reconocido p re s t i g io de nuestras 
comunicaciones postales. 
E l socialismo en los campos 
Audiencia privada 
Conclu ida l a ceremonia de presenta-
c ión de credenciales, el embajador con-
v e r s ó p r ivadamen te con el Santo Pad re 
por espacio de unos veinte minu tos , en 
Ja B ib l i o t eca del P o n t í f i c e . D e s p u é s de 
hecha la p r e s e n t a c i ó n del personal de 
la Embajada , el conde De Vecchi , con 
su comi t i va , se t r a s l a d ó a l a s hab i t ac io -
nes pa r t i cu l a r e s del Cardena l secreta-
r i o de Estado, m o n s e ñ o r P e d r o Gaspa-
r r i , con qu i en c o n v e r s ó po r espacio de 
un cuar to de hora. L u e g o d e s c e n d i ó a la 
c r i p t a de San Pedro, cuyo sepulcro ado-
r ó . P o r p r i m e r a vez, desde 1870, el em-
bajador, d u r a n t e el t iempo que d u r ó su 
v i s i t a a l a B a s í l i c a Va t i cana , fué escol-
tado por u n p e l o t ó n de guard ias suizos. 
Desde aquel la fecha, los guard i s suizos 
no pasaban nunca del a t r i o de l a B a s í -
l ica . 
L a G u a r d i a Suiza d e j ó a l a E m b a j a -
da al lleg-ar a l a escalera de los B r a s -
chi , donde el embajador se d e s p i d i ó de 
los d igna t a r io s pont i f ic ios que le h a b í a n 
a c o m p a ñ a d o . 
L a v i s i t a t e r m i n ó a l a una y media de 
la tarde, ho ra en que el embajador, se-
guido del personal de la Embajada , aban-
d o n ó la C iudad del V a t i c a n o . — D a f f l n a . 
la recogida en u n velero o en un trasat-
l á n t i c o hasta l a a r r ibada del a v i ó n a 
cualquier costa. Los rumores , propala-
dos luego en m u l t i t u d de conversacio-
nes, no se conf i rmaban. 
N o hay not ic ias concretas del a v i ó n 
desde el paso por las costas de E s p a ñ a , 
comunicando var ias veces por rad io , y 
a l ser v is to sobre el cabo de San 
Vicente el 21 a las 21,20. Se espera la 
l legada a G i b r a l t a r del " G r a n d e l " pa ra 
conf i rmar si v i ó y d ó n d e el a v i ó n s in 
t r ipu lan tes . 
E n l o s c e n t r o s o f i c i a l e s 
B l genera l P r i m o de R i v e r a no sa-
l ió aye r t a rde ce su despacho oficial 
del m i n i s t e r i o del E j é r c i t o . 
R e c i b i ó ú n i c a m e n t e a l s e ñ o r Palacios 
y, a pa r te del t i empo dedicado a l des-
pacho de los asuntos urgentes , se pue-
de dec i r que d e d i c ó t o d a l a t a rde a 
t r a n s m i t i r comunicaciones y r ec ib i r las 
no t ic ias en to rno a l a d e s a p a r i c i ó n del 
" h i d r o " ce F r anco . 
E l m a r q u é s de Es t e l l a d ió orden de 
que cuantas no t ic ias se r ec ib ie ran le 
fuesen i nmed ia t amen te comunicadas y 
sobre todo de l a f o r m a en que se l l e -
v a b a n a cabo los t raba jos de exp lora -
c ión , a los que cooperan t a m b i é n los 
Gobiernos p o r t u g u é s e i t a l i ano , a s í co-
m o I n g l a t e r r a con su buque po r t aav io -
nes "Eagle" , que s a l i ó de G i b r a l t a r con 
r u m b o a las Azores . 
B l pres idente es tuvo en comunica -
c i ó n constante con el m i n i s t r o de M a -
r i n a y con l a s e c r e t a r í a de A s u n t o s 
Ex te r io re s . P o r l a noche, se encontra-
ba algo indispuesto y apesadumbrado 
a d e m á s con l a carencia ce not ic ias , y 
d e s i s t i ó de i r a cenar en l a L e g a c i ó n 
de Noruega , como e ra su p r o p ó s i t o . 
¿Vieron el "hidro" en vuelo? 
a l " h i d r o " , p a r a d i r i g i r hac ia a l l í sus 
pesquisas. 
Dónde fueron vistos los 
restos de un "hidro" 
A p r imera s horas de l a m a ñ a n a de 
ayer se r e c i b i ó u n r ad io del vapo r " M a -
gallanes", en el que se daba cuenta de 
l a r e c t i f i c a c i ó n del v a p o r i n g l é s " G r e l -
den" sobre l a s i t u a c i ó n de los restos de 
un " h i d r o " v i s to po r los t r i pu l an t e s del 
m i smo . 
E n consecuencia, el m i n i s t r o de M a r i -
na puso i n m e d i a t a m e n t e el s iguiente 
r a d i o g r a m a al je fe de l a escuadr i l la de 
des t ruc tores : 
"Rec t i f i cada l a s i t u a c i ó n de los restos 
de u n a v i ó n , r e s u l t a encontrarse a 120 
mi l l a s a l Sur y 50 a l Es te de San M i -
guel , debiendo d i r i g i r s e a este p u n t o el 
buque designado p o r V . E . p a r a recono-
cer los restos del a v i ó n . " 
E l m i n i s t r o de M a r i n a c o m u n i c ó t a m -
b i é n i n m e d i a t a m e n t e estas resoluciones 
a l pres idente del Consejo. 
El vapor "Grelden" 
en Gibraltar 
E l v i c e c ó n s u l de H o r t a e n v i ó aye r 
tarde el s iguiente despacho: " E l d í a 20 
el v a p o r i n g l é s "Gre lden" v ió el a v i ó n 
a las t res horas de l a madrugada , a 
unas 120 mi l l a s de l a i s la San ta M a r í a , 
la m á s o r i e n t a l de las Azores . 
L a c a ñ o n e r a p o r t u g u e s a " Z a i r e " h a 
hecho una e x p l o r a c i ó n has ta 140 m i l l a s 
de l a i s la San ta M a r í a , s in encon t ra r 
nada, y c o n t i n ú a has ta H o r t a . 
B l v a p o r , "Gre lden" l l e g a r á hoy a 
G i b r a l t a r . " 
"Hidros" a Lisboa 
A l anochecer se r e c i b i ó t a m b i é n en l a 
Presidencia el aviso de que h a b í a n l l e -
gado a L i sboa los apara tos " D o r n i e r 
n ú m e r o 5" y n ú m e r o 14, encargados de 
unirse a l a escuadr i l l a por tuguesa p a r a 
rea l i za r las pesquisas que se consideren 
opor tunas . 
La cooperación de los 
barcos italianos 
A p a r t e de l a c o o p e r a c i ó n del " h i d r o " 
i t a l i a n o "Savoya" , mandado p o r el co-
ia(ajj.daate Logo, el Gobierno de I t a l i a 
ha o f r é c i d o t a m b i é n . . ^ . . f y ^ d a de su 
para la-3 .ipéísqufSasv'^iie se "^realicen en 
la b ú s q u e d a del "hidro" de F r a n c o . 
A este efecto, el a lmirante; italiano 
que manda el "Ancona", buque insig-
nia de l a d iv i s ión que se encuent ra en 
Lisboa, o r d e n ó a y w , p o r encargo de su 
Gobierno, la sa l ida ce dos de sus u n i -
dades, el crucero " B a r i " y el c o n t r a t o r -
pedero "Pantera" , p a r a que t o m e n pa r -
te en los t r aba jos de e x p l o r a c i ó n que 
e f e c t ú a n ent re Lisboa , C á d i z y las A z o -
res los barcos e s p a ñ o l e s . 
A l m i s m o t i e m p o el a l m i r a n t e de l a 
Escuadra i t a l i a n a rogaba a l Gobierno 
e s p a ñ o l le t u v i e r a a l cor r ien te de todo 
lo que pud ie r a ser ú t i l p a r a l a bus-
ca, r a d i o t e l e f o n e á n d o l o i n m e d i a t a m e n t e 
a l " A n c o n a " . 
E s t a n o t i c i a f u é t r a n s m i t i d a a l m i -
n i s t ro de M a r i n a p o r conducto de l se-
ñ o r R a m í r e z Montes inos y a q u é l l a p u -
so ac to seguido en conocimiento del 
presidente del Consejo. A d e m á s el se-
ñ o r G a r c í a de los Reyes puso e l s i -
guiente radio agradeciendo aquellos o f re -
c imien tos : 
A l m i r a n t e Escuadra i t a l i a n a en L i s -
boa. A bordo del " A n c o n a " . Rect i f icada 
p o s i c i ó n restos a v i ó n v i s to po r v a p o r 
i n g l é s "Grelden" , r e s u l t a l a t i t u d 35 
grados, t r e i n t a y dos m i n u t o s y l o n g i -
tud 23 grados t r e s m i n u t o s , y entera-
do que V . E . h a dispuesto sal ida des-
t r o y e r s " B a r i " y "Pan te ra" , m e per-
m i t o proponer le que explore dicho p u n -
R e l a t a " E l Soc ia l i s ta" que en A n t e -
quera , l a Sociedad de Obreros A g r i c u l -
tores p r e s e n t ó a fines de m a y o a los 
pa t ronos unas nuevas bases de t r aba jo 
y salarios. L a respuesta p a t r o n a l no sa-
t i s f izo a l a A s o c i a c i ó n obrera . 
I n t e r v i n o e l inspec tor del T r a b a j o de 
M á l a g a , y no l o g r ó a r r e g l a r e l conflic-
t o . " A s í las cosas, y p a r a e v i t a r l a huel -
ga" , los obreros l l a m a r o n a u n delegado 
de l a U n i ó n General de Trabajadores , el 
cual fué desde M a d r i d , adonde acababa 
de l l e g a r " d e s p u é s de ve in te d í a s de 
p ropaganda" p o r t i e r r a s de Gal ic ia . 
E l delegado soc ia l i s ta m a d r i l e ñ o "só lo 
e n c o n t r ó faci l idades p o r pa r t e del a lcal -
de de A n t e q u e r a y del gobernador de 
M á l a g a " , y p a r a i n t e n t a r el acuerdo "se-
ñ a l ó a d i cha ú l t i m a au tor idad"—dice 
" E l Social is ta"—que r equ i r i e r a a los 
pa t ronos p a r a celebrar una conferencia 
con los representantes de l a Sociedad 
obrera . 
"Reunidos en el m i s m o A y u n t a m i e n t o 
c u a t r o pa t ronos , c u a t r o obreros, el a l -
calde y el delegado de l a U n i ó n Gene-
r a l de Trabajadores , conseguimos, des-
p u é s de unas c u a t r o horas de d i s c u s i ó n , 
l l e g a r a l a firma del c o n t r a t o . " A s í con-
c luye su r e l a c i ó n el ó r g a n o social ista. 
Nada reprochable n i en el fondo ni 
en l a f o r m a adve r t imos en este hecho. 
Nosot ros , que hemos protes tado tan tas 
veces de los m í s e r o s jornales de m u -
chos obreros del campo, aplaudimos la 
s o l u c i ó n dada a este conflicto en el caso 
p a r t i c u l a r que comentamos. Del mismo 
modo nos parece per fec tamente que 
obreros y pa t ronos conferencien pa ra 
E n l a Presidencia del Consejo se r e c i -
b i ó ayer t a r d e u n despacho del c ó n -
sul e s p a ñ o l en H o r t a ( A z o r e s ) , en el 
que dioe que s e g ú n not ic ias a l l í r e c i -
b idas a las t res horas de m a d r u g a d a 
del d í a 22, el vapor i n g l é s "Gre lden" , 
h a b í a v i s t o v o l a r a l " D o r n i e r 16", en l a 
l a t i t u d 35,30 y l o n g i t u d 23,03. Se supone 
que a m a r ó a 120 m i l l a s de l a i s la de San 
M i g u e l . 
L a c a ñ o n e r a por tuguesa "Zalde" , ha 
real izado, s e g ú n d icen de Lisboa, exp lo-
raciones h a s t a 140 m i l l a s de las is las 
Azores , s i n resul tado a lguno. 
B l jefe de l a escuadr i l l a e s p a ñ o l a de 
des t ruc tores h a enviado va r ios radios a l 
m i n i s t e r i o de M a r i n a , en los que pide le 
fijen exac tamente los pun tos y d e m á s 
was r epo r t ed to be i n l a t . 35-32, l ong . 
23-03. Y beg y o u to explore t h a t place 
v e r y t h a n k f u l l . " 
( E l pun to donde fue ron vistos los res-
tos del h i d r o " D o r n i e r 16" es en l a t . 
35-32 y l o n g . 23-03. L e ruego, agrade-
c i é n d o s e l o , haga exp lo ra r ese l u g a r . ) 
La utilidad del portaviones 
E l buque por tav iones i n g l é s que s a l i ó 
de G i b r a l t a r , m a r c h a con d i r e c c i ó n a 
Las Azores . Se c o n f í a g randemente en 
l a eficacia de sus invest igaciones, pues 
hay que tener en cuen ta que el buque 
l leva 24 apara tos en t re "h id ros" y av io-
nes que s e r á n lanzados al espacio con 
todo t i e m p o . Los aviones l l e v a r á n gaso-
l i n a p a r a seis horas de vuelo, aunque 
se cree que no e s t a r á n m á s de seis en 
el a ire . 
Se le d i ó orden de c a m b i a r de r u t a 
cuando caminaba de I n g l a t e r r a hacia 
G i b r a l t a r . 
C i r c u l a n muchos rumores que no t i e -
nen n i n g ú n fundamento , entre ellos, el 
de que los aviadores h a b í a n s:do vis tos 
por el t r a n s a t l á n t i c o e s p a ñ o l " M a r q u é s 
de Comi l l a s " , pero esta especie se ha 
desmentido. 
Sigue l a ansiedad por saber not ic ias 
del paradero de F r a n c o y sus c o m p a ñ e -
ros. E ¿ todos los centros oficiales hay 
g r a n a n i m a c i ó n . A l A e r o Club l l egan 
constantemente demandas de not ic ias de 
M a d r i d y de toda E s p a ñ a . 
¿El "hidro" hallado? 
A l a u n a y med ia de l a ta rde l a T rans -
radio c o m u n i c ó a l m i n i s t e r i o de M a r i n a 
que su e s t a c i ó n en F ines te r re le p a r t i -
cipaba que el vapor pesquero " Juan M a -
r i u n o " h a b í a rec ib ido una comunica-
c ión de u n a e s t a c i ó n por tuguesa , s e g ú n 
l a cual , a 100 m i l l a s de Azores , u n na-
v i o de ca rga i n g l é s e n c o n t r ó u n " h i d r o " 
flotando y s i n nadie a bordo. 
Expectación y rumores 
E n l a J e f a t u r a de A e r o n á u t i c a f u é 
grande l a e x p e c t a c i ó n y e l m o v i m i e n -
to d u r a n t e toda l a m a ñ a n a de ayer. 
Con t inuamente e n t r a n aviadores en los 
despachos de l a J e f a t u r a p a r a i n q u i r i r 
not ic ias . • 
E l pes imismo no se apodera de los 
á n i m o s . Muchos aviadores ins is ten en 
l a pos ib i l idad de que el "h rdro" catá, 
i iavcgando a, la. d e r i v a ..sin..que .le. ocu-
H£ 
t u r a de A e r o n á u t i c a el i n v e n t o r del au-
t o g i r o , s e ñ o r Cierva , que t a m b i é n iba 
en busca de not ic ias . •' 
E l u d i ó da r su o p i n i ó n concre ta acerca 
del " D o r n i e r 16". E n r e a l i d a d — a ñ a d e — 
no se pueden hacer m á s que conjeturas 
m u y vagas, puesto que nada se ha sa-
bido de los aviadores desde que salie-
ron . 
Puede decirse que el p r i m e r r u m o r 
que l l e g ó esta m a ñ a n a a l a J e fa tu ra de 
A e r o n á u t i c a , fué el de que el " h i d r o " 
h a b í a sido encontrado en las costas del 
R í o de Oro . 
E l r u m o r no ha ten ido c o n f i r m a c i ó n . 
A l teniente coronel H e r r e r a l e p a r e c i ó 
desde el p r i m e r m o m e n t o mucha des-
v i a c i ó n . 
Trabajos de la mañana 
E l je fe accidental de A e r o n á u t i c a , t e -
niente coronel L a L l a v e , t o m ó ayer va-
r ias disposiciones, como l a de enterar -
se por las representaciones de Compa-
ñ í a s de n a v e g a c i ó n ex t ran je ras de los 
t r a n s a t l á n t i c o s que navegan p o r las re-
giones donde el " D o r n i e r 16" h a po-
dido caer. E n v i s t a de ello se comuni -
có en otros a l "Cap A n c o n a " y a l "Cu-
ba" e l ruego de que fijaran a t e n c i ó n 
por s i p o d í a n ver el h id rop lano espa-
ñol , m i e n t r a s s e g u í a n su r u t a . 
Los comandantes A r i a s Salgado y 
to, ' t r a t a n d o ' d e iden t i f i ca r ' r es tos ' , q ü e , l R u e d a s f u e r o n a l a E m b a j a d a inglesa 
de ser " D o r n i e r 16", h a r í a n t e r m i n a r 
i n c e r t i d u m b r e este desgraciado asunto." 
El buque portaviones "Eagle" 
a expresar, el ag radec imien to po r la 
c o o p e r a c i ó n del buque portaaviones, en 
la g e s t i ó n de la cua l i n t e r v i n i e r o n a c t i -
vamente. 
Por la tarde E l m i n i s t r o de M a r i n a r e c i b i ó t a m -
b i é n u n t e l e g r a m a del embajador i n g l é s 
en L i s b o a c o m u n i c á n d o l e que h a b í a sa- Por l a tarde, a d e m á s de los f a m i l i a -
l ido de G i b r a l t a r , s e g ú n y a anunciamos , ' res de los aviadores, acudieron a l a Je-
con r u m b o a las Azores , el buque p o r - i f a t u r a de A e r o n á u t i c a var ios aviadores, 
taaviones "Eag le" , e l cua l h a de coope- entre los que recordamos a l teniente co-
r a r as imismo con los aparatos que l l eva 
a las pesquisas emprendidas . 
T a m b i é n el comandante de este buque 
r a d í o t e l e g r a f i ó aye r a l m i n i s t r o de M a -
r i n a d á n d o l e cuenta de l a r e c t i f i c a c i ó n 
comunicada por el v a p o r i n g l é s " G r e l -
den". 
E l t e l e g r a m a del s e ñ o r G a r c í a de los 
Reyes d e c í a : 
"Comandan te " E a g l e " . — E n l a m a r . — 
ronel Gonzalo—jefe de l a of ic ina de 
mando—, comandante Ruedas y el s e ñ o r 
A r e a l . 
a m i l l a r e s tíe l o s 
d e s a p a r e c i d o s 
El av iador hermano de R u i z áe A l d a 
d u r a n t e todo el d í a de ayer v i s i t ó cons-
tan temente los centros oficiales en bus-
W r e c k e d h id rop lano D o r n i e r n u m b e r 16 ca de not ic ias p a r a t r a n s m i t i r l a s a su 
E L P O R T A V I O N E S " E A G L E " 
t o m a r un acuerdo y resuelvan u n p le i to 
por caminos de in te l igenc ia y de a rmo-
n í a . L o que l amen tamos es que h a y a n 
sido los mediadores delegados de l a 
U n i ó n General de Trabajadores, porque 
va siendo y a s i n t o m á t i c a esta i n t r o m i -
s i ó n de la p ropaganda socia l i s ta en el 
agro e s p a ñ o l . 
Creemos, po r lo mismo , que es é s t a 
una nueva o c a s i ó n de exc i t a r l a a c t i -
v idad c a t ó l i c o - s o c i a l en el campo. 
F i n a l m e n t e , deben apoyar toda esta 
ac t iv idad , con m á s o b l i g a c i ó n que na-
die, los propie ta r ios a g r í c o l a s . Para ellos 
el p rob lema es cada vez m á s i nminen te 
y el d i l ema cada vez m á s c la ro : Los! 
Sindicatos campesinos s e r á n una r e a l i -
dad en toda la P e n í n s u l a en breves 
a ñ o s , y la i n c ó g n i t a es só lo s i s e r á n ca-
tó l i cos o s e r á n socialistas. 
E l portaaviones "Eagle", que h a s a -
lido de Gibra l tar p a r a cooperar al 
salvamento de nuestros aviadores, es 
el buque de su clase m á s poderoso 
de l a A r m a d a inglesa. Desplaza, a 
plena c a r g a , 26.200 toneladas y 
transporta veinticuatro aviones. 
r 
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f a m i l i a , que reside en Es te l l a . Vis t e de | dad 
l u t o p o r la mue r t e de la madre . 
de Franco , del m i n i s t e r i o 
se encuentra bastante es-
E l padre 
de M a r i n a , 
peranzado. 
La familia de Galiarza 
P o r l a tarde l l e g ó a M a d r i d y se en-
c a m i n ó a l a J e f a t u r a el ten iente coro-1 c i rcuns tanc ia . E n p r i m e r lugar , F r a n -
ne l don J o a q u í n G o n z á l e z Gal iarza , her- co y Ga l i a r za son de e x t r a o r d i n a r i a e 
mano ¿ e l t r i p u l a n t e del " D o r n i e r 16" | i nd i scu t ib le p e r i c i a p a r a hacerse con 
y como el aviador, que se h a d i s t i n - : e l apa ra to y l a t o m a de agua se efec-
gnaido en su labor a e r o n á u t i c a . H a m a n - : t ú a f á c i l m e n t e , aunque los motores se 
paren. E s t o m i s m o lo ind icaba el d í a 
an t e r i o r Rada, y l o subrayaba con esta 
f rase: " H e v i s t o a R a m ó n — a s í l l a m a 
siempre a F r a n c o — t o m a r agua con u n 
l a d r i l l o " , r e f i r i é n d o s e a l excesivo peso 
del " N u m a n c i a " . A d e m á s , l a o p i n i ó n 
genera l es Qe que el percance d e b i ó 
o c u r r i r y a cerca—o m á s a l l á — d e L a s 
Azores, es decir, cuando el apa ra to v a 
descargado y resu l ta m á s manejable . 
d e s p r e n d e r í a n motores y objetos [ s iempre en aquellos mares b rumas nor - j 
pesados. ¡ t e ñ a s , estos d í a s no exis t ie ron , pues ha - | 
Claro es que todo esto requiere u n b i a u n m a r bastante t r a n q u i l o . Es tas 
amaraje n o r m a l y seguir luego s in con-:declaraciones han hecho desechar l a ; 
( r a t i e m p o m a r í t i m o . E l descenso, se-; h i p ó t e s i s de l cab legrama de N u e v a Y o r k ; , 
í ;ún se e s t ima como m á s v e r o s í m i l e n ' p e r o esto no obstante, se espera con 
ias opiniones que recogemos, d e b i ó s e r 1 3 ^ 1 ^ ( 1 i a negada de los pesqueros v i - ; 
í i n choque fuer te , salvo incendio u o t r a gxieses que a r r i b a r á n esta noche proce-: 
H A N S U B I D O L O S L A B O R I S T A S 
dado duran te bastante t i empo el a e r ó -
d r o m o de Cua t ro Vien tos . E l s e ñ o r Ga-
l i a r z a se encontraba, c ó m o es n a t u r a l , 
m u y aplanado y desconfiaba de l a na-
vegab i l idad permanente del " h i d r o " . Los 
aviadores le h i c i e ron ve r las m a g n í f i -
cas condiciones que p a r a ello r e ú n e el 
" D o r n i e r " . 
, L a madre de los aviadores, s e g ú n co-
m u n i c a el s e ñ o r L o m a , c o n t i n ú a i gno -
rando, no só lo el percance, sino t a m -
b i é n que su h i jo h a y a emprendido el 
vuelo . Es una bondadosa dama, y a de 
avanzada edad, que por t e m p r a n a v i u -
dez h a dedicado toda su v i d a a l a es-
merada e d u c a c i ó n de sus h i jos . N o lee 
p e r i ó d i c o s desde hace t i empo . S ó l o 
cuando los encuent ra a mano, y m u y 
T r a b a j o s d e s a l v a m e n t o 
S E V I L L A , 25 .—Esta noche l a esta-
c ión de radio de Tab lada h a captado 
pa r t e de una c o n v e r s a c i ó n sostenida 
en t re dos barcos. L a c o n v e r s a c i ó n era 
en i n g l é s . P o r lo que se desprende de 
r a f a vez hojea o lee a lguno. Claro es, lo recogido, uno de los barcos era i n -
que duran te estos d í a s sus h i j as no le g l é s y d e c í a a l o t ro , cuya nac iona l idad! 
han puesto n i n g ú n p e r i ó d i c o a l a m a n ^ |ay desconoce, que hab ia v i s to flotando! 
Sin embargo e l l a estaba ayer m u y e» | sobre las aguas de las Azores a lgo que 
carnada, porque es c laro que, aunque 
las h i jas sean de g r a n temple , no se 
puede ev i t a r a l g ú n s í n t o m a de l a i n -
t r a n q u i l i d a d que -ha de embargar les . 
N a t u r a l m e n t e que a t oda costa se le 
quiere ev i t a r que pase—dado el estado 
de nervios de estos ú l t i m o s a ñ o s — l a 
i nce r t l dumbre de estos d í a s , en que los 
le h a b í a parecido los restos de u n apa-
r a t o de a v i a c i ó n . A esta n o t i c i a r e p l i -
caba el o t r o barco diciendo que le die-
r a algunos detalles, pero el i n g l é s só lo 
a g r e g ó que h a b í a v i s to como u n apa- ' ñ e r o s se p r o p o n í a n rea l i za r el vuelo 
dentes de aquellas aguas, po r las n o t i -
cias que puedan t raer . 
Jiménez e iglesias a Madrid 
L U G O , 25 .—En el expreso ascendente 
pasaron con d i r e c c i ó n a M a d r i d , p r o -
cedentes de F e r r o l , los aviadores cap i -
tanes J i m é n e z e Iglesias, que fueron 
saludados en l a e s t a c i ó n po r el alcalde 
y una c o m i s i ó n de concejales, a s í como 
por el comandante de I n f a n t e r í a s e ñ o r 
Contreras , en r e p r e s e n t a c i ó n del A e r o 
Club , y numeroso p ú b l i c o . 
J i m é n e z e Iglesias p r e g u n t a r o n con 
v i v o i n t e r é s si se t e n í a n not ic ias del 
comandante Franco y d e m á s t r i p u l a n -
tes del " D o r n i e r " desaparecido. A pesar 
de las respuestas nega t ivas que se les 
daban, J i m é n e z e Ig les ias conservaron | 
su o p t i m i s m o , confiando en que m u y 
p r o i i t o se r e c i b i r á n in fo rmes favorables. 
Manifestación de los ma-
rinos norteamericanos 
B A R C E L O N A , 25 .—La of ic ia l idad de 
los t res acorazados nor teamer icanos que 
l l ega ron esta m a ñ a n a a l puer to h a n 
dicho que al sa l i r de N u e v a Y o r k y 
enterarse de que F ranco y sus compa-
n 
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ra to , pero que no hab la nadie den t ro . 
E l o t r o barco le i n d i c ó que el Gobier-
no e s p a ñ o l t iene g r a n i n t e r é s en sa-
fami l l a re s de los aviadores se debaten .ber s i se t r a t a del " h i d r o " ' D o r n i e r 16", 
t r a s a t l á n t i c o hacia los Estados Unidos, 
los buques se desviaron de su r u t a con 
el fin de v e r si ha l l aban en el camino a l 
" h i d r o " y saludar a los t r i pu lan te s . Des-
ent re momentos de o p t i m i s m o y m o - que se supone perdido y hay ó r d e n e s de las estaciones de T . S. H . l anza ron 
mentos de desesperanza. A g u a r d a n a 
que se resuelva de u n a vez l a t r i s v 
i n c e r t l d u m b r e y esperan que sea de 
una m a n e r a favorab le . 
Es tos d í a s se celebra u n a verbena 
en l a calle donde v i v e n y po r este m o -
t i v o el ru ido cal lejero apaga las v o -
ces de los vendedores de p e r i ó d i c o s . L a 
respetable d a m a h a salido a lguna vez 
a l a calle y ha mani fes tado deseos de 
i r a l cent ro ; pero las h i j as l a h a n d i -
suadido y sólo l a h a n l levado p o r s i t ios 
apartados. P o r los lugares concur r idos 
se e n t e r a r í a en seguida p o r los v e n -
dedores de p e r i ó d i c o s y aun p o r las con-
versaciones del p ú b l i c o , que no g i r a n 
en estos momentos alrededor de o t r o 
t e m a que el de l a p é r d i d a de los i lus -
t res aviadores. 
El hermano de Franco, 
a Madrid 
V A L E N C I A , 2 5 . ~ E 1 d i r e c t o r de los 
as t i l l e ros de Levan te , don N i c o l á s F r a n -
co, he rmano del aviador, ha sal ido esta 
t a r d e p a r a M a d r i d con objeto de i n -
f o r m a r s e cuan to antes de l o re lac io-
nado con su he rmano . Hemos hablado 
c o n él breves ins tantes y se m u e s t r a 
i a f e c t a d í s i m o p o r l a carencia de n o t i -
cias, aunque conserva l a esperanza de 
¡que a ú n pud ie ran l l ega r nuevas sat is-
í a o t o r i a s con respecto a l paradero de 
Jos aviadores. Cree que h a n podido 
A m a r a r en a l t a m a r y ser sglvados p o r 
a l g ú n barco. 
F r a n c o y s u s c o m p a ñ e r o s 
e n e l ^ h i d r o " 
Todos los in formes coinciden en que 
F r a n c o m a r c h ó de Los A l c á z a r e s , no 
s ó l o op t imis t a , sino con u n a a l e g r í a 
g rande . N o recuerdan sus amigos ha -
ber le v i s to nunca t a n alegre, a pesar 
de que él suele serlo siempre. 
Alimentos que llevaban 
de buscar lo con g r a n e m p e ñ o , i nd i can -
do a l barco i n g l é s comproba ra a ser 
posible s i se t r a t a b a del " D o r n i e r 16", 
var ias l lamadas, que no ob tuv ie ron re -
sultado. E l domingo los acorazados, con 
el m i s m o objeto de sa ludar a los av ia -
a lo que c o n t e s t ó que h a c í a a lgunas d01"63 e s p a ñ o l e s , c ruza ron p o r las A z o -
horas que le hab ia v is to flotar a g r a n res. donde el t i empo e ra e s p l é n d i d o y 
d i s tanc ia , no pudiendo precisar datos no h a b í a nieblas; pero no e n c o n t r a r o n 
n i i n s c r i p c i ó n n i aun t ampoco si ha -
b í a pasajeros dent ro . 
E n este pun to de l a c o n v e r s a c i ó n l a 
r ad io de Tab lada d e j ó de p e r c i b i r l a 
onda, no se sabe si po r p é r d i d a de e l la 
o porque l a c o n v e r s a c i ó n t e r m i n a r a . 
El jefe de la base de 
Tablada, optimista 
S E V I L L A , 25 .—La ansiedad p o r co-
nocer no t ic ias de l paradero del h i d r o -
a v i ó n t r i pu l ado por Franco , G a l i a r z a y 
Ru iz de A l d a induce a l p ú b l i c o a des-
filar constantemente por el A e r o C lub 
y las Redacciones de los p e r i ó d i c o s . E l 
Ae ro C lub coloca p izarras , consignando 
las escasas not ic ias que recibe de M a -
d r i d y de l a base a é r e a de Tablada . L a 
e s t a c i ó n ^ a d i o t e l e g r á f i c a de d i cha base 
v i g i l a constantemente , con l a esperan-
za de cap ta r a l g ú n mensaje que pue-
da t r a e r a lguna l uz sobre l a suerte que 
h a y a cabido a los aviadores. 
E l s e ñ o r Delgado B r a c k e m b u r y , je fe 
de l a base, sigue op t imi s t a , pues en-
tiende que el apara to , aunque con ave-
r í a s , debe conservar sus condiciones de 
flotabilidad y segur idad suficientes pa -
r a r e s i s t i r las eventualidades de u n 
t e m p o r a l . Supone t a m b i é n que F r a n c o 
ha debido de vac i a r los d e p ó s i t o s de 
esencia, c e r r á n d o l o s d e s p u é s h e r m é t i c a -
mente, p a r a c o n v e r t i r el " D o r n i e r " en 
Gñá""boya . Como, po r o t r a par te , los 
aviadores l l evaban v í v e r e s p a r a q u i n -
ce d í a s , hay que confiar en que pue-
dan r e s i s t i r todo ese t i empo . E l no t e -
ner n i n g u n a n o t i c i a de F r a n c o n i de 
sus c o m p a ñ e r o s es debido, a j u i c i o del 
r as t ro . a lguno del " D o r n i e r " y sus t r i -
pulaates. 
"Hidros" y barcos 
L I S B O A . 2 5 . — M a ñ a n a , a las cinco de 
l a misma , s a l d r á n p a r a rea l izar pesqui-
sas encaminadas a encon t ra r a l a v i ó n 
" D o r n i e r n ú m e r o 16" dos h idroaviones 
portugueses, dos e s p a ñ o l e s y el "Savoia" , 
que es esperado con ese objeto esta no-
che. 
E l a l m i r a n t e jefe de l a escuadr i l la 
i t a l i a n a s u r t a en este pue r to ha dado 
orden de que los cruceros "Pan the ra" 
y " B a r í " marchen con destino a las 
Azores, p a r a colaborar en las pesquisas. 
Ambos barcos s a l d r á n a lac catorce ho-
ras. 
El "Zaire" no encuentra nada 
L I S B O A , 2 5 . — S e g ú n u n r a d i o g r a m a 
recibido es ta noche de las islas Azores , 
el c a ñ o n e r o p o r t u g u é s " Z a i r e " h a regre -
sado a P o n t a Delgada, en l a i s l a de San 
M i g u e l , s i n haber encontrado restos n i 
ind ic io a lguno del h i d r o a v i ó n e s p a ñ o l t r i -
pu lado p o r F r a n c o y sus c o m p a ñ e r o s . 
El "Eagle" en busca 
de Franco 
L O N D R E S , 25 .—El por taaviones i n -
g l é s "Eag le" , en r u t a de P o r t s m o u t h a 
G ib ra l t a r , ha recibido por t e l e g r a f í a s in 
hi los orden del A l m i r a n t a z g o p a r a des-
v i a r su i t i n e r a r i o y cooperar en l a bus-
ca de los aviadores es; -üo l e s desapare-
cidos, a l parecer, cerca de las Azores . 
Los aviones que l l eva a bordo el 
L A F Í F . S T A 1>E I - A F L O R 
( "The D a i l y Express" , Londres . ) 
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Condiciones meteorológicas en el Atlántico 
Acos tumbrado un sector impor tan te ] A l c á z a r e s a las islas Azores estaba, pues, 
de la o p i n i ó n p ú b l i c a a l a r e s e ñ a que en l a l a una de l a madrugada del 21, cubier-
otras ocasiones de vuelos t r a n s a t l á n t i - t o por ese a n t i c i c l ó n . 
eos hemos publicado en la Prensa dia-
r i a , lo hacemos hoy t a m b i é n , sin que por 
nhora nos a c o m p a ñ e la s a t i s f a c c i ó n a 
que a s p i r á b a m o s todos los e s p a ñ o l e s . 
E l p r imeero de los adjuntos mapas In-
dica l a s i t u a c i ó n a t m o s f é r i c a entre las 
costas europeas y americanas del Nor te , 
E l exceso de p r e s i ó n produce un mo-
v i m i e n t o general de descenso de las ca-
pas a t m o s f é r i c a s y este mov imien to so 
opone a la f o r m a c i ó n de nubes, pero no 
a l a de nieblas. 
E n el caso actual , sin embargo, no son 
f á c i l e s de fo rmar , porque el mov imien to 
Antes de empezar, Baldwin felicitó 
a Macdonald por la vic-
toria electoral 
HA SIDO REELEGIDO E L PRE-
SIDENTE CONSERVADOR 
Un título de nobleza al ministro 
laborista Sidney Wibb 
L O N D R E S , 2 5 — H o y se ha reunido 
por p r i m e r a vez l a C á m a r a de los Co-
munes p a r a proceder a l a e l ecc ión de 
presidente, pero aptes de que comenzase 
l a s e s i ó n con los d iputados y a en sus 
e s c a ñ o s , B a l d w i n s e . l e v a n t ó del suyo, y 
d i r i g i é n d o s e a l banco del Gobierno es-
t r e c h ó l a mano de Macdona ld y le f e l i -
c i t ó po r l a v i c t o r i a e lec tora l de su par-
t ido . D e s p u é s se f o r m ó el t r ad i c iona l 
cor te jo de diputados que, con el p r i m e r 
of ic ia l de l a C á m a r a y l levando al f r e n -
te a l je fe del Gobierno y al de l a opo-
sic ión, fué a l a C á m a r a de los Lores 
pa ra escuchar l a lec tura del decreto real 
que a u t o r i z a a los comunes a elegir un 
presidente. 
De v u e l t a a l a C á m a r a , el d iputado 
l aho r i s t a G i l l e t y el d ipu tado conserva-
dor l o r d Hug-h Cecil p ropus ie ron la ' elec-
c ión del c a p i t á n F i t z r o y p a r a l a pres i -
dencia, que y a h a b í a d e s e m p e ñ a d o en 
t i empo de los conservadores. D i ó l a pa-
l a b r a a estos oradores el o f i c i a l mayor , 
pero, como en l a C á m a r a de los Comu-
nes no pueden hab la r si no los d i p u t a -
dos, dicho func ionar io de pie. al lado de 
l a mesa presidencial , se l i m i t ó a apun-
t a r con el dedo, p r imero , al d ipu tado 
labor is ta , y cuando é s t e hubo t e rminado 
al d ipu tado conservador. 
A p r o b a d a l a e l ecc ión , y d e s p u é s que 
los t res jefes de los par t idos p o l í t i c o s 
f e l i c i t a r o n a l elegido, n a t u r a l m e n t e des-
p u é s de ser apuntados po r el o f ic ia l m a -
yor , los dos diputados que le h a t / a n 
propuesto fueron a buscar al elesido sen-
tado en el banco d e t r á s del Gobierno 
y le l l e v a r o n a l a mesa presidencial , en 
l a que no se s e n t ó s in haber hecho la 
resis tencia t r a d i c i o n a l y s i m b ó l i c a . 
M a ñ a n a i r á n de nuevo los d iputados 
a l a C á m a r a de los Lores p a r a o í r la 
c o m u n i c a c i ó n en que e! R e y aprueba la 
e l e c c i ó n que han hecho y d e s p u é s em-
p e z a r á n las ceremonias de l a j u r a de lo? 
d iputados elegidos. Los cT-bates pol í t ícoF 
no e m p e z a r á n has ta el d i a 2. en que se 
l e e r á el Mensa ie de l a Corona. 
U N T I T U L O A W E B B 
En las dos votaciones triunfó el Go 
bierno por 347 y 330 votos • 
contra 266 y 253 
El discurso del coronel Callies pro 
voca grandes tumultos por la 
actitud de las izquierdas 
Los oradores de la sesión de ayer 
han reclamado una polí-
tica de acción 
P A R I S , 25 .—Durante la ses ión cele-
brada hoy por l a C á m a r a de Diputa-
dos ha cont inuado l a d i s cus ión de las 
interpelaciones re la t ivas a los sucesos 
de Marruecos . 
H i z o p r ime ramen te uso de l a palabra 
e l coronel Callies, d iputado por Al ta 
Saboya, perteneciente al par t ido de la 
U n i ó n nacional , el cua l t r i b u t ó gran-
des elogios a las t ropas que operan en 
aquel t e r r i t o r i o , poniendo de manifiesto 
el h e r o í s m o de que han dado pruebas. 
Hab lando luego de lo ocurr ido en Ait 
Yacub , d e f e n d i ó a l comandante Enma-
nuel , el cua l c u m p l i ó con su deber al 
acud i r en socorro del " g u m " que habk 
sido atacado por los rebeldes. 
A g r e g a que las t r i b u s fieles a Fran-
cia e s t á n y a cansadas de ser "razzia-
das", y s i no dudan de l a fuerza de 
F r a n c i a ponen en entredicho, por lo me-
nos, su buena v o l u n t a d . 
C o n t i n ú a diciendo que l a po l í t i ca de 
es tancamiento ha const i tu ido un fra-
caso, y que se hace necesario, de aho-
r a en adelante, i n i c i a r una po l í t i ca de 
acc ión . 
( L a s izquierdas apostrofan a l orador, 
m ien t r a s las derechas, en cambio, aplau-
den.) 
E l o rador consigue hacerse o í r y agre-
ga que s i a su debido t i empo se hubie-
r a n ejercido represalias, no se r í a pre-
ciso haber enviado a Marruecos 15 000 
hombres, y a l evi tarse esto se habr ía 
logrado l a consiguiente e c o n o m í a . D i r i -
g i é n d o s e a las izquierdas, l l a m a a sus. 
representantes " r o m á n t i c o s atrasados", 
y estas palabras hacen que arrecie el 
t u m u l t o , c a m b i á n d o s e Insultos entre de-
rechas e izquierdas. Censura a éstas 
po r el hecho de encontrarse siempre dis-
puestas a a taca r a l Estado. 
E l o rador lee unas declaraciones del 
L O N D R Ü s r " 2 5 T — S e ' h a ' c o n c e d i d o a l ¡ m a r i s c a l F r a n c h e t d 'Esperey que co-
m i n i s t r o de Dominios , Sidney Webb, el ^ o b < ¡ r a i \ sus 1afirmac:0Ties \ ^ \ ^ 
t í t u l o de "baronet" de Fassfield. De este ,atend *nd? a ^ % ™ d e s e a ° los colonos. 
uvuui - ios soldados y F r a n c i a entera, se rea-
^ ^ o Sidney Webb que no ha sido e.e- ] ic^ e n é r g i c a s operaciones dé policía 
gxdo d ipu tado por haber cedido su d is- (Grandeg fplausosPen los bailCoSFde ias 
V/ernes / / de Jun/o (fe Í$2S i 
el viernes 21, a la una de l a madrugada.[ ho r i zon ta l del aire coincide aprox ima-
Las l í n e a s cerradas y las que no están-1 damente con l a d i r e c c i ó n de las i sóba -
dolo siguen a n á l o g a s direcciones, son i s ó - : r a s y el sentido del mov imien to , con el 
baras o l í n e a s de igual p r e s i ó n a t m o s f é - de las agujas de u n re lo j , 
r i ca . E l va lor de la p r e s i ó n e s t á medida; E l l o nos dice que l a zona comprendi -
en mi l ibares y el n ú m e r o de é s t o s se i n - : da entre Azores y la P e n í n s u l a I b é r i c a 
ciiea al lado de cada curva . e s t á cruzada por aire que se mueve len-
E n este mapa puede verse que l a m i - tamente y que procede del continente 
t a d o r i en ta l del m a r A t l á n t i c o e s t á cu- ' europeo, el cual tiene aproximadamente 
t r i t o de Seaham a l p r i m e r m i n i s t r o , pasa 
a l a C á m a r a de los Lores . 
V E A N L O S M O D E L O S 
« ^ r ^ o A V T T ' U J ü T T E a g l e " serán lanzados tan pronto como 
A M ^ ^ ' - ^ T la el bu<iue a aquellos parales, y estación de radio debió avenárseles v av^^^o^« ^„ , . „ ' „ r i s l  y
no a o t r a causa. Cua lqu ie ra que co-
nozca a F r a n c o y a sus c o m p a ñ e r o s 
— a ñ a d i ó — h a de pensar como yo f o r -
zosamente, a menos que l o o c u r r i d o 
Uno de los aviadores que estuvo p r e -
sente en l a sa l ida del " h i d r o " f a c i l i t ó 
aye r pormenores interesantes. 
A p a r t e de las 30 empanadas, t e rmos lenta , 
de c a f é y le lecho y o t ros a l imentos 
f r í o s , l l e v a r o n a bordo u n cesto grande 
de huevos y o t r a s v i t u a l l a s . A d e m á s , 
a ú l t i m a h o r a es tuvieron esperando la 
l l egada de o t ros productos a l iment ic ios 
— i g n o r a b a c u á l e s — q u e h a b í a n sido con-
d imentados en l a casa del comandante 
F ranco , que h a v i v i d o la ú l t i m a t empo-
r a d a con su esposa en el p a b e l l ó n des t i -
nado a v i v i e n d a del jefe de l a base a é -
rea. L a m a y o r pa r te del t iempo, des-
p u é s del memorab le vuelo a Buenos A i -
res hab ia ten ido su morada , como es 
sabido,, en M a d r i d , en un ho te l i t o de l a 
Guinda le ra . 
Calculaba el a ludido aviador, hab lan -
do con otros c o m p a ñ e r o s , que t e n d r í a n 
a l imentos p a r a quince d í a s , y s in du-
d a p a r a mucho m á s , dada l a resis ten-
c ia y v i g o r de los i n t r é p i d o s aeronautas. , 
Seguramente no f a l t a r í a n entre los a l i - .V IT0 , 25-—Un p e r i ó d i c o loca l p u b l i -
montos, aunque esto no pudo compro-1^0 ^ m a ñ a n a u n cab leg rama rec ib ido 
bar io , las conservas r eg lamen ta r i a s enide N u e v a Y o r k diciendo que se c r e í a 
todo viaje a bordo de u n " h i d r o " poi <lue 103 t ^ p u i a n t e s del " D o r n i e r 16" ha -
poca i m p o r t a n c i a que tenga, pa ra que 1:,ían sIdo salvados en el m a r del Sol p o r 
e x p l o r a r á n el m a r en una extensa zona. 
» * * 
N . de l a R . — E l " E a g l e " es el buque 
portaviones m á s grande de los ocho que 
h a y a sido un incendio o una c a í d a vio-;posee la M a r i n a de Gue r r a b r i t á n i c a . 
Es el ex acorazado chi leno " A l m i r a n t e 
A las siete de l a ta rde del d í a 2 1 , j Cochrane", que, a l comenzar l a guerra , 
es decir, dos horas y m e d i a d e s p u é s | estaba en c o n s t r u c c i ó n en I n g l a t e r r a pa-
que el " D o r n i e r " s a l i ó de Los A l c á z a - j r a el Gobierno de Chile , a quien le fué 
res, se r e c i b i ó en Tab lada u n radio l a n - ; comprado. T e r m i n a d a la guerra , f u é 
zado por F r a n c o saludando a sus c o m - t r ans fo rmado en portaviones, con lo que 
p a ñ e r o s de Sev i l l a y a i pueblo sev i -
i lano. I n m e d i a t a m e n t e se c o n t e s t ó a 
este mensaje con o t ro del s e ñ o r D e l -
gado B r a c k e m b u r y , que, en nombre de 
los aviadores de Tab l ada y del pueblo 
de Sevi l la , c o r r e s p o n d í a a l saludo de los 
t r ipu lan tes del " D o r n i e r 16" y les de-
seaba fe l i z v ia je . Es te despacho no de-
bió recogerlo l a e s t a c i ó n de a bordo 
a causa de l a velocidad de l a v i ó n . 
Se aguarda con ansiedad 
a unos pesqueros vigueses 
a d q u i r i ó una mayor velocidad. 
Desplaza 22.600 toneladas, y, con ple-
n a carga, 26.200. Sus dimensiones son las 
siguientes: long i tud , 203,30 metros, y an-
chura, 32. Sus tu rb inas desarrol lan 50.000 
caballos, con 24 nudos de velocidad. Es 
capaz de t r anspor t a r 24 aviones. E s t á ar-
mado de nueve c a ñ o n e s de 152 m i l í m e -
tros, y de cinco a n t i a é r e o s de 102. Su 
t r i p u l a c i ó n se compone de 744 oficiales y 
mar ineros . 
E l m i n i s t r o de l a Guerra, Palnlevé, 
sube a l a t r i b u n a y desde lass prime-
ras palabras t r a n q u i l i z a a l a C á m a r a so-
bre l a s i t u a c i ó n en Marruecos . 
L a m e n t a que no asista a l a sesión 
el d ipu tado comunis ta Cachin y niega 
l a e x a c t i t u d de las afirmaciones del 
"leader" de l a e x t r e m a izquierda. Re-
ye de l a pe r i fe r i a a l centro de las isó- cuerda l a dif íci l s i t u a c i ó n en el Rif, en 
baras cerradas. Esta, d e p r e s i ó n ^ jSin ern-[1925) cuando 125.000 r l f e ñ o s asaltaron 
la l í n e a de posiciones francesas. 
A b d - e l - K r i m — c o n t i n ú a diciendo el se-
ñ o r P a i n l e v é — s u f r e u n honroso cauti-
de t rajes de 60 a 250 pts que expone en 
sus escaparates la Casa S e s e ñ a y se con-
v e n c e r á n que valen doble. Especial idad 
en g é n e r o s negros y azules. Cruz, 80. 
Espoz y M i n a , 11. Sucursal, Cruz, 27. 
L A P R I M E R A D E E S P A Ñ A E N C A P A S 
derechas.) 
Discurso de Painlevé 
bargo, no es m á s que una secundaria de 
la extensa d e p r e s i ó n p r inc ipa l , fo rmada 
sobre el cont inente americano, que no ha 
podido ser inc lu ida en el g r á f i c o por f a l -
t a de espacio. Su or igen es t é r m i c o ; el ve rio, a pesar de las muer tes que acu-
Stizi/o ¿2 de JUMO de ÍS?9 a./* 
b ie r to por u n potente a n t i c i c l ó n , p a l a b r a i l a m i s m a t empera tu ra que el m a r en 
que representa un á r e a donde las presio- 'esta zona. Como las nieblas se f o r m a n 
nees son superiores a 1.013, que es su ' po r la c o n d e n s a c i ó n de l a humedad del 
v a l o r n o r m a l ; es decir, e l que d e b e r í a 
haber si la a t m ó s f e r a estuviese en per-
fecto equi l ibr io en toda l a e x t e n s i ó n de 
esa d i la tada zona. E l t rayecto de Los 
se posea a l i m e n t o duran te tres d í a s . 
A g u a a d e m á s de otras provisiones 
de que se p rev in ie ran , p o d r á n u t i l i z a r 
l a dest inada a los motores . 
Recuerda que i n t r o d u j e r o n en el h i -
droplano una c a ñ a de pescar. 
Sin equipaje 
Los aviadores m a r c h a r o n sin equipa-
j e . L o p r i m e r o que hub ie ran tenido que 
hacer de l l ega r a A m é r i c a es ped i r ro -
pa de p r e s e n t a c i ó n . 
I b a n con t r a j e de g imnas ia del p.e-
r o d r o m o r camisa y p a n t a l ó n corto. So-
bre esa ropa u n jersey. A d e m á s el m o -
no dfe a v i a c i ó n . Todo esto era l a r o p a 
que l levan . 
M a d a r i a g a no d ió n i po r u n m o m e n t o 
i m p o r t a n c i a a las lesiones que su f r i ó , 
y que fueron causa de que se l é d ie ran 
cua t ro puntos de su tura . 
Cómo pueden estar navegando 
un pesquero v i g u é s o p o r t u g u é s . I n t e -
r r o g a d a l a t r i p u l a c i ó n de u n pesquero 
l legado hoy de aquellas aguas, man i fe s -
t ó que i gno raba la n o t i c i a del vuelo , 
pues l levaba navegando va t ios d í a s , y 
a ñ a d i ó que no e ra posible que e l apa ra -
to hubiese hecho una v a r i a c i ó n t a n g r a n -
de en su r u t a , pues h a l l á n d o s e el m a r 
del Sol a 80 grados de l a t i t u d en t re I r -
landa y Ter ranova , no cree' que las b r u -
mas n i los v ien tos les o b l i g a r a n a ha -
cerlo. 
T a m b i é n m a n i f e s t a r o n los re fer idos 
t r i p u l a n t e s que, a pesar de haber casi 
Hace tres meses, al emprender el 
mismo vuelo, estuvieron per-
didos trece días 
t r i m o t o r en el cual , en el mes de j u n i o 
de 1928, los aviadores aust ra l ianos K i n g s -
al re , y como é s t e no pudo cargarse de 
humedad, procediendo como procede de 
un cont inente caldeado por a c c i ó n solar 
n i el agua del m a r es m á s f r í a que el 
cont inente (dado su l a t i t u d m á s baja) 
aire del cont inente se cal ienta por con-
tacto con el suelo, d isminuye su peso es-
pecífico y la p r e s i ó n desciende. 
E n t r e el a n t i c i c l ó n y l a d e p r e s i ó n es-
t á n m u y p r ó x i m a s las i s ó b a r a s unas de 
otras y ello provoca movimien tos ascen-
dentes del aire, formaciones nubosas, l l u -
vias y vientos fuertes, nada recomenda-
bles pa ra la n a v e g a c i ó n a é r e a . 
Pasemos a l segundo gráf ico . Repre-
senta l a s i t u a c i ó n a t m o s f é r i c a sobre elide Oro, cuyos habi tantes son guerre-
mar A t l á n t i c o a la una de l a m a ñ a n a ros de p r o f e s i ó n . E l general Vidalon 
del s á b a d o 22. Los signos convencionales jno se m u e s t r a p a r t i d a r i o de l a ocupa-
son los mismos y no es necesaria una GÍÓn de Tafi iete, que c o s t a r í a muchas 
m u l ó , y a que F r a n c i a h a hecho suya la 
frase del m a r i s c a l L y a u t e y : " E l adver-
sario de ayer puede convert i rse en el 
colaborador de m a ñ a n a . " 
Una alusión a Río de Oro 
E n cuanto a los rebeldes, se han re-
fugiado en Tafi le te y en algunos dis-
t r i t o s del A t l a s y del t e r r i t o r i o de Río 
nueva d e s c r i p c i ó n . Es l a c o n f i r m a c i ó n o 
la r e c t i f i c ac ión del p r o n ó s t i c o que se h i -
zo, extiende su á r e a y conserva su i n -
tensidad; en cuanto a l a d e p r e s i ó n se-
cundar ia , l a d i s m i n u c i ó n de intensidad y 
vidas y que só lo ser ia ú t i l ocupando 
as imismo el A t l a s y el t e r r i to r io de 
R í o de Oro . 
E l m i n i s t r o t o m a sobre sí l a respon-
á r e a es f e n ó m e n o s i m u l t á n e o con lo ocu- sab i l idad de las decisiones que adopte 
r r i d o a l a d e p r e s i ó n del continente ame-jel Gobierno. I n d i c a que e l desgraciado 
r icano, que q u e d ó f r agmen tada en n ú - j comandante E m m a n u e l no pudo avisar 
cieos poco potentes y propios de tenden-!a gu Coronel porque é s t e se hallaba 
cias tormentosas T A1 . „ jbloqueado en E l B o r j . L a salida del 
L a t r ayec to r i a de Los A l c á z a r e s a Hor- : ^ é j COEQpieio y fué 
t a cont inua , pues, despejada a esa hora,; " ' " « • " " « • " ^ „ . Kn~An oavb 
quedando comprobado el p r o n ó s t i c o p u - a l regreso a A i t Yacub cuando cayo 
blicado opor tunamente por la Prensa de en u n a emboscada, como tantas otras 
M a d r i d . de las c a m p a ñ a s coloniales. L a s caDiias 
N o son é s t o s los ú n i c o s mapas que h e - ¡ a d i c t a s p r e s t a ron una ayuda eficaz. E l 
mos dibujado, pero creemos bastan para jGobierno debe t r a n q u i l i z a r a las fanu-
explicar el t i empo re inante en una t ra-a ias de los soldados, y asegura que la 
v e s í a a é r e a de E s p a ñ a a las islas A z o - i p e n e t r a c i ó n se i i e v a r á con calma y pa-
res, pudiendo a ñ a d i r que las observado- g j ^ g ^ g ^ g 
nes efectuadas doce horas m á s tarde, o¡ ' , i« noche 
p a r a provocar c o n d e n s a c i ó n , no es fác i l sea a la una de la ta rde del s á b a d o 22,1 
tampoco l a f o r m a c i ó n de nieblas, salvo 
a l g ú n caso p a r t i c u l a r y aislado. 
Es tas deducciones e s t á n de acuerdo 
S Y D N E Y , 25.—Los aviadores aus t ra -
l ianos S m i t h y U l m h a n emprendido el 
vuelo, a bordo del " S o u t h e r n Cross", con 
d i r e c c i ó n a I n g l a t e r r a . 
L a p r i m e r a e t apa p rev i s t a po r estos 
aviadores es Derby , en la costa Noroes-
te de A u s t r a l i a . 
* * * 
N . de l a B . — E l "Sou thern Cross" es el 
f o r d S m i t h y U l m efectuaron por p r ime- con el ci tado m a p a donde hemos dibuja-
r a vez l a t r a v e s í a del O c é a n o Pací f ico , : do algunos c í r c u l o s p e q u e ñ o s represen-
desde San Francisco de Ca l i fo rn ia a; ta t ivos de barcos o islas que efectuaron 
Brlsbane, en Aus t r a l i a . | observaciones m e t e o r o l ó g i c a s a la una 
E n el mismo aparato, y cuando Inten-i de l a m a ñ a n a ; la e x p l i c a c i ó n de los sig-
t aban por vez p r i m e r a el vuelo po r eta- nos indicadores del estado del cielo po-
pas que ahora han comenzado, el 29 de ne de manifiesto la inexis tencia de n u -
marzo ú l t i m o , cayeron en la costa aus-
t r a l i ana . Duran te catorce d í a s no se su-
po nada de ellos. E l Gobierno de su 
p a í s mov i l i zó para buscarlos a 37 avio-
nes. U n o de ellos, el "Gamberra" , los en-
c o n t r ó el d í a 12 de a b r i l , cuando y a se 
comenzaba a perder t oda esperanza. 
bes y nieblas en los lugares de obser-
v a c i ó n . 
L a m i t a d occidental del mar At lá rn t ico 
p r ó x i m a a las costas americanas e s t á 
acusan l a persistencia del a n t i c i c l ó n , y, 
por l o t an to la inexis tencia de f e n ó m e -
nos a t m o s f é r i c o s inquie tantes pa ra el 
vuelo. 
Hemos razonado sobre estos mapas edi-
tados por el I n s t i t u t o G e o g r á f i c o y Ca-
tas t ra l para su Servicio M e t e o r o l ó g i c o , al 
que con t an to afecto atiende nuestro d i -
rector general , don J o s é de E lo l a , con 
la a s p i r a c i ó n de o r ien ta r a los que se i n -
teresan en las investigaciones a t m o s f é -
ricas, y doy fin a m i modesto t raba jo con 
la i nqu ie tud n a t u r a l en todos los e s p a ñ o -
les y l a v i v í s i m a esperanza de una g r a t a 
cub ie r t a por una d e p r e s i ó n que se reco-i s o l u c i ó n final para nuestros aviadores, 
noce, porque a l a inversa que en el an- E l jefe del Servicio M e t e o r o l ó g i c o , E n -
t i c i c lón , la p r e s i ó n a t m o s f é r i c a disminu-1 r ique Meseguer. 
Se es t ima ent re los aviadores, como \ 
ayesr d e c í a m o s , que el " h i d r o " puede na-j 
vegar var ios d'.as. N a d i e hab l a de l a j 
l ancha de caucho con aire de que dis-
ponen F ranco y sus c o m p a ñ e i ' o s . L a r a -
z ó n es obvia . Mejores condiciones de 
f l o t a c i ó n las ofrece el " h i d r o " . Só lo en 
caso de r o t u r a de é s t e , q u i z á les s i r -
v i e r a l a lancha. 
C la ro es que l a p r i m e r a labor que 
h a r í a n una vez en e l agua fué , sin d u -
da, la s e p a r a c i ó n de las alas, que o f re -
cen un grave pe l ig ro po r l a i n e s t a b i l i -
dad ante los bandazos del m a r . Pudie -
ron , s i la cosa o f r e c í a d i f icul tad , ras-
g a r la te la y esperar que e l v i e n t o h i -
c ie ra el res to . Por o t r a pa r t e , el m e -
c á n i c o l l evaba s ierras y otros elemen-
tos, y , en general , se es t ima que l a 
o p e r a c i ó n es fác i l , aunque a lguno subra -
y a r a en e l t a l l e r . Sin embargo, todos, 
dada l a bonanza el t i empo, creen prac-
t icable la m a n i o b r a con faci l idad, aun-
que con m á s o menos m i n u t o s de i n -
v e r s i ó n en l a m a n i o b r a y q u i z á cual -
. quier c h a p u z ó n sin consecuencias Se-
guramente para favorecer la fiotabili-' 
tefe 
UN SOCIO D E L C L U B . — Y o no podría decirte cuántas veces 
he escapado de ser asesinado. 
O T R O . — Y o sí puedo. Porque aquí hay trescientos sesenta 
socios... 
( "London O p i n i ó n " , Londres . ) 
i 
—Por ti, mi amada esposa, haría yo cual-
guier disparate. Una palabra tuya y me voy a! 
otro extremo del mundo. 
("Excels ior" , P a r í s . ) 
E L MEDICO.—Tiene usted necesidad de cambiar de aire. 
—Sí, hombre, sí; dígaselo usted a mi mujer. 
( "Dimanche I l l u s t r é " . P a r í s . ) 
L a sesión de la 
Reanudado, d e s p u é s de l a cena, el de-
bate, ocupan el banco del Gobierno 
P o i n c a r é , B r i a n d y P a i n l e v é . 
E l m i n i s t r o de Negocios Extranjeros. 
B r i a n d , sube a l a t r i b u n a para contes-
t a r a los oradores que han hecho us 
de l a p a l a b r a en este debate. Hace uiw 
e x p o s i c i ó n de lo efectuado en Marruecos 
por F r a n c i a , p a r a ga r an t i z a r la segur-
dad. Dice que en todo el ter r i tor io J 
han const ru ido numerosas y m a g n í í j c ^ 
car re te ras y que ahora l a actividad co-
m e r c i a l puede af i rmarse que j , 
cada d a . T a m b i é n se han ^ J 1 ? ^ 
caminoa de h i e r ro y la prosperidad 
genera l p a r a los m a r r o q u í e s . La eni . 
m e r í a h a d i s m i n u i d o mucho, siendo m J 
r educ ida en l a ac tual idad. j 
L a p o l í t i c a de Francia—agrega 
orador—es i m a p o l í t i c a de paz, de P 
dencia y de c i r c u n s p e c c i ó n . Rec(2^. 
que ha habido, en ocasiones, circunsi*u 
cias penosas, en las cuales las auw 
dades aconsejaron al Gobierno l a ao^ . 
c ión de medidas de represalias; Per 
Gobierno se opuso a ello y, <;om° ^ 
puesta, p r e c o n i z ó l a ape r tu r a de nu v 
car re te ras y l a r e a h z a c i ó n de nu 
obras beneficiosas. . | ó 
C la ro es, dice B r i a n d , que Franc ^ * 
puede abandonar a las t r ibus q " 
han puesto bajo su p r o t e c c i o n ^ : n d e r 
ello, se o c u p ó A i t Yacub, P ^ . f ^ a n 
a esas t r i b u s de los que se cieai ^ 
a l p i l l a j e . B r i a n d asegura que J r . d y 
b ierno acepta t oda su responsabiliza ^ 
asegura t a m b i é n a l a 
a c e p t a r á verse a r ras t rado a cj 
operaciones m i l i t a r e s . l2 
T e r m i n a d o el discurso del ^ ^ ' t r a 
C á m a r a r e c h a z ó , por 347 ria a 
266. una m - c i ó n social ista contr ^ 
l a p o l í t i c a del Gobierno, y i a " ^ vo-
d í a de B a r e t i fué adoptada por 
tos con t r a 253. 
para Muebles estilo. 0 b ^ t 0 9 ,¿ ^ f » " -
Garant izamos la p r o c e d e n c i a ^ ^ j e s -
regaio-
par ís 
precios sin competencia 
quiuu 
F e m a n d o V I ) . Teléfono 
34894. 
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9 FIGURAS DE ACTUALIDAD 
E n l a E x p o s i c i ó n d e E x p l o s i ó n d e u n a p i r o t e c n i a e n C a l l o s a d e S e g u r a 
LOS DIORAMAS D E L PA-
LACIO NACIONAL 
B A R C E L O N A , 25.—El Palacio Nacio-
nal de l a E x p o s i c i ó n , el m á s suntuoso 
edificio enclavado en el lugar m á s estra-
t é g i c o del Parque de M o n t j u i c h , coro-
nando la soberbia escalinata de fuentes, 
luces y flores, e s t á conver t ido en el m á s 
completo museo que imag ina r se puede 
del A r t e A n t i g u o de E s p a ñ a . 
L a rev is ta detenida del Palacio exi-
g i r í a innumerables vis i tas repetidas, d í a 
tras d í a , durante var ios meses. Es impo-
sible, hoy por hoy, formarse una idea 
del con jun to y entretenerse, s iquiera sea 
someramente ante cada una de las val io-
s í s i m a s marav i l l a s que se exhiben en v i -
t r inas y pedestales. E l va lo r i n t r í n s e c o y 
a r t í s t i c o de lo al l í coleccionado es I n -
calculable. Los m á s var iados objetos, có -
dices miniados, esculturas, ornamentos re-
ligiosos, muebles, vestidos, p in turas , ar-
quetas, cá l i ce s y custodias, tapices, ar-
mas, c e r á m i c a s , c r i s t a l e r í a . . . , todo de las 
m á s diversas é p o c a s y formas, desde la 
escul tura po l ic romada y realista, l lena 
de e x p r e s i ó n y de vida , obra de nues-
tros m á s famosos imagineros del siglo 
X V , has ta l a imagen desproporcionada 
e ingenua, y producto de u n ar te p r i m i -
t i v o y maravi l loso . 
E l p ú b l i c o pasa por entre tantas ma-
ravi l las sobrecogido y obsesionado; no 
es posible pres tar l a debida a t e n c i ó n a 
cada uno de los valiosos objetos expues-
tos. Su n ú m e r o y su va lo r l legan a p ro-
duc i r v é r t i g o . Mien t r a s se con templa una 
á n f o r a , una orza, u n cá l iz , una arqueta, 
un misal. . . , otros cien requieren insis ten-
temente l a a t e n c i ó n del v i s i tan te . 
E l p ú b l i c o desfila s in apenas detenerse 
por las amplias salas llenas de objetos 
de ar te . 
A veces u n erudi to se detiene l a rgo 
ra to ante u n a n t i q u í s i m o códice , t r a t a n -
do de t r a d u c i r sus d i f íc i les garabatos; 
otras veces, unos gallegos se detienen ab-
sortos ante la m a g n í f i c a r e p r o d u c c i ó n a 
g ran t a m a ñ o del P ó r t i c o de l a Glor ia , 
que v i e r o n tantas veces en la Ig les ia de 
Santiago de Gompostela; unos viejeci tos 
se detienen ante l a v i t r i n a en que se 
guardan l a levi ta , kepis , espada, cruz de 
San Fernando y pistolas de P r i m , a s í 
como una de las balas que le s e g ó la 
v i d a ; con m á s detenimiento recorre el 
p ú b l i c o las salas en que l a A r m e r í a Real 
de M a d r i d exhibe los arneses, a rmaduras , 
celadas, coracinas, manoplas, espadas y 
estoques pertenecientes a personajes con-
sagrados por l a H i s t o r i a . Sobre todo, los 
arneses completos de Carlos V , Fel ipe I I 
y Fe l ipe I V con sus caballos disecados 
y sus penachos de plumas, aceros cince-
lados, largas lanzas de j u s t a y b r u ñ i d o s 
metales, despiertan la a d m i r a c i ó n de las 
gentes, y son fuente de exclamaciones y 
comentarios. 
A veces, un ex t ran jero se pasa largo 
ra to en to rno a una v i t r i n a que conserva 
restos incompletos de una c e r á m i c a an-
t i q u í s i m a , o f ragmentos de una v i t e l a de 
estilo pompeyano. N o fa l t an constante-
mente ent re los miles de visi tantes a l -
gunos que a d m i r a n con no d i s imulada 
e m o c i ó n las p á g i n a s abiertas a l azar del 
a u t é n t i c o "Poema del Cid" , conservado 
de g e n e r a c i ó n en g e n e r a c i ó n por la fa-
m i l i a P i d a l en las cajas fuertes de u n 
Banco, y que ahora se exhibe a l a de-
voc ión de los admiradores , t ras las f r á -
giles puertas de c r i s t a l de una v i t r i n a 
colocada en el centro de una inmensa 
sala. 
Pero donde m á s afluye el p ú b l i c o i ngé -
nuo, donde l lega a apelotonarse, dete-
n i é n d o s e largo ra to , es ante los quince 
dioramas, r e p r o d u c c i ó n de otros tantos 
hechos h i s t ó r i c o s , que, d i s t r ibu idos estra-
t é g i c a m e n t e por las diferentes salas, son 
como u n sedante que el ar te moderno 
pone a l a c o n t e m p l a c i ó n de tan tas ma-
ravi l las forjadas por nuestros a r t i s tas 
de otros siglos. 
L a gente so e x t a s í a ante l a sensa-
ción de ver i smo que producen aquellas 
figuras h á b i l m e n t e colocadas, con efectos 
de luz bien logrados, que producen sen-
s a c i ó n de l e j a n í a e i n u n d a n l a escena de 
l a e m o c i ó n del momento , del c a r á c t e r 
de l a é p o c a y has ta de l a m e l a n c o l í a de 
los personajes, fielmente reproducidos 
en sus menores detalles y a r t í s t i c a m e n t e 
dispuestos, f o rmando u n conjun to deco-
r a t i vo sumamente g ra to a la vis ta . 
E l p ú b l i c o , i n g é n u o , gusta de a d m i r a r 
a Recesvinto en l a c o n s a g r a c i ó n de la 
Iglesia de San J u a n de B a ñ o s , y a A l -
manzor en los campos de Cas t i l la l a v is-
pera de su muer te , y a l Cid, d e s p i d i é n -
dose de d o ñ a Gimena y de sus h i jas para 
p a r t i r a l destierro, y l a inmensa t r is teza 
,con que en l a noche c o n t e m p l ó Ja ime I 
los c a d á v e r e s de dos de sus valientes, y 
el i n t e r i o r de l a t ienda de Pedro el Cruel , 
y a los Reyes C a t ó l i c o s recibiendo a Co-
lón en Barcelona, y a f r a y L u i s de L e ó n 
en su celda... 
Q u i z á s esos cuadros parezcan p u e r i l i -
dades a los que vayan a emborracharse 
de a r te contemplando las obras del Gre-
co y de Goya, que s i exhiben en las mis -
mas salas; q u i z á s no produzcan impre -
Bión a los que se hayan emocionados 
contemplando las a u t é n t i c a s rel iquias de 
nuestros h é r o e s y sus armas y trofeos. 
I^ero no puede negarse que estos diora-
mas t ienen un g r a n poder de s u g e s t i ó n , 
e s t á n realizados con a r t í s t i c a sobriedad, 
y revelan que quien o r d e n ó su co locac ión 
en las diversas salas del Palacio Nacio-
na l r e v e l ó u n g r a n conocimiento de la 
Ps ico log ía de las mul t i tudes .—K. 
E l infante don Fernando a Barcelona 
B A R C E L O N A , 25.—En el segundo ex-
preso l l e g a r á m a ñ a n a de M a d r i d el i n -
tente don Fernando pa ra pres id i r el Con-
greso de las Misiones. T a m b i é n inaugu-
ra ra una iglesia en V i l l a f r a n c a del Pa-
n a d é s . 
—Bajo l a presidencia del general B a -
r re ra , y en su despacho oficial, se re-
unto al m e d i o d í a l a Jun ta M i x t a de U r -
o a n i z a c i ó n y Acuar te lamien to . A l a sal i -
da, el secretario de la J u n t a m a n i f e s t ó 
ITYI periodistas que no h a b í a cosas 
importantes , pues se t r a t a r o n asuntos 
t r á m i t e . 
Pi?11 el Pabe l l ón de D i n a m a r c a se ha 
celebrado una fiesta en honor de los pe-
'odistas barceloneses. E l m e n ú estuvo 
compuesto exclusivamente de platos con-
« mentados a base de bacalao de Feroe, 
tío ^esultaron m u y agradables y var ia -
t v r , tes de l a comida se p r o y e c t ó una 
p tncu la sobre l a v ida y t rabajo en las 
Terminaron las fiestas de las "hogueras" en Alicante. Hoy llegará a 
Sevilla una escuadrilla de cazatorpederos italianos. E l infante 
don Fernando a Barcelona. Conflicto resuelto en Valencia. 
C H O C A R O N DOS T R E N E S E N L A E S T A C I O N D E Z A R A G O Z A 
Las "hogueras" de San Juan 
A L I C A N T E , 25. — H a n t e rminado con" 
g ran é x i t o y s in incidente a lguno las 
fiestas de las "hogueras" de San Juan. E l 
acto de las "quemadas" fué presenciado 
por u n g e n t í o enorme. De los pueblos i n -
| mediatos l legaron mi l la res de viajeros. E n 
todos los bar r ios se d i spararon tracas y 
se quemaron fuegos ar t i f ic ia les . Se cele-
braron conciertos y c r ' algatas. E l Pre-
mio del Pa t rona to de T u r i s m o ha sido 
otorgado a l a "hoguera" de la plaza de 
Alfonso X I I . Los car ica tur is tas madr i le -
ñ o s que v in i e ron a c o m p a ñ a n d o a " G u t i é -
r r ez" han sido a g a s a j a d í s i m o s por los pe-
r iodistas locales, y regresaron a M a d r i d . 
E l drama en el "Manuel Arnús" 
C A D I Z , 25.—El c ó n s u l de Cuba, v i s i t a -
do por los periodistas para que d i j e ra 
algo sobre el d r a m a en el vapor " M a -
nuel A r n ú s " , m a n i f e s t ó que no t e n í a no-
t i c i a a lguna que comunicar r e l a t iva al 
suceso, del que f u é pro tagonis ta el doc-
tor Secades. Es casi seguro que é s t e sea 
juzgado por un t r i b u n a l e s p a ñ o l de la 
j u r i s d i c c i ó n de M a r i n a . Se dice que en-
t re el equipaje de la v í c t i m a se ha en-
contrado u n documento f i rmado por am-
bos c ó n y u g e s sol ici tando el d ivorc io . 
Cuatro muertos en una explosión 
C A L L O S A D E C E G U R A , 25.—Esta 
m a ñ a n a hizo exp los ión u n t a l l e r de p i -
ro tecn ia establecido en l a calle del Ba-
rranco. Resu l t a ron muertos, el propieta-
rio , V icen te N a v a r r o (a) "Talegas", sus 
hijos, l lamados Vicen te y Pascual y el 
obrero Vicen te B u ñ o l Manzanares. 
Se o y ó p r i m e r o una p e q u e ñ a exp los ión 
seguida de o t r a m a y o r y, por ú l t i m o , una 
fo rmidab le d e t o n a c i ó n que hizo vo la r l a 
casa. 
Cuando sobrevino l a c a t á s t r o f e se ha-
l laban en el t a l l e r t rabajando las cuat ro 
v í c t i m a s . 
A l r u ido de las detonaciones acudieron 
las autoridades y el vecindar io . E l juez, 
enterado de que el p o l v o r í n no h a b í a he-
cho aun exp los ión , o r d e n ó inmedia ta -
mente desalojar todos los alrededores y 
segundos d e s p u é s volaba el p o l v o r í n . L a 
exp los ión r e s u l t ó a ter radora . L a orden 
del juez ev i tó que se produjese una g r a n 
c a t á s t r o f e , dado el sin n ú m e r o de perso-
nas que h a b í a n acudido al o í r las p r i -
meras detonaciones. 
Los cua t ro c a d á v e r e s fueron hal lados 
hor r ib lemente mut i lados . U n a p ie rna del 
obrero Vicen te B u ñ o l fué encontrada a 
m á s de doscientos metros del l uga r del 
accidente. F u é el ú n i c o que s a l i ó con v i -
da del ta l ler , pero m u r i ó pocos momen-
tos d e s p u é s . 
L a s p é r d i d a s son de g r a n considera-
c ión ; l a casa ha quedado completamente 
reducida a escombros. 
Se i gno ran t o d a v í a las causas o r i g i -
narias de la e x p l o s i ó n . 
E l monumento al aviador Duran 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A , 25.—Se 
ha celebrado el acto de b e n d i c i ó n de la 
p r i m e r a p iedra del monumento que se 
l e v a n t a r á en esta c iudad en l a A lameda 
de las Angust ias a! aviador don J u a n 
Manue l D u r a n , t r i p u l a n t e del "Plus U l -
t r a " . L a obra es o r i g i n a l del escultor don 
Francisco M a u r í n . D e s p u é s hubo una re-
c e p c i ó n en el domic i l io del presidente del 
Ateneo, don Juan L u i s D u r a n , quien, en 
nombre de la f a m i l i a del malogrado p i -
loto, a g r a d e c i ó el homenaje que se iba 
a r e n d i r a é s t e . E l autor del monumento 
o b s e q u i ó d e s p u é s con u n banquete a l 
C o m i t é organizador del homenaje. E l pre-
sidente, s e ñ o r F e r n á n d e z Ur ibe , d i rec to r 
del I n s t i t u t o , d ió las gracias por el aga-
sajo, y t u v o palabras de enal tecimiento 
para l a obra e s c u l t ó r i c a . A l acto de ben-
d i c i ó n a s i s t i ó mucho p ú b l i c o . 
dispuesto l a c e l e b r a c i ó n de una fiesta 
andaluza en el sector Sur del Certamen, 
t a m b i é n en obsequio de los mar inos i t a -
lianos. 
Muere electrocutado 
S E V I L L A , 25.—El jefe de l a Subcen-
t r a l e l é c t r i c a del empalme de Cádiz , don 
L u i s P u l i d o de l a Puente, t o c ó esta ma-
ñ a n a un cable de a l t a t e n s i ó n y s u f r i ó 
t an fuer te descarga, que le produjo l a 
muer te . 
— E n el pueblo de Luis iana , el n i ñ o de 
a ñ o y medio Diego Vega M a r t í n , se c a y ó 
a un pozo del co r t i j o " M o n t e A m e n o " y 
p e r e c i ó ahogado. 
—^Procedente de Fuentes de A n d a l u c í a 
l l egó esta m a ñ a n a a Sevil la u n ind iv iduo 
que t r a í a en brazos a una n i ñ a de tres 
a ñ o s . D i j o que l a h a b í a encontrado en el 
camino y que a l ver que se hal laba en-
ferma, se a p r e s u r ó a recogerla y condu-
c i r l a a a lguna c l í n i c a de Sevilla. L leva -
da la c r i a t u r a a la Casa de Socorro, los 
m é d i c o s pud ie ron comprobar que se ha-
b í a t ragado una manzana, y aunque h i -
cieron toda clase de esfuerzos por auxi -
l i a r l a , nada pudie ron logra r y l a c r i a t u -
r i t a f a l l ec ió asfixiada. 
Nuevo Sindicato Agrario 
S E V I L L A , 25.—En V i l l a m a r t í n se ha 
celebrado u n m i t i n de A c c i ó n Ca tó l i co -
Agra r i a , organizado por la J u v e n t u d ca-
tó l i ca de Sevil la . E l acto se ver if icó en el 
A y u n t a m i e n t o y fué presidido por el a l -
calde. H i c i e r o n uso de la pa labra los pro-
pagandistas sevillanos don J o s é L u i s 
I l lanes y don Francisco A b a u r r e a y los 
s e ñ o r e s Ramos H e r n á n d e z y Cabala. 
Como consecuencia del m i t i n , q u e d ó 
cons t i tu ido u n Sindicato c a t ó l i c o agra-
rio . A l acto, m u y entusiasta e interesan-
te, asis t ieron numerosas personas. 
Concurso de bandas en Segovia 
S E G O V I A , 25.—A causa de l a to rmen-
ta descargada hoy sobre esta capi ta l , el 
concurso de bandas de m ú s i c a de l a p ro-
v i n c i a anunciado pa ra l a P l aza de To-
ros, hubo ''e celebrarse en el t ea t ro Juan 
Bravo . E l p r i m e r premio, de 500 pesetas, 
ha sido otorgado a l a banda de Coca; el 
segundo, de 250, a l a de C u é l l a r , y el 
tercero, de 125, a l a de T u r é g a n o . E l tea-
t r o se hal laba - ' " --ante de p ú b l i c o . 
Sentencia en una causa 
NOTAS POLITICA 
EN BARCELONA L a jomada del presidente 
E l j e fe de l Gobie rno r e c i b i ó en su 
despacho of ic ia l las v i s i t a s de va r ios , , . , . , _ . . . . n . 
m i n i s t r o s y del embajador de E s p a ñ a en: Ha SldO translaclada a Sevilla la ü l -
i í ^ t n L S 1 ^ ^0rí!añíba^la visión Hidráulica del Guadalqui-
organ izadora de l a Casa de E s p a ñ a en , . ' i u 
L isboa . H a b l ó con ellos de l a o rgan iza - VIP, q i i e PeSld ia 611 C o r d O D a 
c ión de d icho es tablec imiento , ofrecien-do l a c o o p e r a c i ó n del Gobierno p a r a que 
l a idea se c o n v i e r t a en rea l idad p r ó -
x i m a . 
T a m b i é n r e c i b i ó el m a r q u é s de Es te -
l i a a los generales Losada y H e r m o s a y 
ail d i r e c t o r de la. E x p o s i c i ó n de Sevi l la . 
Cambio de telegramas 
E l conde de B e t l h e n h a contestado a l 
t e l e g r a m a de ag radec imien to que le d i -
S E PUBLICA E L REGLAMENTO DE 
TRANSPORTES POR CARRETERAS 
Una Comisión para estudiar la in-
dustria siderúrgica española 
S U M A R I O D E L A " G A C E T A " 
D E L D I A 26 
S t n Hgf ! K COn : Proyecto de c o n s t r u c c i ó n de una P r i s i ó n 
m o t i v o de las pa labras pronunciadas po r i p revent iva en S a h a g ú n ( L e ó n ) , 
a q u é l en el P a r l a m e n t o h ú n g a r o a poco i E j é r c i t o . — R . O. concediendo el ingre-
de firmarse el T r a t a d o de a r b i t r a j e en - ' so en l a segunda Secc ión del Cuerpo de 
t r e ambos p a í s e s . I n v á l i d o s al sargento de C a b a l l e r í a con 
destino en el Servicio de A v i a c i ó n , A l -
Interpelaciones 
P a r a los p r ó x i m o s Plenos de l a A s a m -
blea h a y anunciadas var ias in te rpe lac io-
nes, aceptadas y a p o r el Gobierno, ent re 
ellas u n a del s e ñ o r A y a t s a l p res ideMe j nera rdon^Pabto HfT^ 
del Consejo; o t r a del s e ñ o r G a r r á n a l | t á n de corbeta, d i rec tor de la Escuela de 
m i n i s t r o de J u s t i c i a y o t r a del s e ñ o r I A e r o n á u t i c a , don Manue l de F l ó r e z y 
Va lve rde a l m i n i s t r o de Hac ienda sobre i M a r t í n e z de V i c t o r i a , se trasladen en co-
el r e p a r t i m i e n t o de u t i l idades con r e - ! m i s i ó n del servicio a v i s i t a r las f á b r i c a s 
l a c i ó n a l E s t a t u t o m u n i c i p a l . I que la c^7a " W i c k e r s ( A v i a c i ó n ) L i t d 
posee en W e y b n g d e y Soutnampton ( I n -
Los dos proyectos que se han ! g l a t e r r a ) ; que el c a p i t á n de corbeta don 
de discutir Juan M o n t i s V i l l a l o n g a y el teniente ác. 
navio don A n t o n i o N ú ñ e z R o d r í g u e z , des-
berto A l c á n t a r a L a Paz. 
Mar ina .—R. O. disponiendo que el con-
t r a a l m i r a n t e d i rec tor general de A e r o n á u -
tica, don Juan Cervera y Va lde r r ama ; 
c a p i t á n de f raga ta de dicha D i r e c c i ó n 
C o n t i n ú a t r aba j ando l a S e c c i ó n que 
estudia el p royec to de a r r endamien to 
sobre fincas r ú s t i c a s ; probablemente 
p u é s de obtener el t í t u l o de ingenieros 
de Construcciones A e r o n á u t i c a s , se tras-
laden en c o m i s i ó n del servicio a Ingla-
e m i t i r á hoy el d i c t a m e n que h a de ser i t é r r a , A l e m a n i a e I t a l i a , para efectuar 
elevado a l Gobierno. I P r á c t i c a s en var ias f á b r i c a s . 
T?«c^««f« „i J „ i„ • - . Hacienda,—R. O. declarando compren-
Respecto al de l a o r g a n i z a c i ó n ag ro - didos en el art iCuio tercero del texto 
pecuaria, y a en poder del Gobierno, no refundido de las disposiciones legis lat i -
se a p a r t a mucho ^ las normas d i c t a - vas que regulan el impuesto de t rans-
Monseñor Ruiz y Flórez, Arzobispo de Morelia, y monseñor 
Pascual Díaz, Obispo de Tabasco, que, juntamente con el 
Obispo de Chihuahua, han sido los negociadores del arreglo 
entre la Iglesia y el Estado mejicano 
E l Arzobispo de Morelia es la figura más destacada del Episcopado 
mejicano y el Prelado más popular y amado en su país. Cuenta sesenta 
T O L E D O , 25.—Hoy se ha hecho p ú b l i - j y cuatro años en la actualidad. Fué electo para la diócesis de León, su-
fragánea de Morelia en 1900 y pasó a la de Linares en 1907. E l año 
1911 fué promovido Arzobispo de Morelia. Monseñor Pascual Díaz 
es más joven. Tiene cincuenta y tres años. Al ordenarse de sacerdote, 
fué primero párroco en un pueblo, y luego ingresó en la Compañía de 
Jesús. Es Obispo de Tabasco desde diciembre de 1922. Monseñor Díaz 
fué el primer Obispo que encontró dificultades en su misión pastoral, 
durante la persecución del ex presidente Calles. 
ca la sentencia d ic tada en l a causa se-
guida por los deli tos de fa ls i f icac ión y 
estafa con t r a los funcionarios don Pedro 
Escudero, don Rica rdo G o n z á l e z y don 
J o s é G ó m e z de Renovales, que han sido 
condenados, respectivamente, a seis a ñ o s 
de p r i s i ó n . Los defensores han entablado 
recurso ante el Supremo. 
— E n l a s e s i ó n p lenar ia celebrada hoy 
por el A y u n t a m i e n t o ha sido elegido te-
niente de alcalde el ingeniero g e ó g r a f o , 
jefe de esta Cent ra l S i s m o l ó g i c a , dort A l -
fonso R e y Pastor, y don Ra fae l E n r í -
quez, ingeniero de Caminos, que han sus-
t i t u i d o a don Manue l Conde y don Ju l io 
Forres . 
Blas Feroe. 
Banquete al señor Rivero 
B A R C E L O N A , 2 5 . — M a ñ a n a s e r á obse-
« w a o con u n banquete po r la Asocia-
Interventor de tren, muerto 
L E R I D A , 25.—El in t e rven to r del t r e n 
descendente de V i n a i x a , Rogel io F e r n á n -
dez, que prestaba servicio por vez p r i -
mera, a l l legar el convoy al puente que 
hay a l a ent rada del pueblo de Juneda, 
a b r i ó l a portezuela del coche, quedando 
apr is ionado entre el t r e n y los hierros 
del puente. F u é t ras ladado seguidamen-
te a l hosp i ta l de esta ciudad, donde fa-
l leció poco d e s p u é s . E l muer to contaba 
t r e i n t a a ñ o s , y res idía , en Reus. L a des-
grac ia ha impresionado mucho por las 
c i rcunstancias acaecidas. 
Cazatorpederos italianos a Sevilla 
S E V I L L A , 2 5 . — M a ñ a n a es esperada en 
Sevil la una escuadri l la de cazatorpederos 
i ta l ianos . E l A y u n t a m i e n t o prepara u n 
baile de gala en honor de los mar inos y 
la colonia i ta l iana , por su parte, agasa-
j a r á a sus compat r io tas con un v i n o de 
honor. E l C o m i t é de la E x p o s i c i ó n ha 
c ión de la Prensa el d i rec tor del " D i a r i o 
de L a M a r i n a " , s e ñ o r R ive ro . 
— E n el expreso de M a d r i d , y proce-
dente de Marruecos , ha l legado esta ma-
ñ a n a el m i n i s t r o de Negocios ext ranje-
ros de R u m a n i a , s e ñ o r Ti tulesco. 
E l asesinato de Casado 
B A R C E L O N A , ' 2 5 — L a f a m i l i a de Pa-
blo Casado se ha mostrado par te en l a 
causa que se sigue con t r a Rica rdo Fe r -
n á n d e z po r la muer te de su par iente . E l 
abogado s e ñ o r H e r n á n d e z , que represen-
ta a d i c h a f a m i l i a , ha solicitado del 
Juzgado l a p r á c t i c a de determinadas d i -
l igencias. E l Juzgado ha decretado que 
se d é v i s t a de la causa a dicho abogado 
a fin de que estudie, determine y con-
crete las di l igencias que se hayan de 
p rac t ica r . Parece que se refieren a que 
se a v e r i g ü e si u n a de las personas com-
plicadas en el asunto d e p o s i t ó u n a I m -
por tan te cant idad en l a Caja de Ahor ro s 
a r a í z de l a muer te de Pablo Casado. 
T a m b i é n se p r o p o n d r á por el abogado 
que se in ter rogue a de t e rminada perso-
na, que q u i z á pueda ac la ra r l a h o r a 
exacta en que se c o m e t i ó el c r imen . 
Llegada de acorazados norte-
, americanos 
B A R C E L O N A , 25.—Esta m a ñ a n a f o n -
dearon los acorazados nor teamericanos. 
Apenas llegados, sub ió a bordo el co-
mandante de M a r i n a s e ñ o r P é r e z Oje-
da con su ayudante, pa ra c u m p l i m e n t a r 
al a l m i r a n t e y of ic ia l idad. A l m e d i o d í a 
el a l m i r a n t e L a n n i n g y su ayudante, 
a c o m p a ñ a d o del c ó n s u l de los Estados 
Unidos, devo lv ió las vis i tas a las auto-
ridades de M a r i n a . D e s p u é s m a r c h ó a 
C a p i t a n í a , donde d e j ó ta r je ta , por ha-
llarse ausente el c a p i t á n general , y en 
la A l c a l d í a y D i p u t a c i ó n p rov inc ia l , don-
de fué recibido por el b a r ó n de V i v e r 
y e l conde de Figols . 
A las dos de l a tarde desembarcaron 
la m a y o r pa r t e de los 995 alumnos que 
v i a j an a bordo de los acorazados. V i s i -
t a r o n l a E x p o s i c i ó n y los alrededores 
de l a c iudad . 
E s t a m a ñ a n a , cuando en los a l m a -
cenes de l a l í n e a del N o r t e , estableci-
dos en la ca r r e t e ra de Ribas, se ha l laba 
dedicado a cargar un car ro J o a q u í n Ver-
gés , vo lcó el v e h í c u l o y c o g i ó debajo al 
carretero, que s u f r i ó t an graves heridas, 
que fa l l ec ió a los pocos momentos. 
Agresión a un sacerdote 
V A L E N C I A , 25 .—Según comunican de 
Alco ra el domingo cuando s a l í a del t em-
plo el sacerdote don Ju l io V i l a r , s in 
mediar pa l ab ra fué agredido por u n su-
je to de p é s i m o s antecedentes, vecinp de 
dicha local idad, l lamado Pascual I b á ñ e z . 
Gracias a la opor tuna i n t e r v e n c i ó n de 
varios vecinos, l a i r a o locura del agre-
sor no t u v o graves consecuencias. F u é 
detenido y puesto a d i s p o s i c i ó n del Juz-
gado. 
— H a sido encontrado el c a d á v e r del 
joven J o s é Junquera , de diez y seis 
a ñ o s , que m u r i ó ahogado en el puer to 
de G a n d í a . 
— E n la e s t a c i ó n de L i r i a chocaron u n 
t r e n de m e r c a n c í a s y uno especial de 
t rabajo. Resu l t a ron lesionados e l maqu i -
nis ta del ú l t i m o , E n r i q u e Alcaraz, y los 
empleados J o s é Colomer, J e s ú s Chas, 
Vicente I b o r r a , Manue l Mateo J i m é n e z , 
los cuales, d e s p u é s de ser asistidos, fue-
r o n trasladados a Valencia . 
—Cerca de la escollera del dique N o r -
te ha sido encontrado flotando sobre las 
aguas el c a d á v e r de u n hombre . Iden-
tificado, r e s u l t ó ser el de M a n u e l Bios-
ca, de cuarenta y cua t ro a ñ o s de edad. 
— E n l a car re tera de S e m a c á r c e l una 
camioneta cargada de l ad r i l los se pre-
c ip i tó por u n t e r r a p l é n y v o l c ó . E l con-
ductor , J o s é N ú ñ e z , q u e d ó debajo del 
v e h í c u l o y r e s u l t ó gravemente herido. 
Un crimen 
V I T O R I A , 25.—En el pueblo de Santa 
Cruz de F i e r r o , el vecino E p i f a n i o l l e ra , 
de ve in t i c inco a ñ o s , ha dado muer te a 
la joven Modes ta Salazar, de diez y sie-
te a ñ o s . E l c r i m i n a l ha sido detenido. 
Choque de trenes en Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 25.—Esta ta rde , cuando 
en la e s t a c i ó n del N o r t e t o m a b a agua 
la m á q u i n a del r á p i d o de I r ú n , que ha-
b í a sido desengachada del convoy con 
objeto de aproximarse al d e p ó s i t o de 
aguas, se p r e c i p i f ó sobre d i c h a locomo-
to ra el t r e n r á p i d o de Bi lbao , que, en 
aquellos momentos l legaba a Zaragoza y 
que, s in duda por error, se le d ió entra-
da por l a v í a donde se ha l laba el o t ro 
t ren . Ambas m á q u i n a s quedaron empo-
tradas. Su f r i e ron d a ñ o s de c o n s i d e r a c i ó n 
el f u r g ó n de cabeza y la m i t a d de u n 
coche de p r i m e r a clase del t r e n de B i l -
bao. Resu l t a ron heridos a causa del ac-
cidente el sargento de Fe r roca r r i l e s A n -
gel S á n c h e z P é r e z , los v ia jeros Doro tea 
S á n c h e z , de diez y ocho a ñ o s , y Francis-
co Pastor G o n z á l e z y el maqu in i s t a y fo-
gonero de l r á p i d o de Bi lbao , A n t o n i o 
Camil lero y E m i l i o Hida lgo , respectiva-
mente. 
E l m a q u i n i s t a y el fogonero del r á p i d o 
de I r ú n n o su f r i e ron d a ñ o alguno, por-
que se a r r o j a r o n de la m á q u i n a a l ver 
l legar el o t r o t r en . 
• E l accidente no r e v i s t i ó caracteres de 
verdadera c a t á s t r o f e porque e l maqu i -
nis ta del convoy de Bi lbao a c o r t ó consi-
derablemente la velocidad. A s í y todo, si 
el r á p i d o de I r ú n hubiera estado com-
pletamente fo rmado el n ú m e r o de víc t i -
mas hub ie r a sido considerable. 
Cuantos obreros y empleados se encon-
t raban en l a e s t a c i ó n a l o c u r r i r el cho-
que se p rec ip i t a ron en socorro de los v ia -
jeros, a los que l og ra ron poner en salvo. 
Los her idos fueron asistidos en el Ga-
binete M é d i c o . I nmed ia t amen te d e s p u é s 
se p e r s o n ó al l í el juez del d i s t r i t o del P i -
lar , don C é s a r del Prado, el cual t o m ó 
d e c l a r a c i ó n a los maquinis tas y fogone-
ros de ambos trenes, a algunos viajeros 
y empleados y a los heridos. N i n g u n o de 
é s t o s lo e s t á , a for tunadamente , de gra-
vedad. 
B I B L I O G R A F I A 
Paisajes, H o m b r e » , Costumbres y Can-
ciones de l a P r o v i n c i a de L e ó n , por 
León M a r t í n - G r a n i z o . P í d a l o en todas 
las l i b r e r í a s . 
r a s a e r e a s 
e n Z a r a g o z a 
Dos bandos de aparatos simularon 
el ataque y defensa de la ciudad 
Mandaron las fuerzas atacantes y 
defensoras, respectivamente, 
los aviadores García de 
Cáceres y Llórente 
E l supuesto táctico fué presenciado 
por numeroso público, que 
aplaudió a los aviadores 
e t o r m e n t a e n 
F a l e n c i a 
das po r é s t e , sino que sigue su p l a n 
general . Como y a d i j imos , l l eva u n vo to 
p a r t i c u l a r del m a r q u é s de l a F r o n t e r a 
en el sent ido de fijar l a o r g a n i z a c i ó n 
a base de los o rgan i smos co rpora t ivos . 
portes por mar, a los efectos de exen-
ción d< 1 expresado impuesto, las expedi-
ciones de tu r i s tas que desembarquen o 
embarquen, o e f e c t ú e n las dos operacio-
ner, en los puertos e s p a ñ o l e s ; rect if ican-
do e? texto de l a publ icada en la "Ga-
P o r lo d e m á s , l a cuo t a que se es table- , Ceta" del 31 de mayo ú l t i m o , bajo el n ú -
ce en el d i c t amen el del 1 al 20 por 100. 
L a Junta Central Sedera 
B a j o l a p res idenc ia del m i n i s t r o de 
E c o n o m í a N a c i o n a l se h a cons t i tu ido l a 
J u n t a C e n t r a l Sedera, que h a c o n t i n u a -
do, d e s p u é s de cons t i tu i r se , sus de l ibera-
ciones bajo l a pres idencia del d i r e c t o r 
de A g r i c u l t u r a . 
mere 431, en el sentido de quedar exen-
tas del recargo por d e p r e c i a c i ó n de la 
moneda, las m e r c a n c í a s o r ig inar ias de 
T u r q u í a ; autorizando, en la f o rma que 
se indica , la i m p o r t a c i ó n de maderas por 
el f e r r o c a r r i l de San S e b a s t i á n a l a f ron-
t e ra francesa; hab i l i t ando en la forma 
que se de te rmina el puer to de Cedeira 
( C o r u ñ a ) ; resolviendo instancias suscri-
tas por jefes y oficiales del E j é r c i t o 
—Se h a p r o r r o g a d o el plazo has ta el al servicio en este min i s te r io en solici-
el 10 de j u l i o , quedando subsistentes l a s ¡ t u d de r e c t i f i c a c i ó n de la "Escala pro-
condiciones consignadas p a r a l a p r o v i - ! vis.ion,al'' f o rmada en cumpl imien to del 
s i 6 „ de ,a vacan te de r edac to r e s p a ñ o l j ^ 'de marzo6 de 1927^ nUmer0 ^ 
del Serv ic io E s t a d í s t i c o A g r í c o l a del I n s - G o b e r n a c i ó n . — R . O. autorizando la ce-
t i t u t o I n t e r n a c i o n a l A g r í c o l a de R o m a . 
E l servicio de la Transatlántica 
L a "Gaceta" de hoy pub l i ca el s i -
guien te decre to- ley : 
A r t í c u l o ú n i c o . L a s normas p r e f i j a -
l e b r a c i ó n en Barfcelona, con c a r á c t e r ofi-
cial , duran te los d í a s 5 al 15 de octubre 
del a ñ o actual , del P r i m e r Congreso Ve-
te r ina r io E s p a ñ o l ; concediendo un mes 
de l icencia por enfermo a don Rafael 
E s t é b a n e z L e ó n , m é d i c o del Cuerpo de 
das en l a rea l o rden de 28 de a b r i l ú l - Sanidad Nac iona l d i rec tor m é d i c o de la 
E s t a c i ó n Sani ta r ia del puerto de uandia . t i m o p a r a atenciones del servic io de l a 
C o m p a ñ í a T r a n s a t l á n t i c a en p e r í o d o p r o -
v is iona l y has ta nuevo concurso, t e n d r á n 
fuerza y v i g o r de l ey que por este de-
creto se les o t o r g a p a r a todos los efec-
tos que de las m i s m a s puedan der ivarse . 
E l Tratado grecoespañol a la 
Sociedad de Naciones 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , — R . O. concedien-
do el ascenso de 500 pesetas anuales por 
el cuar to quinquenio a don Manuel Haro-
na Chcyo, profesor de C a l i g r a f í a del Ins-
t i t u t u de Gerona; í d e m a don J e s ú s P é -
rez Fer re i ro , del I n s t i t u t o de Santiago; 
a don C á n d i d o L u e l m o Gonzá lez , del Ins-
t i t u t o de Zamora , y a don Telesforo To-
r i j a de la Puente, de Albacete; decla-
rando jub i l ado a don A g u s t í n Carr-oi a 
Todas las cosechas quedaron arra-
sadas, y en las calles tuvo que 
ser supendida la circulación 
UN RAYO HIRIO A T R E S PER-
SONAS EN SEVILLA 
P A L E N C I A , 25.—Esta tarde ha descar-
gado una hor ro rosa t o r m e n t a sobre este 
t é r m i n o mun ic ipa l , que ha destruido to-
ta lmente los v i ñ e d o s y causado incalcu-
labres d a ñ o s en las cosechas de cerea-
les. E n la capi ta l se s u s p e n d i ó la c i rcula-
c ión a causa de la g ran cant idad de agua 
Z A R A G O Z A , 25 .—A las siete y me- y granizo. u n a chispa e l é c t r i c a c a y ó en 
d í a ce esta m a ñ a n a se han verif icado | e i convento de las religiosas Clarisas y 
las maniobras a é r e a s anunciadas. E l su- d e s t r u y ó par te de la to r re . E n el M a n i -
puesto t á c t i c o c o n s i s t í a en u n ataque y 
defensa, po r aire, de l a c iudad de Z a -
ragoza. 
Las fuerzas defensoras, const i tu idas 
por el Grupo 1 1 y u n a escuadr i l la del 
11 , a e x c e p c i ó n del "Bregue t 123", que 
sufre a v e r í a s , e ran mandadas por el 
comandante don Rafae l L l ó r e n t e , el 
jefe de l a escuadr i l l a " A t l á n t i d a " . Es -
tos apara tos se e levaron en el campa-
mento de A l f o n s o X I I I . 
Momen tos d e s p u é s l l egaban sobre Z a -
ragoza las supuestas fuerzas a tacan-
tes, cons t i tu idas po r el Grupo 31 y u n a 
escuadr i l la del a e r ó d r o m o de A l f a r o , 
mandadas p o r el c a p i t á n G a r c í a de C á -
ceres. 
L a s p r i m e r a s fuerzas os ten taban co-
m o d i s t i n t i v o una banda azul y las se-
gundas u n a banda ro ja . 
E l s imulacro de combate, real izado 
con / s u j e c c i ó n a las disposiciones del 
Es tado M a y o r , f u é presenciado desde 
las calles y azoteas por numeroso p ú -
blico, que s i g u i ó con g r a n i n t e r é s y cu-
r ios idad las evoluciones de los apara-
tos. E l g e n t í o a p l a u d i ó con entusiasmo 
a los aviadores. 
Poco d e s p u é s de las nueve y media 
de l a m a ñ a n a se d i ó por t e r m i n a d a la 
o p e r a c i ó n , que f u é d i r i g i d a po r e l m a r -
q u é s de B o r j a e inspeccionada por el 
coronel K i n d e l á n y o t r a s autor idades 
m i l i t a r e s . 
Las fuerzas mandadas por e l coman-
dan te L l ó r e n t e t o m a r o n el r u m b o de 
Getafe y las del c a p i t á n G a r c í a de C á -
ceres a t e r r i z a r o n en el campamento de 
Al fonso X I I I , de donde s a l d r á n m a ñ a -
n a p a r a Barce lona . 
Los aviadores h a n sido m u y f e l i c i -
tados po r este supuesto t á c t i c o . 
De ar ruecos 
E l a l t o comisar io d i r ige , con fecha 24 
de l ac tua l , a l pres idente del Consejo de 
m i n i s t r o s , e l s iguiente t e l e g r a m a : 
"He estudiado sobre el t e r reno p lan ur-
b a n i z a c i ó n y actuales obras pav imenta -
c ión , apreciando u n g r a n adelanto en 
ellas. As imi smo he vis i tado nueva g r ú a 
flotante adqu i r ida p a r a obras puer to . Es-
t a ta rde he inaugurado l a m o d e r n í s i m a 
f á b r i c a har inas cons t ru ida en c e r c a n í a s 
plaza te r reno Pro tec to rado por l a socie-
dad Benar roch y C o m p a ñ í a , p a r a reco-
ger todo el t r i g o producido en esta re-
g i ó n del Protectorado, cuyo c u l t i v o fo-
menta con g r a n beneficio p a r a i n d í g e n a s 
y colonos. H e rec ib ido saludo del sabio 
b o t á n i c o M r . M a i r e , que ha realizado 
f r u c t í f e r a c a m p a ñ a en R i f cen t ra l y me 
hizo presente elevase V." E . su reconoci-
miento por facil idades y atenciones re-
cibidas. E s t a noche s a l d r é en el crucero 
" E x t r e m a d u r a " para Ceuta, donde pienso 
l legar a las once m a ñ a n a . " 
c o m i ó hubo necesidad de hacer uso de 
las bombas de' d e s a g ü e , y sa lvar a va-
rios enfermos que se hal laban en los p i -
sos bajos. E n algunas calles las aguas 
alcanzaron un met ro de a l t u r a y se i n u n -
daron m u c h í s i m a s casas. E n la calle de 
los Gatos l a i n u n d a c i ó n t o m ó proporc io-
nes alarmantes, y los vecinos se v ie ron 
obligados a i n t e rven i r r á p i d a m e n t e en el 
salvamento de unos n i ñ o s que se ha l la -
ban en una de las casas. Momentos des-
p u é s del salvamento se hund ie ron los ta-
biques del cuar to . 
E n l a calle del m a r q u é s de A l b a i d a una 
chispa c a u s ó grandes destrozos y p r o v i -
dencialmente se salvaron unos n i ñ o s , que 
sufr ieron, sin embargo, s í n t o m a s de as-
fixia. Muchos comercios han quedado 
inundados. L a s p é r d i d a s son m u y g r a n -
des. 
N o se ha conocido nunca t a n ho r ro ro -
sa to rmen ta . L a p o b l a c i ó n e s t á conster-
nada. 
T R E S H E R I D O S P O R U N R A Y O 
S E V I L L A , 25.—Esta tarde d e s c a r g ó so-
bre Sevil la una fuerte to rmenta . Una 
chispa e l é c t r i c a c a y ó en una casa de la 
Ven t a Pa loma, cerca de la base de Ta-
blada, y produjo quemaduras graves a 
M a r í a R a m í r e z , A n t o n i o L ó p e z y al s ú b -
d i to f r a n c é s Jo rge Protocose. Los t res 
fueron asistidos inmedia tamente en l a 
Casa de Socorro. 
C u r a p o r e l s i s t e m a A s u e r o 
g r a t u i t a m e n t e 
S E V I L L A , 25.—Don L u i s T i e l m a Con-
de, m é d i c o establecido en H o l l u l l o s del 
Condado, ha regresado hace unos d í a s 
de San S e b a s t i á n , d e s p u é s de haber pre-
senciado y estudiado las intervenciones 
que en la cap i t a l guipuzcoana viene rea-
l izando el doctor Asuero. 
E l doctor T i e l m a , que q u e d ó m u y b ien 
Impresionado del procedimiento seguido 
por el m é d i c o donost iar ra , c o m e n z ó a 
p rac t i ca r lo en Ho l lu l lo s y has ta ahora 
ha obtenido excelente resultado en diez 
casos de reumat i smo, t res de asma, uno 
de h e m i p l e j í a y o t ro de epilepsia. 
T a n t o en el mencionado pueblo como 
en Sevilla, la n o t i c i a de estas curaciones 
ha producido general revuelo y es co-
mentada con elogio pa ra los doctores 
Asuero y T i e l m a . Por su parte, este ú l -
t i m o se niega a pe r c ib i r honorar ios por 
sus intervenciones, diciendo que no quie-
re cobrar nada mien t r a s no se demues-
tre que los enfermos in te rven idos po r él 
han curado def in i t ivamente . 
y el T r a t a d o de comerc io concertado en-
t re Grec ia y Yugoes l av i a el 2 de n o v i e m -
bre de 1927. 
UN JOICIO ALEMAN SOBRE 
G I N E B R A , 2 5 . — E l Gobierno . g r i ego M u ñ o z , c a t e d r á t i c o de Lengua france-
ha r e m i t i d o a l a Secre ta r ia General de ' sa del I n s t i t u t o de S a n S e b a s t i a n ; nom-
f*, • J J J • i _ c j „ brando a don A n g e l Revu la Marcos ca-
la Sociedad de Naciones a los fines de! tDe Jrático numera*io de L i t e r a t u r a espa-
su r e g i s t r o y pub l i c idad , el Convenio! ñ o l a del i n s t i t u t o de Segovia; disponien-
consular ent re Grec ia y E s p a ñ a firmado |do se anuncie a concurso entre maestras 
en A tenas el 23 de sept iembre de 1926] normales, procedentes de de l a Escuela 
de Estudios Superiores del Magis te r io 
que se encuentren en e x p e c t a c i ó n de des-
t ino, la p r o v i s i ó n de l a plaza de profe-
sora n u m e r a r i a de G e o g r a f í a , vacante 
en la Escuela N o r m a l de Maestras de 
L a L a g u n a ; resolviendo los concursos 
anunciados pa ra \s a d q u i s i c i ó n de mate-
r i a l y aparatos pa ra la f o r m a c i ó n de Ga-
binetes de F í s i c a y Q u í m i c a ; para ma-
quinas de escribir, ma te r i a l de trabajos 
manuales de c a r p i n t e r í a y pizarras m u -
rales con destino a las escuelas nacio-
nales de p r imera e n s e ñ a n z a ; resolviendo 
el expediente incoado para la construc-
c ión de una, escuela u n i t a r i a en el pue-
blo de Fuendetodos (Zaragoza) : aproban-
do el proyecto pa ra l a c o n s t r u c c i ó n de 
cerramento del campo escolar y obra^ 
complementar ias en el edificio const rui -
do por el Estado con destino a escue-
las graduadas en A l a g ó n (Zaragoza"); 
p ror rogando en quince d í a s el plazo se-
ñ a l a d o p a r a la p r e s e n t a c i ó n de instan-
cias, proposiciones y modelos. ,al concur-
so anunciado para l a adquisirálpn de fo -
t o g r a f í a s de arte c h i s t o r i a con destino 
a escuelas nacionales de p r i m e r a ensc-
Es el único país del Mar de los 
Caribes que ha sabido defen-
derse de Norteamérica 
LOS PELIGROS D E L PETROLEO 
B E R L I N , 25. — E l " B e r l i n e r T a g e -
b l a t t " , o c u p á n d o s e , en su n ú m e r o de 
hoy, de l reciente a taque a l a c iudad de 
W i l l e m s t a d . c a p i t a l de Curasao, po r e l 
caudi l lo venezolano U r b i n o , dice que l a 
r e p ú b l i c a de Venezuela, a pesar de s e r ! ¿ a n z a 
uno de los p a í s e s de m a y o r p r o d u c c i ó n ! Fomento.—R. O. disponiendo sea tras-
pe t ro le ra , ha sido has ta ahora el ú n i c o hadada a Sevi l la l a D i v i s i ó n H i d r á u l i c a 
p a í s de l M a r de los Caribes que h a sa-
bido sustraerse a l a t u t e l a n o r t e a m e r i -
cana y ha sabido sa lvaguarda r su inde-
pendencia absoluta, porque no t e n i a ne-
cesidad de los p r é s t a m o s yanquis , t a n 
abundantemente ofrecidos. "Debido a es-
t a a u t o n o m í a financiera—añade el p e r i ó -
d ico—, Venezuela h a quedado l i b r e de 
del Guada lqu iv i r , con residencia hoy en 
C ó r d o b a ; aprobando el reglamento quo 
se inserta, de a p l i c a c i ó n de los reales de-
cretos de 22 de febrero del a ñ o ac tual y 
21 del mes corr iente para la e x p l o t a c i ó n 
do los servicios p ú b l i c o s de t ransportes 
por carretera . 
E c o n o m í a Nacional .—R. O. designan-
do vocales del C o m i t é Sedero Central a 
la inf luencia de los poderosos Censor - i lo s s e ñ o r e s que se mencionan; _ dispo-
niondo se cons t i tuya una C o m i s i ó n ror-cios p e t r o l í f e r o s de los Estados Un idos . " mada por los s e ñ o r e s que se mencionan 
Si l a i s la de Curagao se c o n v i r t i e r a l p a r a real izar un estudio de l a actual in -
dus t r ia s i d e r ú r g i c a e s p a ñ o l a . en u n foco de r e v o l u c i ó n , los Es tados 
Unidos d i s p o n d r í a n y a de un p r e t e x t o 
p a r a i n t e r v e n i r en Venezuela, como _ 
guardianes que se l l a m a n de l a paz y SondeOS p a r a DUSCar aguas 
del orden, de l a cua l i n t e r v e n c i ó n po- w . 
dr ian r e su l t a r i m p o r t a n t e s consecuencias I ®^ L í e v a n i c 
p a r a los domin ios europeos en A m é r i c a ' 
del Sur. 
De esta m a n e r a se exp l i ca per fec ta -
L a "Gaceta" publ ica l a a d j u d i c a c i ó n 
a don F é l i x Cifuentes G o n z á l e z de siete 
sondeos pa ra inves t igar aguas s u b t e r r á -
neas en las provincias de Valencia , M u r -
cia y A l m e r í a . De t res proposiciones 
presentadas ha sido é s t a la m á s con-
veniente a los intereses generales, te-
niendo el in forme favorable del I n s t i t u -
to Geo lóg ico , S e c c i ó n de Minas y Con-
sejo de Estado. 
Los sondeos se v e r i f i c a r á n : dog en el 
casco de l a p o b l a c i ó n de Valenc ia y 
otros dos en sus alrededores. Dos en la 
cuenca del r ío A n d a r a x y uno en las 
proximidades de Cartagena. T e n d r á n di-
ferentes profundidades que oscilan entre 
700 y 1.000 metros. 
E l ad judica tar io e s t á respaldado por 
l a conocida Arma inglesa The Francois 
P A R I S . 2 5 . - E 1 esc r i to r Georges Cour - Cementa t ion Company, especializada en 
tehne ha fa l lec ido a las doce menos sondeos e Inyecciones de cemento. 
mente l a p r i s a m o s t r a d a por H o l a n d a 
p a r a g a r a n t i z a r el o rden en sus d o m i -
nios amer icanos y e v i t a r confl ic tos con 
el Gobierno de Venezuela . 
R E B E L D E C A P T U R A D O 
C A R A C A S , 25.—Las t ropas del Go-
bierno h a n l og rado c a p t u r a r a l gene ra l 
rebelde G a b a l d ó n . 
HA MUERTO EN PARIS GOURTELINE 
M i s i o n e r o e n l i b e r t a d p o r 
l o s b a n d i d o s c h i n o s 
H A N K E U , 2 5 . — E l mis ionero W e i l l e r , 
uno de los sacerdotes que fueron secues-
trados hace a l g ú n t i e m p o por los band i -
dos chinos y el ú n i c o que h a s t a a h o r a 
p e r m a n e c í a en cau t ive r io , ha sido puesto 
en l i b e r t a d ayer. 
cua r to de l a m a ñ a n a , rodeado de su 
esposa y su h i j o . C o m o se r e c o r d a r á , 
ayer l e h a b í a sido a m p u t a d a l a segunda 
p ie rna . 
* * * 
N . de l a R.—Georges Moinaux , que t a l 
era el verdadero nombre de Georges 
Courte l ine , h a b í a nacido en Tours el 25 
de j u n i o de 1860. E r a abogado, ca r r e r a 
q u é e j e r c i t ó du ran te a l g ú n t iempo, a la 
vez que colaboraba en una rev i s t a de 
Tr ibunales . 
A los v e i n t i s é i s a ñ o s e s c r i b i ó su p r i -
me r l i b r o , u n t o m o de cuentos fest ivos 
mi l i t a res . Desde entonces c u l t i v ó d iver -
sos g é n e r o s l i t e ra r ios , especialmente l a 
novela h u m o r í s t i c a . E s c r i b i ó y e s t r e n ó 
t a m b i é n algunas obras teatrales, entre 
las que especialmente destaca " L a Con-
v e r s i ó n de Alces te r" . Sus obras comple-
tas l lenan m á s de c incuen ta v o l ú m e n e s . 
F i g u r a n en t re los m á s l e ídos " E l t r e n 
de las 8,47" y "Boubourochc" . 
Estos s e ñ o r e s van a ejecutar t a m b i é n 
tres sondeos de g ran p ro fund idad ; 1.500 
metros p a r a reconocer y estudiar la 
cuenca c a r b o n í f e r a de Puertol lano, se-
g ú n leemos en la "Gaceta" del 14 de 
j u n i o . 
D ' A n n u n z i o , o p e r a d o d e 
a p e n d i c i t i s 
G A R D O N E , 25 .—Con resul tado satis-
f ac to r io f u é ayer operado de apendici-
t i s el poeta Gabr i e l D ' A n m m z i o . 
Acaba de publicarse 
" A l a r u e d a , r u e d a . . . , , 
Cancionero de J o s é María P e m á n . 
G R A N E X I T O D E L I B R E R I A 
M i é r c o l e s 36 de junio de 1920 (4) E L D E B A T E M A D R I D — A f i o X l X . - X ú n , . ^ 
Uzcudun ha dado por terminado su entrenamiento 
E n l a s a p u e s t a s s e c o t i z a c o m o f a v o r i t o , a 1 0 0 c o n t r a 8 5 . E l c o m b a t e 
e s t á c o n c e r t a d o a 1 5 a s a l t o s . L o s p r ó x i m o s c a m p e o n a t o s d e E s p a ñ a d e 
a t l e t i s m o e n B a r c e l o n a . L i l i A l v a r e z t r i u n f a e n e l c o n c u r s o d e W i m b l e d o n . 
P u g i l a t o 
Uzcudun ha dudo por t e r m i n a d o 
su en t r enamien to 
H O O S I C K F A L L S , 25 .—El boxeador 
e s p a ñ o l Pau l ino U z c u d u n ha dado por 
t e r m i n a d o hoy su en t renamien to con va-
r ios ejercicios g i m n á s t ' ^ o s , d e s p u é s de 
los cuales h a pesado 189,5 l ib ras . 
M a ñ a n a d e s c a n s a r á y el jueves se 
t r a s l a d a r á en a u t o m ó v i l a A l b a n y , don-
de t o m a r á u n aeroplano que le conduz-
ca a N u e v a Y o r k . Da sa l ida e s t á s e ñ a -
l ada p a r a las once y media de l a m a ñ a -
n a y l a l legada, s e r á a l rededor de la 
u n a de l a tarde, a t i empo p a r a concu-
r r i r a l a o p e r a c i ó n del pesaje. 
L a p o p u l a r i d a d de Pau l ino 
H O O S I C K F A L L S . 25.—Dos n i ñ a s ge-
melas nacidas en el H o s p i t a l de esta 
p o b l a c i ó n , a l c u á l h a hecho u n dona t i -
v o el boxeador vasco, han sido b a u t i -
zadas co los nombres de P a u l a y Pau-
l i n a Rowe.—Assoc ia ted Press. 
L a s apuestas en el combate U z c u d u n -
Schmell ing: 
N U E V A Y O R K , 25.—Las apuestas pa -
r a el combate del d í a 27, ent re M a x 
S c h m e l l i n g y el e s p a ñ o l Pau l ino U z c u -
dun , que comenzaron duran te e l p e r í o d o 
de en t r enamien to a f a v o r de Pau l ino , 
en u n a p r o p o r c i ó n de casi dos po r uno, 
e s t á n quedando, a medida que se acerca 
l a fecha s e ñ a l a d a p f i r a el combate, casi 
a l a par . E n los actuales momentos se 
considera dif íc i l obtener una ven ta j a su-
p e r i o r de seis a cinco a f a v o r del boxea-
dor e s p a ñ o l . Son muchos los que ex igen 
que el d inero a f a v o r de los dos c o n t r i n -
cantes e s t é a l a par . E n las ú l t i m a s 
horas se h a notado que se aumen ta l a 
c an t i dad de d inero a f a v o r de Scheme-
H i n g . 
Pau l ino v o l a r á con su s é q u i t o desde 
H o o s i c k Fa l l s a N u e v a Y o r k , con el fin 
de l legar con t i e m p o p a r a l a o p e r a c i ó n 
dol pesaje. 
H a s t a ahora P a u l i n o U z c u d u n es el 
p re fe r ido por los c r í t i c o s y t é c n i c o s de 
boxeo. E n t r e los que consideran a U z -
c u d u n con m á s probabi l idades de resu l -
t a r vencedor se cuenta e l ve terano 
ex c a m p e ó n J i m Corbe t t .—Assoc ia ted 
Press . 
L a velada del jueves en N u e v a Y o r k 
N U E V A Y O R K , 25 .—En l a ve lada del 
jueves p r ó x i m o , d í a 27, que se celebra-
r á en e l Y a n k e e S t á d i u m , el p r o g r a m a 
comprende los s iguientes combates : 
J e r r y Pavelo c o n t r a Jack ie Saunders. 
A c u a t r o asaltos. 
R o y W a l l a c e c o n t r a P r i m o Uba ldo . A 
.seis asaltos. 
A g n e s Syr ider contra J ohnny Gross. 
A diez asaltos. 
P A U L I N O U Z C U D U N c o n t r a M A X 
S C H M E L L I N G . A quince asaltos. 
Hilar io M a r t í n e z en M é j i c o 
• V E R A C R U Z , 2 5 . — L a s autor idades del 
puesto d e - V e r a c r u z le negaron-el -per-
miso p a r a desembarcar a l boxeador es-
p a ñ o l H i l a r i o M a r t í n e z , que h a l legado 
a M é j i c o p a r a pasar unos d í a s d e s p u é s 
de su vis i ta a L a Habana . 
L a s autor idades del p u e r t o fundaban 
su n e g a t i v a en que el pasapor te del bo-
xeador no estaba en reg la . H i l a r i o pre-
t e n d í a e n t r a r en M é j i c o como t u r i s t a , 
m i e n t r a s que loa oficiales de I n m i g r a -
c ión i n s i s t í a n en decir que el boxeador 
v e n í a a t r aba ja r . D e s p u é s de var ias en-
t rev i s tas , pudo demos t r a r H i l a r i o M a r -
t í n e z de una m a n e r a sa t i s fac to r i a que 
h a b í a cancelado su concertado combate 
en M é j i c o , en el que t e n í a que enf ren-
tarse con T o m m y W h i t e . 
U n a vez dadas estas explicaciones, 
H i l a r i o M a r t í n e z , pudo e n t r a r en t e r r i t o -
r i o mej icano.—Associa ted P r e s s . 
H u m b e c k contra C a m e r a 
P A R I S , 2 5 . — M a ñ a n a se c e l e b r a r á 
u n a in teresante velada, en l a que, como 
comba te p r i n c i p a l , figura él de l be lga 
J a c k H u m b e c k c o n t r a P r i m o C a m e r a . 
Canzoner i c o n t r a M a n d e l l 
C H I C A G O , 25.—Es u n hecho l a cele-
b r a c i ó n en esta c a p i t a l del in teresante 
combate por el campeonato m u n d i a l de 
pesos l igeros en t re S a m m y M a n d e l l y 
T o n y Canzoner i . 
T e n d r á l u g a r e l m a r t e s p r ó x i m o , d í a 
2 del p r ó x i m o mes de j u l i o . 
Concurso de l a A . D . F e r r o v i a r i a 
E l domingo p o r l a t a rde t u v o l u g a r 
en el campo de l a F e r r o v i a r i a l a p r i -
m e r a s e s i ó n de boxeo profes ional de las 
t res j o m a d a s que a t i t u l o de ensayo 
o rgan i za l a entusias ta Sociedad de los 
f e r rov ia r ios . 
L a s e s i ó n r e s u l t ó animada, t a n t o á e 
p ú b l i c o como en los combates. 
L o s pesos l ibres Barea y Cano h i -
c i e ron " m a t c h " nu lo t ras un combate 
r e ñ i d o y m o v i d o . 
L A T O R R E v e n c i ó a I n o n po r p u n -
tos . 
E l ex t r a l i ge ro P I C A P O R T E hizo aban-
dona r a Conde en e l segundo " r o u n d " . 
A los p l u m a s Blasco y Po lo les des-
c a l i ñ c ó el a r b i t r o . 
R U I Z I I v e n c i ó p o r puntos a E r a n s . 
E l peso medio A R R A N Z , e n u n buen 
combate, v e n c i ó a F a b r e g a t 
A t l e t i s m o 
L o s p r ó x i m o s campeonatos de E s p a ñ a 
do a t l e t i smo 
E l secretario" de l a F e d e r a c i ó n Ca ta -
l ana de A t l e t i s m o h a ten ido l a a m a b i -
lidaxi de env iamos u n e j empla r del re-
g l a m e n t o de los campeonatos de Espa-
ñ a que d icho o rgan i smo c e l e b r a r á los 
d í a s 29 y 30 del presente mes en el 
es tadio de M a n t j u i c h . 
Creemos de s u m o i n t e r é s , t a n t o p a r a 
los a t le tas como p a r a el p ú b l i c o en ge-
ne ra l , d a r a conocer los detal les m á s 
i m p o r t a n t e s . 
L a s d i s t in t a s pruebas de que consta-
r á n dichos campeonatos s e r á n las s 
g iuen te s : 
C a r r e r a s 
100 me t ros l i sos; 200 me t ros l isos. 
400 me t ros l i sos; 800 me t ros l isos. 
1.500 me t ros Lisos; 5.000 me t ros lisos. 
10.000 m e t r o s ; 110 met ros val las . 
400 me t ros va l l a s . 
Relevos 
400 me t ros ( 4 X 1 0 0 ) . 
1.600 me t ros ( 4 X 4 0 0 ) . 
Saltos 
Salto de a l t u r a . 
Sa l to con p é r t i g a . 
Sa l to de l o n g i t u d . 
T r i p l e salto. 
Lanzamien to s 
L a n z a m i e n t o del disco. 
Lanzamien to de l a j aba l ina . 
L a n z a m i e n t o del peso. 
Lanzamien to del m a r t i l l o . 
Es tas pruebas se r e g i r á n en cuanto a 
l a par te t é c n i c a po r los -reglamentos d^ 
l a F e d e r a c i ó n A t l é t i c a I n t e r n a c i o n a l del 
A m a t e u r y s e r á n in tervenidos p o r u n 
j u r ado que n o m b r a r á opor tunamen te l a 
F e d e r a c i ó n Ca ta l ana de A t l e t i s m o . 
P o d r á n c o n c u r r i r a estos campeona-
tos : 
Las diversas Federaciones regionales 
reconocidas po r l a Rea l C o n f e d e r a c i ó n 
E s p a ñ o l a de A t l e t i s m o y las socieda-
des depor t ivas que r ad i can en aquellas 
regiones donde no existe F e d e r a c i ó n . 
P o d r á n t o m a r pa r t e en estos campeo-
natos los a t le tas ex t ran je ros que l l e -
ven po r l o menos dos t emporadas de 
residencia en E s p a ñ a , pun tuando p o r l a 
r e g i ó n donde e s t é n inscr i tos , pero s in 
o p c i ó n a l t i t u l o de c a m p e ó n , pasando 
é s t e a l p r i m e r a t l e t a nac ional . 
P a r a poder t o m a r pa r te en cua lquier 
prueba los a t le tas inscr i tos en l a m i s m a 
d e b e r á n e x h i b i r p rev iamen te su l i cen-
cia de a t l e t a amateur , expedida po r l a 
Real C o n f e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de A t l e -
t i smo sin cuyo requis i to , el juez á r b i t r o 
no p e r m i t i r á l a a c t u a c i ó n de n i n g ú n at-
l e t a en n i n g u n a de las pruebas cons t i -
t u y e n t 0 « de los campeonatos. 
E n todas las pruebas y concursos d r 
que constan e r ^ i campeonatos, se con-
c e d e r á n premios ~ los a t le tas c las i f ica-
dos en los p r ime ros lugares de cada 
prueba o ~oncurso y c o n s i s t i r á n en : 
M e d a l l a de p l a t a dorada a l p r i m e r o . 
M e d a ' l a ó" p l a t a a l segundo. 
Meda l l a de cobre a l tercero . 
A d e m á s de estos p remios i n d i v i d u a -
les, se o t o r g a r á u n p r e m i o federal , que 
c o n s i s t i r á en una copa y que s e r á ad ju-
dicada a l a F e d e r a c i ó n Reg 'ona l que 
m a y o r suma de pun tos obtenga. 
L a p u n t u a c i ó n de todas las pruebas, 
se c o n t a r á en l a s iguiente f o r m a : " 
Tres puntos al p r i m e r o , dos a l segun-
do y uno a l tercero . 
Los X H campeonatos de E s p a ñ a de 
A t l e t i s m o se c e l e b r a r á n en el estadio de 
M o n t j u i c h de l a E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o -
na l de Barce lona . 
Los representantes valencianos en el 
campeonato nac iona l 
V A L E N C I A , 25.—Por l a F e d e r a c i ó n 
Valenc iana de A t l e t i s m o ha sido desig-
nado el s iguiente equipo de diez a t le -
tas que r e p r e s e n t a r á n a Va lenc i a en 
ios p r ó x i m o s campeonatos nacionales 
que se c e l e b r a r á n en el estadio de M o n t -
j u i c h : 
J o s é D o m é n e c h , del C lub D e p o r t i v o 
de C a s t e l l ó n ; t o m a r á par te en 800, 1,500 
y 5.000 metros . 
F ranc i sco J o r d á n , del Rea l G i m n á s -
t i co ; 5.000 y 10.000 y relevos 4 po r 100. 
V icen te Pamblanco , del Rea l G i m n á s -
tico;, 5.000 y 10,000 met ros . 
J o s é Lacomba, del C lub A t l é t i c o H u -
r a c á n ; 100. 200 y 400 met ros ; saltos de 
a l t u ra , l o n g i t u d y t r i p l e ; relevos 4 po r 
100 y 4 por 400. 
. Ju l io G a r c í a Fayos, del Club A t l é t i -
co H u r a c á n ; las mismas pruebas que 
el an t e r i o r y 110 me t ros val las . 
Concurso femenino 
L a Sociedad A t l é t i c a M a d r i l e ñ a ha 
organizado u n interesante concurso a t -
l é t i c o femenino cuyos resul tados fue-
r o n los s iguientes : 
60 me t ro s .—1, A u r o r a V i l l a r . T i e m -
po: 8 s. 4 /5 . 
Sal to de a l t u r a .—1, A u r o r a V i l l a r . 1 
m e t r o 29 c e n t í m e t r o s . 
Sal to de l o n g i t u d . — 1 , L u c i n d a Moles . 
4 met ros 51 c e n t í m e t r o s . 
Lanzamien to del disco.—1, M a r g a r i -
t a Moles . 27 m e t r o s 5 1 c e n t í m e t r o s . 
Lanzamien to del peso.—1, M a r g a r i t a 
Moles . 8 met ros 56 c e n t í m e t r o s . 
M a r c h a 
E n t r e n a m i e n t o de los concursantes 
e s p a ñ o l e s 
T O L E D O , 25 .—Un g r u p o de doce o f i -
ciales y o t ro de doce sargentos, a l u m -
nos de l a Escue la C e n t r a l de G i m n a -
sia, mandados respec t ivamente po r los 
capitanes s e ñ o r e s N a v a r r o y E y a r a l a l , 
han comenzado su en t r enamien to en 
v i s t a del p r ó x i m o concurso in t e rnac io -
n a l que se c e l e b r a r á en H o l a n d a d u -
r an t e los d í a s 23, 24, 25 y 26 de l p r ó -
x i m o mes de j u l i o . 
Los oficiales d e b e r á n c u b r i r 200 k i -
l ó m e t r o s en c u a t r o d í a s y los sargen-
tos 160. E n este en t r enamien to h a n em-
pezado a recor re r unos doce k i l ó m e -
t ro s . 
G i m n a s i a 
F e s t i v a l de l a R . S. G . E s p a ñ o l a 
E l domingo t u v o l u g a r en el campo 
de l a G i m n á s t i c a el f e s t i va l de g i m n a -
sia y a t l e t i smo qye t e n í a anunciado 
esta Sociedad. 
A s i s t i e r o n los n i ñ o s de las escuelas 
munic ipa les y mucho p ú b l i c o , a c e r c á n -
dose a las 9.000 personas las que p re -
senciaron l a fiesta, que r e s u l t ó b r i l l a n -
t í s i m a . F u é u n a e s p l é n d i d a e x h i b i c i ó n 
d e p o r t i v a y una d e m o s t r a c i ó n de l a v i -
t a l i dad del Club, que c o n t r a v i e n t o y 
marea l abora en p r o del m e j o r a m i e n t o 
f í s i co de s e ñ o r i t a s , n i ñ o s y adultos, que 
en buen n ú m e r o acuden d i a r i amen te a 
su l o c a l . 
L a w n - t e n n i s 
U n a notable v i c t o r i a de L i l i AJvarez 
L O N D R E S , 25. — E n el torneo de 
" l awn- t enn i s " que se celebra en W i m -
bledon, l a s e ñ o r i t a L i l i A l v a r e z (Espa-
ñ a ) ha de r ro tado a la s e ñ o r a B ruce -
m a y ( I n g l a t e r r a ) po r 6-0 y 6-2. 
C i c l i s m o 
U n a p rueba en B u r g o s 
B U R G O S , 2 5 . — E l C l u b C i c l i s t a B u r -
g a l é s o rgan iza , con l a c o o p e r a c i ó n de 
los A y u n t a m i e n t o s de B u r g o s , V i l l a r -
cayo, Medina , Trespaderae, O ñ a y B r i -
viesca, una i m p o r t a n t e p rueba c i c l i s t a 
pa ra e l d í a 7 del p r ó x i m o mes de j u -
lio, sobre el r eco r r ido B u r g o s - V i l l a r c a -
yo - M e d i n a - T r e s p a d e r n e - O ñ a - B r i v i e s c a , 
que representa u n t o t a l ap rox imado de 
186 k i l ó m e t r o s . 
H a b r á c l a s i f i c a c i ó n gene ra l y c l a s i -
ficación local . 
G o l f 
L o s japoneses se apas ionan p o r este 
depor te 
T O K I O , 2 5 . — E l E m p e r a d o r de l J a p ó n 
es u n en tus ias ta p a r t i d a r i o del juego de 
" g o l f " . Con g r a n f recuencia se dedica a 
este deporte , y nunca que empieza u n 
p a r t i d o se queda sat isfecho has ta que 
ha hecho t r e i n t a y seis agujeros. 
T a n entusiasmado se m u e s t r a el E m -
erador con e l juego de "go ' f " , que ha 
declarado su p r o p ó s i t o de c o n s t r u i r un 
campo p a r a su uso p a r t i c u l a r . 
E l " g o l f " es u n j uego que apasiona 
en genera l a todo j a p o n é s . E l embaja-
dor del J a p ó n en Londres b a r ó n de M a t -
su i es uno de los mejores jugadores j a -
poneses. E n genera l todos los d i p l o m á -
t icos son amantes de este deporte . 
F o o t b a l l 
I n a u g u r a c i ó n de u n campo 
B I L B A O . 24.—Se ha celebrado esta 
t a rde l a i n a u g u r a c i ó n p rov i s iona l del 
campo de T o r r e M a d a r i a g a , ¿ e l A t h -
le t ic Club . E n el p e q u e ñ o f r o n t ó n j u g a -
r o n una p a r t i d a a m a n o Cincunegui y 
Percuehena con t r a U n a m u n o y Rober to . 
Ganaron los pr imeros , que de ja ron a 
sus con t r a r io s en 21 p a r a 24. 
A c o n t i n u a c i ó n se c e l e b r ó u n p a r t i -
do de " f o o t b a l l " ent re dos equipos c o m -
puestos de siete jugadores , in tegrados 
por jugadores del A t h l e t i c . Quedaron 
empatados a uno, marcados por Ger-
m á n y Carmelo . Como detal le curioso 
d i remos que los "corners" , dada l a es-
casez de te r reno de juego, hubo que sa-
car los a brazo. Luego en el campo de 
" tennis" se j u g ó u n p a r t i d o de e x h i b i -
c i ó n y p o r l a ta rde u n a r o m e r í a . E l 
ac to t e r m i n ó con u n a f o g a t a dedicada 
a San Juan . 
R e g a t a s a l a v e l a 
F i n a l de l a Copa Al lende 
B I L B A O , 24.—<:on el t r i u n f o del ba-
landro " F r o m i s t a " , de don Pedro Ga-
l índez . h a n t e rminado las regatas d ispu-
tadas p a r a el val ioso p r e m i o donado 
por don L u i s A l l ende . E l resul tado de 
l a p u n t u a c i ó n ha sido el s igu ien te : 1, 
" F r o m i s t a " , -con 8 pun tos ; 2, " A s t i " , 
de l s e ñ o r A s t i n a g a , con 7; 3, "Peye", 
de don L u i s Al lende , con 5; 4, " F r u s -
l e r í a " , de don Lu i s O l a v a r r i a , con 4; 
5,"Cova", de los s e ñ o r e s Z u b i r i a y Ola-
v a r r i a , con 3; 6, " Isoba" , de don J o s é 
Alonso Al l ende , con 2, y 7, " G o r m a -
r a n " , de los s e ñ o r e s Va l l e jos, con un 
pun to . 
L a p rueba i n t e rnac iona l Mar se l l a -Pa lma 
P A L M A D E M A L L O R C A , 24 .—En l a 
in teresante p rueba a v e l a d i spu tada so-
bre el r ecor r ido Mar se l l a -Pa lma , se ha 
reg i s t rado l a s iguiente c l a s i f i c a c i ó n : 
1, D U X ( i t a l i a n o ) ; 2, "Ebb i s " ( f r a n -
c é s ) ; 3, "Cerrasa" ( i t a l i a n o ) ; 4, " B á r -
b a r a " ( f r a n c é s ) ; 5, "Brage lone" ( f r a n -
c é s ) ; 6, " L T m c o m p r i s e " ( f r a n c é s ) ; 7, 
"Guerveur" ( f r a n c é s ) ; 8, " B a z a w o l a " 
( f r a n c é s ) ; 9, " H o b o " ( n o r t e a m e r i c a n o ) ; 
10, " C i r l a H " ( f r a n c é s ) ; 11 , "Danae" 
( f r a n c é s ) ; 12, " L ' A l i s t e r d y " ( f r a n c é s ) , 
y 13, "Sainte T h é r e s e " ( f r a n c é s ) . 
T i r o 
Concurso nac iona l en San S e b a s t i á n 
Comple tamos hoy los detal les a n t i c i -
pados sobre el concurso nac iona l de t i -
r o que se c e l e b r a r á en San S e b a s t i á n 
en los d í a s comprendidos del 20 a l 25 
de j u l i o p r ó x i m o . 
Q u i n t a c o m p e t i c i ó n 
L a reserva p a r a a lumnos de las Es-
cuelas M i l i t a r e s de l a R e p r e s e n t a c i ó n 
de G u i p ú z c o a , bajo las s iguientes con-
diciones: 
D í a 21 de j u l i o : A las ocho y t r e i n t a 
de l a m a ñ a n a . 
A r m a . — F u s i l M a u s e r e s p a ñ o l . 
Dis tanc ia .—50 me t ros . 
B l a n c o . — C i r c u l a r de 0,80 met ros , d i -
v i d i d o en 10 zonas con cinco de d iana . 
P o s i c i ó n . — L i b r e ent re las t res r eg l a -
men ta r i a s . 
Disparos .—Diez en u n a serie. 
C l a s i f i c a c i ó n . — A l m a y o r n ú m e r o de 
puntos . 
M a t r í c u l a . — G r a t i s . 
P r e m i o s . — U n equipo comple to ; gue-
r r e r a , p a n t a l ó n y boina, u n capote m a n -
ta , un correaje. 
Sexta c o m p e t i c i ó n 
P a r a s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , a celebrar-
se el d í a 21 , bajo estas condiciones: 
A r m a . — C a r a b i n a de cua lqu ie r s is te-
m a de ca l ib re seis m i l í m e t r o s o 22 ame-
r icano. 
Dis tanc ia .—25 me t ros . 
B l a n c o . — C i r c u l a r de 0,50 m e t r o s de 
d i á m e t r o , d i v i d i d o en 10 zonas con cua-
t r o de diana-
P o s i c i ó n . — E n p ie s i n apoyo. 
Disparos .—Diez en una serie. 
C l a s i f i c a c i ó n . — A l m a y o r n ú m e r o de 
puntos . 
P remios —Objetos de a r t e que s e r á n 
designados antes de d a r p r i n c i p i o l a 
c o m p e t i c i ó n . 
C o m p e t i c i ó n s é p t i m a 
Se dedica a l e lemento c i v i l de G u i -
p ú z c o a y a todos los p a r t i c i p a n t e s en 
el concurso. 
D í a 2 1 de j u l i o . — A las 8,30 de l a 
m a ñ a n a . 
A r m a . — L a r g a l i b r e . 
Dis tancia .—47 m e t r o s . 
B l a n c o . — C i r c u l a r de 0,240 m e t r o s de 
d i á m e t r o (12 pulgadas, d iv id idas e n 12 
zonas con dos de d i ana ) y u n a d iv i so -
r i a en l a zona 6. 
P o s i c i ó n . — D e pie s i n apoyo. 
Disparos .—Diez en u n a serie. 
C l a s i f i c a c i ó n . — A l a m a y o r s u m a de 
puntos en los diez disparos, contados en 
lineas en r e l a c i ó n con las pulgadas . 
M a t r í c u l a . — P a r a los no in sc r ip tos en 
el concurso, 10 pesetas. 
Premios.—300 pesetas, 200,100, 95, 90, 
85, 80, c inco de 70, cinco de 60, diez 
de 55, diez de 50, diez de 45, diez de 40. 
diez de 35, diez de 30. diez de 25 y diez 
de 20. 
C o m p e t i c i ó n oc tava 
Prueba de honor, que se c e l e b r a r á los 
d í a s 22 y 23. 
A r m a . — F u s i l , m o s q u e t ó n , ca rab ina 
M á u s e r e s p a ñ o l . 
B l a n c o . — C i r c u l a r de 0,80 me t ros de 
d i á m e t r o , d iv id ido en diez zonas con 
cinco de diana. 
Dis tancia .—200 m e t r o s . 
P o s i c i ó n . — E n pie, de rodi l las o senta-
do y tendido. 
Disparos .—Tres series de diez balas, 
en cada p o s i c i ó n una-
C l a s i f i c a c i ó n . — A l m a y o r n ú m e r o de 
puntos . 
Premios.—Copas u objetos de arte , 
donados po r las personas reales, J u n t a 
C e n t r a l , Corporaciones y a l t a s perso-
nalidades. 
U l t i m a c o m p e t i c i ó n 
P a r a p a t r u l l a s m i l i t a r e s , a l a que po-
d r á n p a r t i c i p a r todos los Cuerpos del 
E j é r c i t o y A r m a d a . 
D í a 24 j u l i o . — A l a ho ra que se designe 
A r m a . — F u s i l , M o s q u e t ó n o Carab ina 
M á u s e r r e g l a m e n t a r i o en e l E j é r c i t o . 
Dis tanc ia .—200 me t ros . 
B lanco .—Si lue t a de I n f a n t e r í a n ú m e -
ro ( hombre r o d i l l a en t i e r r a . ) 
P o s i c i ó n . — L i b r e , en t re las r eg lamen-
t a r i a s . 
Disparos. .—Los efectuados en dos m i -
nu tos debiendo d i spara r como m í n i m u m 
150 car tuchos l a p a t r u l l a , p a r a poder 
ser clasificada, no contando como car-
tuchos disparados los que f a l l en po r 
cua lqu ie r causa. 
C l a s i f i c a c i ó n . — A l m a y o r t a n t o po r 
c i en to de impac tos hecho por l a pa -
t r u l l a . 
M a t r i c i d a . — 1 0 0 pesetas po r p a t r u l l a . 
P r e m i o s . — 1 . ° U n a copa de honor de 
su ma jes t ad el Rey. u n d ip loma , u n sa-
ble de honor p a r a el o f i c i a l q u é mande 
l a p a t r u l l a y 25 pesetas a cada i n d i v i -
duo de t r o p a de l a m i s m a . 
2. ° U n a copa del e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
m i n i s t r o de l a Guerra , u n d ip loma, u n 
sable de honor p a r a el o f i c i a l y 15 pese-
tas a cada ind iv iduo de t r o p a de l a 
m i s m a . 
3. ° U n a copa del e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
c a p i t á n genera l de l a sexta r e g i ó n , u n 
d ip loma , u n sable de honor p a r a el o f i -
c i a l y 10 pesetas a cada i ' i d i v i d u o de 
t r o p a de l a m i s m a . 
4. * U n a copa del exce len t ' s imo se-
ñ o r genera l g o b e m a d o r n r l i t a r de G u i -
p ú z c o a , u n d ip loma, u n sable de honor 
p a r a el o f i c i a l y c inco pesetas a cad-
ind iv iduo de t r o p a de l a m i s m a . 
B a s é b a l l 
U n equipo no r t eamer i cano vence a una 
s e l e c c i ó n c a t a l a n a 
B A R C E L O N A , 25 .—En el E s t a d i o de 
M o n t j u i c h se j u g ó u n p a r t i d o de base-
b a l l en t re u n equipo amer i cano y u n a 
s e l e c c i ó n ca ta lana . V e n c i e r o n los p r i -
meros p o r 11 a 4. 
RADIOTELEFONIA 
Programas para el d í a 26. 
M A D R I D . Unión Radio (E . A . J. 7. 426 
metros).—11.45. S in ton ía . Calendarlo astro-
nómico . Santoral. Recetas culinarias.—12. 
Campanadas. Prensa. Bolsa. Bolsa del t ra -
bajo. Programas del día.—12.15. Seña l e s 
horarias.—14. Campanadas. Seña les hora-
rias. "Suspiros de E s p a ñ a " , Alvarez ; "Wie-
ner humor". Scharammel; "La tempestad". 
Chapl. Bole t ín meteoro lóg ico . In fo rmac ión 
teat ra l . Bolsa de trabajo. "Angela mía". 
R a p é e ; "Minuete del sexto concierto". Ra-
mean; "La Bejarana". Serrano y Alonso: 
"E l vuelo del moscardón" , Rlmsky-Korsa-
koff. Intermedio p o é t i c o : "Del breviario de 
Elisa" (poes ías ) , J o s é M . Platero. "Noc-
turno". C h o p í n - T u r i n a ; "Corazoncito". R i a l ; 
"Danza eslava", Dvorak.—15.25. Noticias de 
Prensa. Indice de conferencias.—19, Cam-
panadas. Bolsa.—20,25. Noticias de ú l t ima 
hora.—22. Emis ión re t ransmit ida por Se-
v i l l a . Campanadas. Seña l e s horarias. Bolsa 
"El puerto", A lbén i z ; "La paloma", I r a -
dier; "Melodía en fa". Rubinsteln; "E l t ro -
vador". V e r d l ; "Scheherazade". Rimsky-
Korsakoff.—22.30. Concierto de banda.—24. 
Campanadas. Noticias de ú l t i m a hora su-
ministradas por E L DEBATE.—0.30, Cie-
rro de la es tac ión , 
B A R C E L O N A (E . A . J. 1. S50 metros). 
11, Par te meteoro lógico para las l íneas 
aéreas .—12. Campanadas. Servicio meteo-
rológico.—13. Bols ín . T r i o Iberia. Infor-
mac ión teatral . I n f o r m a c i ó n de la Expo-
sición Internacional de Barcelona.—16.5. 
Conferencia: "De la v ida escolar. E l in -
tercambio", por don J o s é Coll , maestro na-
cional. Intermedio musical. Conferencia: 
"Charlas b o t á n i c a s . Las semillas", por don 
J o s é Pallerola. maestro nacional. Interme-
dio musical . "Cuentos para niños" , de 
Schmld. Lec tura de adivinanzas.—17.30. 
Bolsa.—17.35. Sexteto .Radio. Noticias de 
Prensa.—21. Clase de G r a m á t i c a Castella-
na, por el señor Santano.—21.30. Bolsín.— 
21,35. L a orquesta de la estación.—21.40. 
E l cancionista B e r t r á n Reyna: "Los ron-
dadores". "La campana veneciana". "Guar-
da, mozo, t u cuchillo", "Copla mía".—22, 
Campanadas. Servicio meteoro lógico . N o t i -
cias de Prensa.—22.5, Conferencia: "Las 
regiones oscuras de la V í a Lác tea" , por 
don Federico Armenter.—22.25. Ses ión de 
danzas. Orquesta de la es tac ión y discos. 
I n f o r m a c i ó n de la Exposición.—23.30, Cie-
rre de la es tac ión . 
CINES Y TEATROSPSESmdSDETE 
c o m u n i c a a su dis-
t i n g u i d a c l ien te la que 
é s t a es l a ú l t i m a semana 
de su l i q u i d a c i ó n de vest idos 
estampados a precios reducidos. 
A V E N I D A C O N D E P E Ñ A L V E B , 7 
T e l é f o n o 1G576 
E l v e r a n e o e c o n ó m i c o 
E n el Ho te l Casa Er reke ta , de Z u 
maya ( G u i p ú z c o a ) . Agua caliente y fría 
Excelente restaurante, a 10 minu tos de 
Cestona y a 40 de S. S e b a s t i á n . Pen-
sión, de 8 a 15 ptas. 
P a r a , l o s r e u m á t i c o s 
sabia precaución durante el verano 
E l U r o m i l es u n preparado 
ideal pa ra favorecer la diuresis , 
disolver las concreciones y d e p ó -
sitos ú r i c o s de los ó r g a n o s y de 
las c é l u l a s . 
D r . P O R T I L L O 
Del Colegio de M é d i c o s de M a d r i d 
A l a o p i n i ó n de t a n i lus t re Doc tor he-
mos de a ñ a d i r que l a é p o c a mejor para 
pur i f i ca r l a sangre sobrecargada de ve-
neno ú r i c o , es el verano. Cuantos van 
sujetos a l reuma, gota, a r t r i t i s m o , m a l 
de piedra, arterio-esclerosis, etc.. y a sa-
ben que su organismo e s t á in toxicado 
por el t e r r i b l e enemigo que a muchos 
envfejece p rematuramente . 
L a t e r a p é u t i c a moderna nos ofrece u n 
remedio s in igual , el " U r o m i l " que con 
r a r a u n a n i m i d a d los doctores preconi -
zan como el ú n i c o disolvente del á c i d o , 
ú r i c o capaz de preveni r y cu ra r tales 
enfermedades. E l s is tema es senc i l l í s i -
m o ; no hay m á s que t o m a r duran te a l -
g ú n t i empo d^s veces po r d í a un vaso 
de agua fresca con u n a cucharad i ta 
abundante de U r o m i l , i n s t a n t á n e a m e n t e 
q u e d a r á t r ans fo rmada en agua m i n e r a l 
deliciosamente d i u r é t i c a , que c a l m a r á 
vues t ra sed, y de una mane ra agradabi-
l í s i m a i r á a r ras t rando hac ia la o r i n a to-
das las impurezas de l a sangre, o las 
concreciones y d e p ó s i t o s ú r i c o s , que son 
el ge rmen de in f in idad de enfermedades. 
D e u t s c h e - W i r t s c h a f t 
Cervece r í a - R e s t a u r a n t 
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con su e s p l é n d i d a p r e s e n t a c i ó n , y cocina 
Hispano-alemana. 
Precios m ó d i c o s . Plaza San M i g u e l , 8. 
D I A 26. M i é r c o l e s . — S t o s . Juan, Pablo, 
e r m i t a ñ o s ; V i r g i l i o , Salvio, Obs.; Pela-
yo, n i ñ o , Superio, mrs . ; A n t e l m o , Ob.; 
D a v i d , e r m i t a ñ o ; Perseveranda, v i r g e n . 
L a misa y oficio d i v i n o son de San 
J u a n y San Pablo, con r i t o doble y co-
lor encarnado. 
A . Nocturna,—S. Vicen te de P a ú l . 
Ave M a r í a . — 1 1 , misa , rosar io y comi -
da a 40 mujeres pobres, costeada por 
d o ñ a M a r í a P r ingas ; 12, í d e m í d e m , cos-
teada por don Enr ique y don L u i s Romo. 
40 Horas.—Pont i f ic ia . 
Cor te de M a r í a , — E s p e r a n z a , en San-
t i ago ; S. C. de J e s ú s , en O l i v a r ( P . ) ; 
B u e n Consejo, en S. L u i s Gonzaga y O. 
del E s p í r i t u Santo. 
P a r r o q u i a de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de l a pa-
r r o q u i a . 
P a r r o q u i a del Buen Consejo.—7,30 a 
11, m i sa cada media hora . 
A. de S. J o s é de la M o n t a ñ a (Cara-
cas).—3 a 6 t., E x p o s i c i ó n , que q u e d a r á 
de manif iesto hasta las cinco de la t a rde ; 
a esta hora, e s t a c i ó n , rosario, b e n d i c i ó n 
y reserva. 
E s c l a v a s del S. C . de J e s ú s (Cervan-
tes).—7 m. . E x p o s i c i ó n , que q u e d a r á de 
manif iesto hasta las cinco de la tarde; 
a esta hora, e s t a c i ó n , rosario, b e n d i c i ó n 
y reserva. 
J . del Corpus Christ i .—Empieza el qu i -
na r io a l a P r e c i o s í s i m a Sangre de J e s ú s . 
6,30 t., e s t a c i ó n , corona, s e r m ó n , s e ñ o r 
G a r c í a Colomo; reserva y c á n t i c o s . 
Ol ivar .—9, misa de c o m u n i ó n p a r a la 
c o f r a d í a de N . Sra. del Sagrado Cora-
z ó n . 
JPontificia (40 Horas) .—Novena a l S. C. 
de J e s ú s . 8, E x p o s i c i ó n ; 6,30 t., rosario, 
s e r m ó n , P. Coy, redentor i s ta ; ejercicio 
y reserva. 
C U L T O S A S A N A N T O N I O 
Parroquias.—Sta, Cruz : 7 t.. Exposi-
c ión , e s t a c i ó n , rosarlo, s e r m ó n , s eñor Be-
nedic to ; reserva y l e t r i l l a s . 
E J E R C I C I O S A L S. C . D E J E S U S 
P a r r o q u i a del Salvador: 8 m., misa de 
c o m u n i ó n , E x p o s i c i ó n menor, e s t a c i ó n 
y b e n d i c i ó n . — C a l a t r a v a s : D u r a n t e la mi-
sa de once y media, rosar io y ejercicio.— 
Cr i s to de la Salud: 8, misa , rosarlo, me-
d i t a c i ó n , ejerc! ' ) , E x p o s i c i ó n menor y 
b e n d i c i ó n . — M a r í a I n m a c u l a d a (Fuenca-
r r a l . 111): 6 t., e jercicio. — S. C . y S. 
F ranc i sco de B o r j a : 8, misa de comu-
n i ó n genera l ; 7 t . . E x p o s i c i ó n , rosar lo 
p l á t i c a y b e n d i c i ó n . — S . A n t o n i o de Pa-
dua : ejercicio en la misa de 9.30. 
* * * 
(Este per iódico se publica con censu-
r a e c l e s iás t i ca . ) 
E l Congreso Internacional del Teatro 
B A R C E L O N A , 25.—Esta m a ñ a n a ha 
cont inuado sus sesiones el Congreso I n -
te rnac ional del Teat ro , bajo la presiden-
cia de E n r i q u e B o r r á s . Se h a b l ó de las 
" t o u r n é e s " a r t í s t i c a s pa ra el extranjero, 
que t a n per judicia les resul tan a veces 
para los a r t i s tas por desconocimiento de 
los p a í s e s que v i s i t an . Se ha debatido 
ampl iamente sobre l a l l amada d i r e c c i ó n 
a r t í s t i c a r e l a t i v a a los derechos en ma-
te r ia c i n e m a t o g r á f i c a y r a d i o f ó n i c a . Se 
a p r o b ó que toda r e p r o d u c c i ó n por rad io 
y " c ine" se considerara como t raba jo d i -
recto del a r t i s ta , devengando é s t e los 
mismos derechos que perciba o rd ina r i a -
mente, pero proporc ional a l a potencia-
l idad del medio empleado pa ra l a repro-
d u c c i ó n . T a m b i é n se a c o r d ó favorecer la 
propaganda a r t í s t i c a en el ex t ran jero y 
que sean apoyadas y patrocinadas las 
c o m n a ñ í a s por la U n i ó n de los p a í s e s de 
or igen. 
T e r m i n a d o el acto, todos los a s a m b l e í s -
tas fueron a v i s i t a r l a D i p u t a c i ó n y el 
A y u n t a m i e n t o , donde fueron recibidos 
por las autor idades correspondientes. Se 
| p ronunc i a ron discursos por el s e ñ o r Ja-
ne, representante del alcalde, y s e ñ o r e s 
Jemler, Clerk , en nombre de Franc ia , 
M a r i n e t t i ( I t a l i a ) , Jol leboncks ( B é l g i c a ) , 
Sacchen (A leman ia ) y E n r i q u e B o r r á s , 
que a g r a d e c i ó las frases de elogio dedi-
cadas a Barcelona. E n nombre de los 
actores e s p a ñ o l e s d ió un abrazo al a r t i s -
t a Jemler , como prueba de afecto a to-
dos los congresistas extranjeros que han 
honrado a Barcelona con su presencia. 
Es ta tarde, a las c u ^ r o , se r e a n u d ó la 
d i s c u s i ó n sobre el asunto del " c ine" y 
r a d l o f u s i ó n . P r e s i d i ó Francisco V i ñ a s y 
se leyeron var ias proposiciones. E n t r e 
ellas figura una que s e r á sometida al 
min i s t e r io de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , en la 
que se pide una c o m i s i ó n in t e rmin i s t e -
j r i a l p a r a el estudio de l a c u e s t i ó n . E l 
proyecto consta de doce a r t í c u l o s y en 
él e s t á n comprendidos los ar t is tas de 
drama, l í r i c o s y los profesores de or-
questa. 
L a s e s i ó n ha resultado m u y interesan-
te, pues se ha puesto de relieve el an-
helo que t ienen los ar t i s tas en organizar-
se, sobre todo, en I t a l i a y Alemania , don-
de estas corr ientes e s t á n m u y adelan-
tadas. E l proyecto fué aprobado í n t e g r a -
mente. 
Ha muerto un perro célebre 
H O L L Y W O O D , 25.—Ha muer to el fa-
moso pe r ro c i n e m a t o g r á f i c o l l amado 
" S t r o n g H e a r t " , que h a b í a tomado par-
te en l a i m p r e s i ó n de numerosas y cé le-
bres p e l í c u l a s . 
E l a n i m a l h a b í a sido cr iado en B e r l í n , 
y duran te l a g ran guerra , p r e s t ó inest i -
mables servicios a l a Cruz: R o j a Ale-
mana. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C i n e A v e n i d a 
M a ñ a n a jueves, ú l t i m o d í a de a c t u a c i ó n 
de l a prodig iosa "es t re l la negra", Litt le 
Esther". H o y , ta rde y noche, " L a Venus 
Americana", por Es the r Ra l s t on ; " E l Pa-, 
lacio del Placer", por B e t t y Compson y 
E d m u n d L o w e y L i t t l e Es ther . 
E l viernes, "Metrópoli", i n a u g u r a c i ó n 
de l a t emporada de verano. 
T e r r a z a d e l C a l l a o 
Tarde y noche, ú l t i m a s exhibiciones 
de la soberbia p e l í c u l a e s p a ñ o l a " ¡Viva 
M a d r i d , que es mi pueblo!", por Celia 
Escudero y M a r c i a l La landa . Reserve 
sus bi l letes con a n t i c i p a c i ó n . 
¡ G r a n é x i t o ! 
J a r d í n d e l C i n e m a G o y a 
H o y m i é r c o l e s , a las once de l a noche, 
se c e l e b r a r á una f u n c i ó n en este aris-
t o c r á t i c o cinema, a beneficio del Cen-
t ro de Gaztambide, 10 ( O b r a L u i s a de 
M a r i l l a c ) , organizada por las s e ñ o r i t a s 
de S e m p r ú n , V a l d é s F a u l i , marquesas 
de Nules y de Sabroso, U r q u i j o , A m é -
zaga, L e r v i n , J u r a Real , T o r r e - O c a ñ a , 
Amboage, Cubas, G a m i c a , A r é v a l o y Mo-
reno Ossorlo. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
d o l o r e s 
y s i e m p r e Imr 
d e 
e 
E L e g í t i m a s s ó l o e n e l e m b a l a j e 
o r i g i n a l fóa^efc q u e s e d i s t i n g u e 
p o r s u f a j a e n c a r n a d a 
y l a C r u z B a y e r , 
LOS D E H O Y 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4 ) .—A las 7, 
E l santo de l a I s id ra . E l h ú s a r de l a 
guard ia (dos pesetas butaca) .—A las 11, 
E l R o m e r a l (grandioso é x i t o ) . 
A P O L O (Alca lá , 49).—Ultimos d í a s . Po-
pulares, a tres pesetas butaca. — 7, E l 
santo de l a I s i d r a y Gigantes y cabe-
zudos.—11, L a G r a n V i a y L a r e ina 
mora . Se despacha en c o n t a d u r í a pa ra 
todos los d í a s hasta el 30 inclusive, fe-
cha de la d e s a p a r i c i ó n de este glorioso 
teatro. 
E S L A V A (Pasadizo de San G i n é s ) . — 
U l t i m a semana. F u n c l o n é s populares: 
butaca, cua t ro pesetas.—A las 7 y a las 
11, E l proceso de M a r y D u g a n ( é x j t o 
sensacional) . 
L A K A (Corredera Baja , 17) .—Ult imas 
representaciones.—7 y 11, Trece onzas de 
oro (g ran é x i t o ; butaca, tres pesetas). 
P A V O N (Embajadores , 11). — Noche, 
9,30 ( senc i l l a ) . E l barqui l lero .—Noche, 
10,45 (doble) . L a a l e g r í a del b a t a l l ó n y 
L a ch ichar ra . 
L A T I N A (Plaza de l a Cebada, 1).— 
7,45, E l j o v e n del 68 (butaca, 1,50).—11, 
¡Oiga. . . ! ¡Oiga. . . ! (grandioso éx i to , tres 
pesetas bu taca) . 
F U E N C A R R A L (Puencar ra l , 143).— 
C o m p a ñ í a de L u i s Casaseca—11, E l so-
bre verde ( éx i t o inenarrable de B l a n -
qui ta S u á r e z ) . 
C I R C O P A R I S H (Plaza del Rey, 8 ) . 
1045 noche, t r i u n f o del nuevo n ú m e r o 
e s p e c t á c u l o s L a r a y toda l a c o m p a ñ í a 
de c i rco . A las doce noche, c o n t i n u a c i ó n 
de las luchas grecorromanas , sensacio-
nal esperado programa. P r i m e r a , N a b e r 
con t ra Scha r sk i ; segunda, el t e r r ib le 
Koppe con t r a el nervioso M r n a , fuerza 
con t ra fuerza; tercero, el negro John-
son c o n t r a el a u s t r í a c o Schulz. 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
llao).—6,30 y 10,30 ( t e r r aza ) , N o t i c i a r i o 
Fox. Acc iden te t r a n v i a r i o . ¡Viva M a -
d r i d , que es m i pueblo!, por Ca rmen 
Viance. 
C I N E A V E N I D A ( P i y M a r g a l l , 15). 
6,45 y 10,45, E l palacio del placer. L a 
Venus amer icana y L i t t l e Es ther . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P i y M a r -
gal l , 13; t e l é f o n o 16209).—A las 6,30 y 
10,30, Los n á u f r a g o s de o c a s i ó n ( c ó m i -
ca) . L a vo ladora de fuego. Fausto. 
C I N E M A B I L B A O (Fuencar ra l , 124; 
t e l é f o n o 30796).—6,30 y 10,30 noche. To-
billos picarescos (Madge B c l l a m y ) . L a 
g ran ja z o o l ó g i c a ( c ó m i c a ) . A jus t ando 
cuentas ( F r e d Thompson) . 
C I N E I D E A L (Doc tor Cortezo, 2).— 
6 y 10,30, N o m á s que u n mar ido . E l 
mercado del amor ( B i l l i e D o w e y L u i s 
Alonso) . E l rey de l a mermelada ( M a r -
jo r i e D a w y Johnny H i ñ e s ) . 
C I N E M A A R G Ü E L L E S ( M a r q u é s de 
U r q u i j o , 1 1 ; t e l é f o n o 33579).—A las 6,30 
y 10,30, A constiparse tocan. L a ch ica 
del "s leeping" . L a m u j e r del leopardo. 
C I N E D E L A F L O R (Albe r to A g u i -
lera, 2 ) . H o y , en el s a l ó n , precios po-
pulares: L a s i rena de los T r ó p i c o s , por 
la b a i l a r i n a negra Josefina Backer . E l 
pecado de A d á n , por P a u l i n a G a r ó n , y 
otras. E l pecado de A d á n se proyecta-
r á a las onr.e y L a sirena de los T r ó p i -
cos a las doce, aproximadamente . Los 
m i é r c o l e s o jueves Heve sus n i ñ o s . 
J A R D I N E S D E L B U E N R E T I R O . — 
I n a u g u r a c i ó n o f ic ia l de la zona y el tea-
t r o re formado , 1 de j u l i o , a las 10,30 de 
Timaron 13,000 schülings a un 
comerciante vienés. La víctima vino 
a Madrid atraído por el "negocio" 
Perrito de "malas pulgas". Tre 
mil pesetas de ida, y sin vuelta. S 
L a P o l i c í a detuvo ayer a los del;n 
cuentes in ternacionales Lu i s Koendi 
Maye r , de c incuen ta y ocho años 
t u r a l de Lasdshu t ( A l e m a n i a ) , y ¿ j . , 
l i o G o n z á l e z Escolar , de t r e i n t a y tre 
de F u e n l a b r a d a ( M a d r i d ) , por habp8' 
hecho v í c t i m a de u n t i m o de ISoon 
sch i l l ings (poco menos de 13.000 pese 
tas) a u n comerc iante v i e n é s por el 
arcaico p roced imien to del ent ierro 
A p r ime ros del mes de marzo del 
a ñ o ac tua l un comercia l residente en 
Vlena r e c i b i ó una c a r t a fechada en Ma-
d r i d , en l a que se le p r o p o n í a el nego-
cio de r e t i r a r cua t ro cheques por valor 
de 350.000 francos suizos, que se ha-
l laban en e l equipaje de un detenido' 
en el d e p ó s i t o de l a p r i s i ó n , negocio que 
p o d í a efectuarse en c o m b i n a c i ó n con el 
a d m i n i s t r a d o r del preso. 
De q u é fuerza persuasiva seria la car-
t a y q u é derroche de adjetivos no se 
h a r í a en ella, que el 11 de a b r i l se pu-
sieron en camino hac ia E s p a ñ a el co-
merc ian te en c u e s t i ó n , a c o m p a ñ a d o del 
encargado de sus asuntos. A l llegar a 
l a C o r u ñ a rec ib ie ron o t r a m i s i v a en la 
que se les ind icaba l a conveniencia de 
que se hospedaran en M a d r i d en un 
de te rminado hotel y de que no dijeran 
a nadie n i "una parole" de lo que lea 
t r a í a a l a t i e r r a del buen humor . 
Y a en l a cor te les v i s i t ó "e l criado" 
del " a d m i n i s t r a d o r " del preso y se con-
v ino en que en u n merendero de la 
B o m b i l l a se u l t i m a r l a el negocio. Para 
un negocio de t a n t a luz, nada como la 
bombi l l a . 
E n t o m o de unas botel las de vino y 
de unos bocadi l los de anchoas se reali-
zó l a en t r ega de los cheques, que iban 
extendidos c o n t r a el Banco de la So-
ciedad Bayer , de M u n i c h . A cambio de 
los cheques los a u s t r í a c o s soltaron 
13.000 schi l l ings , por gastos de viaje y 
c o m i s i ó n . 
Quedaron todos a m i g u í s i m o s y los ex-
t ran je ros se fueron has ta el propio Ban-
co mencionado, donde se les detuvo por-
que los cheques e ran falsos. 
Conducidos ante l a P o l i c í a de Munich, 
r e l a t a ron lo ocur r ido . Entonces se les 
m o s t r ó una co l ecc ión de f o t o g r a f í a s de 
del incuentes internacionales , y entre los 
que r e m i t i e r o n a aquel Centro desde 
nues t ra D i r e c c i ó n de Seguridad, el año 
1927, reconocieron como a los timado-
res a los dos sujetos cuya filiación de-
jamos dada. 
E n cuan to l a P o l i c í a m a d r i l e ñ a tuvo 
conocimiento de lo ocurr ido, dedicóse 
a l a busca y c a p t u r a de los timadores, 
c o n s i g u i ó da r con ellos y detenerlos. 
Los dos sujetos h a b í a n c a í d o en po-
der de l a P o l i c í a por u n hecho análogo 
en j u l i o de 1927, y d e s p u é s de quince 
meses de c á r c e l fueron puestos en l i -
be r t ad bajo ñ a n z a . 
Ecos del servicio doméstico 
D o n T o m á s F e r n á n d e z Redondo, de 
' t r e i n t a y u n a ñ o s , con domic i l io en San 
¡ P e d r o M á r t i r , 3, d e n u n c i ó a una simen-
te a l a que t o m ó a su servicio por la 
i m a ñ a n a y que d e s a p a r e c i ó por la tarde, 
j en c o m p a ñ í a de una so r t i j a valorada en 
500 pesetas. L a muchacha di jo que se 
. l l a m a b a Dolores Correchera Mar t ínez . 
Dos casas inundadas 
L a G u a r d i a c i v i l del puesto de las 
j Ven tas c o m u n i c ó ayer po r l a m a ñ a n a a 
l a D i r e c c i ó n de Segur idad que durante 
i l a t o r m e n t a de l a noche an te r io r se inun-
d a r o n las casas n ú m e r o s 6 y 10 de l a ca-
l l e del A r r o y o del Calero ( t é r m i n o de 
i C a n i l l a s ) . Los bomberos efectuaron la 
j labor de d e s a g ü e . 
N o se r e g i s t r a r o n desgracias perso-
nales. 
O T R O S SUCESOS 
C a í d a s . — J u a n Gar ro Olivares, de cin-
co a ñ o s , con domic i l io en Lavapies, 34, 
[ s u f r i ó lesiones de p r o n ó s t i c o reservado 
| por c a í d a casual en su casa. 
— M a r í a S imar ro M a r t í n e z , de noventa 
l a ñ o s , acogida en el Hosp i t a l de w * ™ ' 
I bles, se c a y ó en la calle de l a Ruda y 
se produjo lesiones de re la t iva mipor-
— C á n d i d a F e r n á n d e z Garzón , de se-
I t en ta y seis a ñ o s , con domici l io en lia-
! brador , 16, s u f r i ó lesiones de gravedad 
al caerse en la calle de Moratines. 
Con t ra l a columna.—El automoyi que 
¡ c o n d u c í a Manue l La r re t a , de y 6 » " 1 ' " . ^ 
! a ñ o s , c h o c ó con una co lumna del tranvía, 
' e n l a calle Ancha de San Bernardo y 
Manue l r e s u l t ó con lesiones de impouai 
cia. I n g r e s ó en el Hosp i t a l de la P n n ^ ^ : 
I n t o x i c a c i ó n . — E d u a r d o Bacar ino oam 
pi l lo , de cuarenta y seis anos, con " 
m i c i l i o en D e s e n e a ñ o , 27, sufr ió intox 
c a c i ó n de p r o n ó s t l - reservado Por 
m a r un medicamento en cantidad exoc 
S iSs chuchos.—En la calle _ de Mana 
Cr i s t ina , L u i s a E n e b r a l M a r t i n , de cu 
cuenta y dos a ñ o s , fué mord ida poi 
per ro propiedad de Juan Esteban qu 
v ive en el n ú m e r o 4 de l a misI?a J ^ u e 
r e s u l t ó con una extensa herida, de ^ 
fué as is t ida en la Casa de Socorro d 
C h a m a r t i n . „ naso-
Malos t r a t o s . — F a b i á n González u s ^ 
r io , de ve in t iocho a ñ o s , que VIV« f " re. 
Juan, 82, su f r ió lesiones de P ^ ^ V ^ i n t o 
servado al m a l t r a t a r l e de .obra, Jac' 
M a i l l o L ó p e z , de t r e i n t a y dos anos, H 
hab i t a en To r r i j o s , 3. a b a l a b a 
Obreros I e 8 Í o n a d o s . - C u a n d o trabaja^ 
en l a e s t a c i ó n de A l c a l á de Henal e , ^ 
f r ió lesiones de pronostico re° ; t i t rés 
Leoncio C a s t a ñ o del Olmo, de yeinu 
a ñ o s , domic i l i ado en Pig^18-}6111', *'trein-
— C á n d i d o Escudero Salvador, ^ 
t a y siete a ñ o s , con domicl ' .o en ó 
M é n d e z , 9 (Puente de Vallecas), s" ^ 
lesiones de r e l a t iva Impor tanc ia po l8 
cidente del t rabajo , en u n taller 
calle de Granada, 33. Antón"0 
Denunc ia por estafa.—Don con 
F r í a s Nogales, de veintielete a"^8' un?. 
d o m i c i l i o en I n f - ' - . . 2. el enuncio a d? 
de t e rminada persona, a l a que * 
estafa de 3.000 pesetas. 
z 
Productos de primera calidad ^ 
V e a n en l a p á g i n a 7 el d f a»e / 
mercios donde se e x ^ ^ ¿ s ; S í í 
la noche. Concier to por ^ Banda 
c ipa l con selecciones de B r A P 0 " 
p i . P r e s e n t a c i ó n de la c o m p a ñ í a u ^ 
l o : L a verbena de la Paloma y e). 
volto?a (dos pesetas ent rada a i * j 6). 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso -
A las 4,30 tarde . P r imero , a p a ^ i p é . 
tana I y E r m ú a con t ra Gal la r ta AiIl0. 
rez. Segundo, a pala: Z"beld 'a Oychoa. 
rebieta I c o n t r a Fernandez y 
* * * no su-
( E l anuncio de los e s p e c t ó e i d o » ^ 
pone a p r o b a c i ó n n i recomenaac 
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Ampliación de las 
colonias escolares 
L a Permanen te M u n i c i p a l , en su se-
sión de hoy e s t u d i a r á u n a t ransferen-
cia de c r é d i t o de 20.000 pesetas p a r a 
atender a los gastos de una co lonia i n -
fan t i l m á s . S i se aprueba, 300 n i ñ o s 
n iás v e r a n e a r á n du ran te agosto y sep-
tiembre en los V ive ros de l a V i l l a . A 
colonias des t ina ac tua lmente el A y u n -
tamiento de M a d r i d 400.000 pesetas. 
— E l gobernador c i v i l ha t rasladado 
al A y u n t a m i e n t o una rea l orden del 
minis te r io de l a G o b e r n a c i ó n desesti-
mando por p r e m a t u r a s y e x t e m p o r á -
neas dos ins tancias de l a A l c a l d í a de 
Madr id en s ú p l i c a de que a l presupuesto 
de l a D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l correspon-
diente a l a c t u a l e jerc ic io e c o n ó m i c o se 
consigne una s u b v e n c i ó n po r los s e r v i -
cios que el A y u n t a m i e n t o costea de sa-
lubridad, higiene, e n s e ñ a n z a , etc. 
— E l s e ñ o r A r i s t i z á b a l p r o p o n d r á a 
la Pe rmanen te l a h a b i l i t a c i ó n de un 
c réd i to de 10.000 pesetas con dest ino 
a la a d q u i s i c i ó n de mapas en relieve 
para los parques in fan t i l e s . 
—Se h a celebrado el acto de avenen-
cia correspondiente ent re los p rop ie ta -
rios de l a cal le de Pe l igros 7, y el 
A y u n t a m i e n t o de M a d r i d . Es te p a g a r á 
por l a o c u p a c i ó n pa rc i a l de d icha finca, 
como v a l o r de e x p r o p i a c i ó n , l a c a n t i -
dad de 228.000 pesetas. 
Lo m i s m o se ha hecho con r e l a c i ó n 
a la casa n ú m e r o s 2 al 8 de l a cal le de 
Bordadores. P o r l a o c u p a c i ó n t o t a l de 
esta finca p a g a r á e l A y u n t a m i e n t o 
500.000 pesetas. 
— L o s presidentes de las Casas de 
Socorro h a n sol ic i tado de l a Permanen-
te M u n i c i p a l l a p ropues ta pa ra reno-
var las Jun tas de dichas Casas de So-
corro. 
— E n l a s e s i ó n de hoy se e x a m i n a r á n , 
entre o t ras , las s iguientes proposic io-
nes: del s e ñ o r R u i z de Velasco p a r a 
que se d é el nombre de M a r í a A u x i l i a -
dora a l a ronda de A t o c h a ; del s e ñ o r 
Cola p a r a que se ins ta len balnearios 
municipales en l a Dehesa de l a V i l l a y 
en las m á r g e n e s del Manzanares ; del 
conde de A s m i r p a r a que se der r ibe l a 
casa n ú m e r o 6 de l a cal le de las H i -
leras, con el fin de f a c i l i t a r el t r á n s i t o 
entre A r e n a l y M a y o r ; de d o ñ a A d e l a 
G o n z á l e z F i o r i in teresando el t r as lado 
de los n i ñ o s de l a colonia de E l Pardo , 
que se encuen t ran en l a ac tua l idad en 
el campamento de mendigos . 
Reparto de premios en el 
t e rmas p a r a a d q u i r i r los ú l t i m o s per-
feccionamientos conseguidos po r el i n -
ventor , s e ñ o r Cie rva . Este i n d i c ó que 
ei ob je to de las pruebas no era sino 
presentar e l apa ra to e s p a ñ o l , que es el 
p r i m e r o en que ha adoptado los n o v í -
simos perfeccionamientos , como el de 
la pues ta en marcha , que dan a l au to-
g i r o u n verdadero va lo r p r á c t i c o . Como 
nemos d icho o t ras veces, ahora comien-
za el p e r í o d o de u t i l i z a c i ó n comerc ia l . 
E l apa ra to h a r á den t ro de breves 
d í a s , p i lo teado por el s e ñ o r H a m b a u , el 
vuelo d i rec to a Lisboa . Como has ta aho-
r a el i n v e n t o e s p a ñ o l ha estado en u n 
p e r í o d o de e x p e r i m e n t a c i ó n , este vue-
lo—de unos 500 k i l ó m e t r o s — s e r á el de 
m a y o r r eco r r ido de los que has ta hoy 
se h a n efectuado en au tog i ro . Q u i z á se 
realice en esta m i s m a semana-
L a e x h i b i c i ó n de ayer fué presenciada 
por los tenientes coroneles H e r r e r a y 
L a L lave , numrosos aviadores, socios 
del A e r o C l u b y amigos del s e ñ o r Cier -
va. V a r i o s de los concurrentes , en v i s t a 
del v i e n t o que reinaba, dudaban, a pesar 
de que estaba volando l a av ione ta del 
duque , de E x t r e m e r a , que se realizasen 
las pruebas. S in embargo, a las ' siete 
y diez, procedente del a e r ó d r o m o L o -
r i n g , l l e g ó a Getafe el au tog i ro , t r i p u -
lado por su i n v e n t o r y u n m e c á n i c o . 
E l s e ñ o r C i e rva y el s e ñ o r R a m b a u 
a l t e r n a r o n luego en los vuelos. E l p r i -
mero l l e v ó de pasajeros a l teniente co-
ronel L a L l a v e y el segundo a los se-
ñ o r e s conde de San Lu i s , presidente del 
A e r o C lub , y M o r e n o Caracciolo, jefe 
del Negociado de A e r o s t a c i ó n y a cargo 
acc identa lmente de l a J e f a t u r a de A e -
r o n á u t i c a . 
E l s e ñ o r R a m b a u , exper to p i l o t o de 
aeroplano, só lo h a b í a p i lo teado el au to-
g i r o t res o cua t ro veces. Es é s t e de 
manejo m u y sencillo. B a s t ó una e x p l i -
c a c i ó n v e r b a l del i n v e n t o r p a r a que el 
p i lo to h i c i e r a vuelos per fec tamente s in 
l a c o m p a ñ í a de a q u é l ; el apa ra to no 
v a dotado de doble mando. U n a de las 
veces a d q u i r i ó u n a a l t u r a de 2.000 m e -
tros. 
E l au tog i ro , colocado c o n t r a el v i e n -
to, es tuvo parado en el aire cerca de un 
m i n u t o sobre las cabezas de los i n v i t a -
dos, a 200 m e t r o s de a l t u r a sobre ellas. 
Se m o s t r ó l a f a c i l i d a d del despegue, 
f ac i l i dad sensiblemente m a y o r que en 
el aeroplano. 
E n los a ter r iza jes a m o t o r parado 
el a u t o g i r o puede decirse que no r o d ó 
en e l suelo. U n a de las veces no f u é 
el descenso v e r t i c a l , s ino hac ia a t r á s , 
impulsado el apa ra to po r el v ien to . 
E l s e ñ o r C i e rva f u é ca lurosamente 
fe l i c i t ado . M u c h o s de los presentes no 
Colegio de las Mercedes j h a b í a n v i s t o el a u t o g i r o desde sus p r i -
meros t iempos, cuando h a b í a que i r t i -
rando de u n a cuerda p a r a el m o v i m i e n t o 
de las aspas y t a rdaba en despegarse 
de t i e r r a enormemente m á s que e l ae-
roplano. 
Nuevo catedrático 
m., don A n t o n i o M é n d e z Casal: " E l gra-
bador J o s é M a r í a G a l v á n , su v i d a y su 
obra". 
Otras notas 
Bibl io tecas populares.—Durante el a ñ o 
ú l t i m o concur r i e ron a l a del d i s t r i t o del 
Hospic io 43.407 lectores, que consul taron 
los siguientes l ib ros : Obras generales, 
2.208; F i l o s o f í a y R e l i g i ó n , 745; Dere-
cho y Ciencias Sociales, 222; F i l o l o g í a 
y L i n g ü i s t i c a , 698; Ciencias puras, 1.668; 
Ciencias aplicadas, 1.876; Bellas Ar t e s y 
Deportes, 477; L i t e r a t u r a , 28.071; H i s -
tor ia , 814 y G e o g r a f í a , 628. 
U n banquete.—Los funcionar ios del r a -
m o de L impiezas c e l e b r a r á n el d í a 7 de 
j u l i o p r ó x i m o un banquete, al que e s t á n 
invi tados los jefes de dicho r amo y el 
doctor Chicote, organizador de los ser-
vicios sani tar ios del A y u n t a m i e n t o . Las 
tar je tas pa ra as is t i r a l acto, que se cele-
b r a r á en el res taurante R o s ó n , Aven ida 
R e i n a V i c t o r i a , 6, a las nueve de l a no-
che, pueden adqui r i r se en Mayor , 4, p r i n -
c ipal , al precio de 12 pesetas. 
Fiestas en Carabanchei A l t o . — Con 
m o t i v o de l a fes t iv idad de San Pedro, y 
en honor del A p ó s t o l , el A y u n t a m i e n t o 
de aquel la v i l l a ha organizado diversos 
actos religiosos y profanos, que se cele-
b r a r á n los d í a s 28 y 29 del ac tual . 
Homena je a l doctor Mour i z .—Amigos 
y c o m p a ñ e r o s del doctor M o u r i z han or-
ganizado pa ra m a ñ a n a , jueves, a las nue-
ve y media de la noche, en el hote l R i t z , : 
un banquete en honor de dicho s e ñ o r pa-i 
r a festejar su ingreso en l a Rea l Acade-
m i a de Medic ina . 
Las tar jetas , al precio de 27,50, pueden 
adqui r i r se en el Colegio M é d i c o , Ateneo 
de In t e rnos de l a Facu l t ad de Med ic ina 
y hospi ta l General y en l a f a rmac i a del 
doctor B o r r r e l , Puer ta del Sol. Tra je de 
calle. 
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ESTABLECIMIENTOS DE BAÑOS 
A R N E D I L L O ( L o g r o ñ o ) 
V I A J E E S T A C I O N C A L A H O R R A 
15 j u n i o a 30 septiembre 
G R A N H O T E L D E V A 
D i r e c c i ó n : I D A R R E T A . — T e l . 40 
D E V A ( G u i p ú z c o a ) 
Garage — B a ñ o s — Confo r t moderno 
P e n s i ó n comple ta desde 13 pesetas. 
B a n c o H i s p a n o A m e r i c a n o 
H a b i é n d o s e ext raviado el ext racto de 
i n s c r i p c i ó n n ú m e r o 23.041, que compren-
de las 50 acciones de este Banco n ú m e -
ros 37.741 a l 37,790, expedido con fecha 
26 de j u n i o de 1922, se anunc ia a l pí ibl i-
co por segunda vez, en c u m p l i m i e n t o y 
a los efectos del a r t í c u l o 71 de nuestros 
Es ta tu tos . 
M a d r i d , 15 de j u n i o de 1929.—El con-
sejero-secretario general , R a m ó n A V a l -
d é s . 
Arrolló a varias personas, de las 
cuales ocho fueron asistidas 
en la Casa de Socorro 
E l camión acababa de ser desem-
barcado en la estación de Atocha 
A l r e d e d o r de las nueve y med ia de 
l a noche de aye r el a u t o c a m i ó n de l a 
m a t r í c u l a de t ranspor tes , de Barce lo -
na, n ú m e r o 70.111, se m e t i ó en l a acera 
cen t r a l de l paseo de A t o c h a , donde se 
celebra ac tua lmente l a verbena, y a r r o -
lló a u n 
E l f i n d e c u r s o d e 
Entre los nuevos ingenieros figura 
la señorita Pilar de Careaga 
VISITA COLECTIVA AL MO-
NASTERIO DE E L PARRAL 
Banquete de catedráticos y alum-
nos en la Granja de San Ildefonso 
Por iniciativa del Rey, ayer co-
rrieron las fuentes en La Granja 
P e t i c i ó n de m a n o 
P o r l a s e ñ o r a v i u d a del genera l B a -
r u t e l l , y p a r a su h i j o el teniente ce 
In tendenc ia don J o s é M a r í a , ha sido 
pedida l a m a n o de l a be l la s e ñ o r i t a 
M a r g a r i t a de F a r i n ó s Zurbano, h i j a de l 
coronel de In t endenc ia don Francisco . 
L a boda se c e l e b r a r á en el p r ó x i m o 
o t o ñ o . 
Via je ros 
H a n sa l ido: p a r a Poztielo, don L u i s 
B é j a r y don J o s é H u i d o b r o ; p a r a To-
rrelodones, l a d i s t i n g u i d a f a m i l i a de 
don M i g u e l G ó m e z Cano; p a r a Fuente 
el Saz, el conde de V i l l a n u e v a de la 
B a r c a ; p a r a T o r r a l b a del B u r g o , d o ñ a 
A n t o n i o Sanz; p a r a A r a v a c a , don J o s é 
M a r í a de l a T o r r e y L ó p e z ; p a r a Can-
O A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
C u r a c i ó n rad ica l con las past i l las 
A N T I E P I L E P T I C A S 
P idan prospectos Corredera B a j a , 
15, M A D R I D . 
Como deferencia a l a s e ñ o r i t a P i l a r , , 
g r u p o de personas, de l a s l d _ c a r e n o n r i m e r a m u i e r eme os tenta d á s ' don Cá-ndldo Sebast ian; p a r a C a m -
enales pasaron a l a Casa de Socorro d e l j ^ E S D a ñ a ' e l U t u l o X iLenlero suS bl-e- don Enr i ( lue CresP0 C o r d o m é ; pa ra 
Congreso, donde el m é d i c o de ^ a n i l a , , ~ ¿ S ' S a n t a E u g e n i a de R i v e i r a , don Ensebio 
don E n r i q u e P iza r ro , y el a y u d f n t e , se^ f f P f e ^ San M a r t í n de L u i ñ a . 
ñ o r J i m é n e z , les as is t ie ron de leve^ le- nuevost ^ g o m e r o s indust r ia les , acorda- . j ^ / ™ M a r t í n e z M i e r ; p a r a So-
siones, las s iguientes : ^ a ñ o el p r o g r a m a t r a - don J e s ú s Cab re r i p a ^ M o r e d a , 
Esperanza N a v a r r o , de diez y mieve d ic ional , con que, a l abandonar l a Escue- don J o s é M a r í a p i n e d a Z u r i t a . paira 
a ñ o s , s i rv ien ta , con domic i l i o en el p a - i l a ' ^ s t e j a n a. sus p r o í e s o r e s y a sus G r ¡ ñ ó n d o ñ a Doiores A g u i l a r ; p a r a 
seo de A t o c h a , 25 y 27; S e b a s t i á n R u i z c o n d i s c í p u l o s de los cinco anter iores cu r - Carranzai ¿ o n A n g e l p o r t i l l o ; p a r a Pa-
P e ñ a , de tres, que h a b i t a en A m o r de s?s: F y é ' 1 eiV vez de u n á&aPe e ° el r e - sajes-Alza, l a duquesa de Zaragoza ; 
c in to de l a Escuela, u n a e x c u r s i ó n a L a i A r & a m a S ¡ i i a de Ca la t r ava , d o ñ a 
Gran j a de San I ldefonso, m a t i z a d a con M a r í a Terega Rosa1es. p a r a Oviedo, 
u n a l t o en Segovia y una v i s i t a a l M o - : d o ñ a V i o l e t a A r g u e l l e s ; p a r a Escor ia l , 
de l a Rosa, de siete, y F ranc i s ca G i - i n a s t e r i 0 de E1 P a r r a l . Jo rnada en v e r - i d o n M a n u e l p a r a Santander, don 
l a ron de l a Rosa, de ocho, con i g ^ i j dad in tensa y c l i m a t o l ó g i c a m e n t e excep-1 j u a n Cor rea y don J e r ó n i m o Ro iz de 
domic i l i o ambos que l a an t e r io r ; A d e l a ¡ c iona l . ia P a r r a ; p a r a Las Herencias , don D i o -
Acevedo C á c e r e s , de tres, que hab i t a F r í o . so1. v ien to , l l u v i a , g ran izo , n i e - , n sio D i a z . p a r a T a r r a g o n a , d o ñ a Jo-
Dios , 13 y 15; M a n u e l a de l a Rosa 
Montenegro , de 70, que v ive en el paseo 
de las Del ic ias , 2 1 ; V i c e n t a G i l a r o n 
T e l é f o n o 
fabr icante de muebles. 
Paseo de San Vicente , 4. 
15755. P í d a n s e presupuestos. 
A R E N A L , 4, P O M P A S F U N E B R E S 
E n el Colegio de N u e s t r a S e ñ o r a de 
las Mercedes se c e l e b r ó ayer, po r l a m a -
ñ a n a , el r e p a r t o de p remios en t re las 
alumnas asi ladas que m á s se d i s t i ngu i e -
ron d u r a n t e el ú l t i m o curso. E l m i n i s t r o 
de la G o b e r n a c i ó n , genera l M a r t í n e z A n i -
do, p r e s i d i ó el acto, a c o m p a ñ a d o p o r el 
d i rec tor genera l de A d m i n i s t r a c i ó n l o -
cal, s e ñ o r Ve l l ando ; el presidente de l a 
D i p u t a c i ó n , s e ñ o r Salcedo B e r m e j i l l o , y 
el d ipu tado v i s i t ado r , s e ñ o r A z a ñ ó n . E n -
tre los Inv i tados figuraban t a m b i é n los 
diputados s e ñ o r e s A l o n s o O r d u ñ a , Car-
de L a Laguna 
E n las oposiciones a l a c á t e d r a de 
E c o n o m í a de l a F a c u l t a d de Derecho de 
l a U n i v e r s i d a d de L a L a g u n a , h a sido 
n o m b r a d o p a r a d i c h a c á t e d r a don E u -
vajales y V á r e l a , las s e ñ o r i t a s S á e n z d e j l o g i o A . V i l l a v e r d e y M o r í s . R e u n i ó cua-
Heredla y d e l ' V a l l e , concejales; el ayu-1 t r o^vo to s del T r i b u n a l , 
dante del m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , 
s eño r M a r t í n e z V a l e r o ; al tos funciona-
rios de l a C o r p o r a c i ó n p r o v i n c i a l , p rofe -
sorado del Colegio y o t ras personas. 
V a r i a s n i ñ a s de l a clase de p á r v u l o s 
h ic ieron u n a " S a l u t a c i ó n " e i n t e r p r e t a -
ron u n "Coro de soldadi tos" . D e s p u é s se 
p r o c e d i ó a d i s t r i b u i r los p remios corres-
pondientes a las a lumnas de las clases 
E l nuevo c a t e d r á t i c o t iene ve in t i c inco 
a ñ o s . Es g i j o n é s y e s t u d i ó l a c a r r e r a de 
Derecho en l a U n i v e r s i d a d de Oviedo. Es 
l a p r i m e r a vez que hace oposiciones a 
c á t e d r a s . 
Exámenes de Bachillerato 
I n s t i t u t o del Ca rdena l Cisneros.—Sec-
c i ó n de Le t r a s . T r i b u n a l n ú m e r o 1 . — 
^ « ^ w o » ^ ^ r r "~ r ^ n " " T ñ ¡ ¡ E s t a m a ñ a n a , a las nueve y media , en 
segunda q u i n t a , sex ta y s é p t i m a . L a s J e l t e rce r ejer-
de l a clase de m ú s i c a c a n t a r o n va r i a s j c ! ^ 
composiciones y f u e ^ n ú m e r o 2 _ _ A l M cuatr t ) de 
^ f ? ° r J ^ l a tarde, en l a Escuela N o r m a l de Maes-
t ros (San Bernardo , 8 0 ) . T r i b u n a l n ú -
mero 3, a las c u a t r o y media de l a t a r -
de, en e l m i s m o locaL 
S e c c i ó n de Cienc ias .—Tr ibuna l n ú m e -
ro 5 . — A las c u a t r o de l a tarde, en el 
au la n ú m e r o 4 del I n s t i t u t o de l Car-
denal Cisneros. 
L í n e a s A é r e a s E s p a ñ o l a s 
c . L . A. s . s. A. 
A l c a l á , 71 
H o y m i é r c o l e s , 26, q u e d a r á expuesta 
a l púb l i co , en l a e x p o s i c i ó n de a u t o m ó -
viles Hi spano Suiza, Conde de P e ñ a l -
ver, 18, la co l ecc ión de carteles rec ib i -
dos en el concurso de anuncios del ser-
v ic io a é r e o d ia r io Madr id -Sev i l l a y v i -
ceversa, en dos horas, por 100 pesetas, 
y Madr id -Barce lona o regreso, en tres 
horas, por 125 pesetas. 
L a en t rada a l a e x p o s i c i ó n es gra-
t u i t a . 
CAJj'E 
R E S T A U R A N T 
Donde mejor se come en M a d r i d . 
Almuerzos y comidas, 4 y 6 pesetas. 
Servicio a ia car ta . 
E c o n ó m i c a , r á p i d a y c ó m o d a m e n t e , se 
v ia ja a SU R A M E R I C A en la C L A S E 
I N T E R M E D I A de l a motonave de la 
Compañía Hamburguesa Americana 
" G E N E R A L OSORIO" 
I I 30 de jun io , de V i g o 
ÜünHL: 1 ° de j u l i o , de Lisboa 
In fo rmes : Agencia de la C o m p a ñ í a H a m -
burguesa Amer icana , T e l é f o n o 11367. 
A L C A L A , 43. 
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1 L a C a s a G U I L L I E T H I J O S Y C . ^ , S . A . E . i 
1 Fernando VI, 23.—MADRID. = 
I maquinas • mimm mi mm la ibeba í 
i Espera la visita de usted en sus "stands". 
| PABELLON DE MAQUINARIA NUMS. 756 AL 763 Y 772 AL 779 \ 
' H n i n n i i i n i i i i i i i i i i i i i i i n i i l i i s i i n g s E t i n e n t n i i i l i i i i i i n i i i i i i i y u i i i n t f i i i i e i i S i s i i i i E n i t i i i g i l l 
p o é t i c a t i t u l a d a " A l a m u j e r de r aza es 
p a ñ o l a " ; a c o n t i n u a c i ó n se h izo el re-
parto de p remios adjudicados a las n i -
ñ a s de l a s olases especiales. L u e g o se 
es trenó el " H i m n o del Colegio", l e t r a 
del s e ñ o r I r a c h e t a y m ú s i c a del p rofe -
sor del Colegio, maes t ro Camacl io . 
E l gene ra l M a r t í n e z A n i d o p r o n u n c i ó 
breves pa labras p a r a recordar que era 
la cuar ta vez que p r e s i d í a ceremonias 
a n á l o g a s en el Colegio de las Mercedes 
y que ahora, como en ocasiones a n t e r i o i 
res, comprobaba con s a t i s f a c c i ó n los p ro -
gresos que se rea l izaban en l a e n s e ñ a n -
za y f unc ionamien to del centro , po r lo 
cual se c o m p l a c í a en f e l i c i t a r calurosa-
mente a l s e ñ o r Salcedo B e r m e j i l l o , a l a 
C o r p o r a c i ó n que preside y a l d ipu tado 
vis i tador , s e ñ o r A z a ñ ó n . 
T e r m i n a d o el a c to se o f r ec ió a los I n -
vitados u n " l u n c h " . 
E l viaje más largo del autogiro 
E n el a e r ó d r o m o de Getafe se e f e c t u ó 
ayer u n a e x h i b i c i ó n del a u t o g i r o cons-
t ru ido en l a f á b r i c a de l s e ñ o r L o r i n g , 
d e s p u é s de haberle i n t r o d u c i d o las re -
Boletín meteorológico 
E s t a d o genera l .—Entre las Azores y 
las costas por tuguesas se h a l l a una zona 
de m a l t i e m p o que produce bastante n u -
bosidad en e l Occidente de l a P e n í n s u l a 
I b é r i c a . E n E s p a ñ a el t i e m p o es inse-
g u r o y t o rmen toso ; las presiones a l tas 
res iden a l Occidente de las Is las B r i -
t á n i c a s . 
L l u v i a s recogidas en E s p a ñ a el l imes : 
en Albace te , 13 m m . ; Terue l , S o r i a y 
M a d r i d , 8; A v i l a y Cuenca, 2 ; Oviedo, 
T o r t o s a y L o g r o ñ o , 1 ; V i t o r i a , 0,3; Gua-
da la ja ra , 0 , 1 ; PalenQia y L e ó n , inapre -
ciable. 
Para hoy 
Museo Nacional de Arte Moderno.—12 
S E N S I B L E S 
C A N S A D O S 
H I N C H A D O S 
Oosapa ree ín cen «i M g i í n l e » 
Paquete granaí. ;:,5i). Sobre. 0,59 
b í •CDtA co F A X M A C I A S . D R O G U E R I A S f P E R P Ü i í E S I A S 
de vein te , h a b i t a n t e en Al fonso X I I , tab!es coloraciones. U n a de l ic ia p a r a l o s ' t o n i o G ó m e z de l a T o r r e ; p a r a T o r r e -
n ú m e r o 13. Iaficionados a l a S ie r ra , y una consagra-1i0coneS> don Juan Corra les ; p a r a L u g o , 
Los d e m á s lesionados (se ca lcu la que 
hubo cinco o seis m á s ) , no t u v i e r o n que 
r e c u r r i r a l a as is tencia f a c u l t a t i v a , po r 
la p e q u e ñ e z de las contusiones recibidas. 
E l a u t o c a m i ó n acababa de ser des-
embarcado en l a e s t a c i ó n de A t o c h a . 
L o c o n d u c í a J u l i o de Diego del B a r r o , 
c ión , u n a pa ten te de a lp in i smo p a r a los 
hombres sedentarios de l a c iudad que se 
en ro l a ron en l a e x c u r s i ó n . 
Ocho autocars , a lguno de ellos des-
la s e ñ o r a v i u d a de Ve ia rde ; p a r a C á -
diz, don L u i s Cervera ; p a r a A r a y a , l a 
s e ñ o r i t a de A j u r i a ; p a r a Liendo, l a se-
ñ o r a v i u d a de Viesca; p a r a Gondomar, 
de v e i n t i d ó s a ñ o s , domic i l i ado en T o - i S e g o v i a . Lentes de conchas o s i n gua r -
r r i jos , 3, que carece de permiso p a r a l i c i ó n y mangas de camisa asomando 
conducir , e iba consignado a una E m - j p o r las ven tan i l l a s o resplandeciendo 
presa que t iene su domic i l i o en l a cal le a pieno soi quemante . Tres horas en el 
del General P a r d i ñ a s , 2 Í . v ia je de ida, s i n m á s incidente, ú n i c o 
A l e n t r a r el v e h í c u l o ' en el a n d é n desagradable en t o d a l a fiesta, que u n a 
cen t r a l del paseo l a c o n f u s i ó n que se indis o s i c ión r e p e n t ¡ n a su f r ida el in_ 
produjo fué enorme. E l publ ico no pudo , l e r0 de l a n u e v a p r o m o c i ó n don Joa-
r e t i r a r se de su paso con l a rapidez de-j ín Ascensio. p o c o anteg de l l e g a r a 
bida por l a a g l o m e r a c i ó n , y a ello s e i g . u n desceng0 en leno c 
d e b i ó p r i n c i p a l m e n t e e l que f u e r a n a l - u n operador de ..cine.. consig_ 
canzadas var ias personas. 
Muchos se l anza ron c o n t r a el v e h í c u -
lo y p re tend ie ron m a l t r a t a r a su con-
duc to r ; pero los guard ias se i n t e r p u -
sieron y l o g r a r o n c a l m a r los á n i m o s . 
F u é detenido J u l i o y l levado a l a p re -
sencia Judicial . 
cubier to , y t res coches pr ivados , c o n - ¡ l o s condes de este nombre ; p a r a B i á -
duje ron a t resc ientas personas, ent re j r r i t z , don J e s ú s L a m a m i é de Clai rac , 
profesores, a lumnos y o t ros inv i tados , a i bella esposa e h i j o don Carlos, y p a r a 
B a r r i o de B r i c i a , el R. P. E l a d i o Se-
r rano . 
A n i v e r s a r i o s 
M a ñ a n a se cumple el q u i n t o de l a 
muer t e ¿ e l s e ñ o r don E n r i q u e M o n t a -
no y M e n é n d e z , de g r a t a m e m o r i a . 
Las n r s a s rezadas que se d i g a n en 
esa fecha en el Rea l Monas t e r io de las 
rel igiosas de l a E n c a r n a c i ó n s e r á n a p l i -
cadas por el a l m a del d i fun to , a cuyos 
hermanos, d o ñ a M a r í a y don Rober to , 
y d e m á s d i s t i n g u i d a f a m i l i a , renovamos 
sincero p é s a m e . 
— E l 28 h a r á c u a t r o a ñ o s que d e j ó 
n a r a una i m p r e s i ó n del g r u p o bajo un 
arco de p i ed ra med io de r ru ido . D e s p u é s , 
los p r i m e r o s b a r r u n t o s de t o rmen ta , po r 
el m o m e n t o g ran izo , que los coches sos - | d f e x i s t i r el s e ñ o r don Francisco Ja -
l a y a n acelerando l a velocidad. M á s a . l l á , | v i e r H u r t a d o ce A m é z a g a y Zavala , de 
R i o f r í o . Gamos a u n a y o t r a m a r g e n !Srata m e m o r i a . 
de l a ca r r e t e ra del Rea l P a t r i m o n i o , em-1 E n diferentes t emplos de esta Corte , 
Muerto por atropello parejados y a le r t a s como lebreles. M á s ; San I ldefonso, Guadalupe, C á c e r e s y 
, . I tarde, Segovia, e x t r a m u r o s de l a cual , se a p l i c a r á n suf ragios p o r dicho 
f T . o o o V ^ A ^ ? - / ante el M o n a s t e r i o de los J e r ó n i m o s , se se&or' a cuyos " " ^ r e s deudos r e i t e r a -m ó v i l 19.397, gu iado por A t a ú l f o B e l l a -
r o Lea l , de ve in t e a ñ o s , que h a b i t a en 
San ta Ju l iana , 6, a l c a n z ó a Gregor io 
I b a r r a Salvador , de sesenta y t res a ñ o s , 
con domic i l i o en General Por l i e r , 3 1 . 
Conducido el anciano por va r ios t r a n -
s e ú n t e s a l a c l í n i c a de dicho asilo fa l l e -
c ió a consecuencia de las heridas r ec ib i -
das. 
apea l a caravana . 
L a restauración de El 
Parral, muy avanzada 
mos l a 
mien to . 
e x p r e s i ó n de nues t ro sen t i -
E l A b a t e F A R I A 
Caballos desbocados 
l a rgas mesas preparadas , en las que se 
s i rve—son las t res y m e d i a de l a t a rde— 
u n repa rador a lmuerzo f r ío a los expe-
dic ionar ios , encargado a u n res tauran te 
de M a d r i d . L a hosp i t a l i dad r e a l l lega 
a l pun to de que c o r r a n las aguas en 
honor de los h u é s p e d e s . J - í i n f a s y t r i t o -
E l P r i o r y o t ros padres de l a Co-
m u n i d a d se ade lan tan a r ec ib i r a los 
excursionistas , y el a rqu i t ec to don L u i s 
S á i n z de los T e r r e r o s g u í a a é s t o s 
po r el i n t e r i o r del Monas t e r io y les 
E n l a calle de R a i m u n d o F e r n á n d e z ¡ e x p l i c a suges t ivamente l a h i s t o r i a de nes t r e n z a n sus caprichosos sur t idores , 
V i l l a v e r d e se desbocaron los caballos de aquellas piedras, sus p r imore s m á s ce-,que se d i spa ran hac i a l o a l t o como una 
u n coche f ú n e b r e que gu i aba Teodoro labrados, las obras de c o n s o l i d a c i ó n i^co.vocación. L a respuesta no se hace 
M a r t í n , de c u a r e n t a y un a ñ o s , d o m i c i - y r e s t a u r a c i ó n que el m i s m o t é c n i - esperar: l lueve copiosamente, t o r r e n c i a l -
l i ado en Pablo Igles ias , 18. ¡-co d i r i g e . R e p e t i c i ó n , po r lo d e m á s , ce |mente. Es u n verdadero bloque de agua. 
Los caballos pud ie ron ser sujetados i l a re fe renc ia que el domingo h izo en A f o r t u n a d a m e n t e , el banquete h a t e r m i -
en l a g l o r i e t a de Ru iz J i m é n e z , pero y a j e l m i s m o s i t io a l gene ra l P r i m o de R i - ' n a d o . H u b o t i e m p o inc luso de b r i n d a r y 
el cochero h a b í a caido del pescante a l ! vera . E l M o n a s t e r i o de E l P a r r a l resur- j de que los f o t ó g r a f o s impre s iona ran a l -
suelo. ge, í n t e g r o y o r i g i n a l , poco a poco. Se gunas placas. A s i s t i e r o n t a m b i é n a l a 
V a r i a s personas le l l e v a r o n a l a Casa 
de Socorro de los C u a t r o Caminos , don-
de f u é asis t ido de lesiones de gravedad. 
L u e g o se le condujo a l hosp i t a l de l a 
Pr incesa. 
Insti tutos.—Se anuncian a concurso de 
t ras lado la c á t e d r a de Ciencias N a t u r a -
les, vacante en Gerona, y l a plaza de pro-
fesor de L e n g u a francesa, vacante en 
San S e b a s t i á n . 
Universidades.—Se ha dispuesto que la 
af ianzan paredes cuarteadas, se a p u n t a - comida el alcalde y e l a d m i n i s t r a d o r del 
l an b ó v e d a s vaci lantes , se descascara y i Rea l S i t i o . B r i n d a r o n e l s e ñ o r S i rven t , 
desconcha, en fin, sus s i l lares a u t é n t i - | d e l a nueva p r o m o c i ó n , y el d i rec to r de 
eos, b á r b a r a m e n t e retocados en los s i - i l a Escuela, don J o s é A n t o n i o de A r t i -
glos X V I I I y X I X . Y a resplandece de gas, po r l a s e ñ o r i t a Careaga, y se d ió 
nuevo e l c laus t ro , m u d é j a r como el d e j u n v i v a a l R e y que f u é contestado con 
Guadalupe, s in o t r o p a r i g u a l . E l Monas-1 entusiasmo. B r i n d ó P i l a r de Careaga, 
> t e r io t e n í a u n coro, a h o r a pa r c i a lmen te i a lgo emocionada, aunque no t a n t o como 
^ ins ta lado en San Franc i sco el Grande,! su s e ñ o r i t a de c o m p a ñ í a , que r e t o r c í a , 
que p o d r í a ser repuesto. T e n í a a s imismo | mien t ras a q u é l l a hablaba, u n f r á g i l pa -
l m a " T r i u n f o de l a Ig l e s i a sobre l a S ina- ; ñ u e l o . 
goga", de V a n der Goes, a h o r a en e l 
Museo del Prado . E s t a m e r i t í s i m a l abo r 
de c o n s e r v a c i ó n y r e s t a u r a c i ó n , r a p i d í -
s imamente acome t ida y avanzada por el 
c á t e d r a de H i s t o l o g í a y T é c n i c a mic ro -
g r á f i c a y A n a t o m í a G r a t o l ó g i c a , vacan-
te en Cádiz , se agregue a las convocato-
rias a n u n c i a d á s para la p r o v i s i ó n de 
igua l c á t e d r a en Sevil la y Va l l ado l id . 
a rqu i tec to , no h a i m p o r t a d o m á s de dos-
cientas m i l pesetas. Con a lgo menos de 
l a m i t a d solamente , l a r e s u r r e c c i ó n de 
t oda l a he rmosa f á b r i c a p o d r í a ser c o m -
p le t a en el t é r m i n o de unos meses. P e r o 
~ ' ' j a d e m á s l a o b r a que v i s i t a b a n aquellos 
|'|CV|<p/",\ Muebles. Todas clases, barat l - ¡ h o m b r e s de ciencias evocaba a u n sabio 
glmoa cos t an i l l a Angeles. 15. I castel lano que a l b o r e ó en t re los ester-
A NUESTROS SUSCRIPTO-
R E S DE MADRID QUE S E 
A U S E N T E N D U R A N T E E L 
VERANO L E S SERVIREMOS 
E L D E B A T E AL PUNTO DE 
SU R E S I D E N C I A , S I N A U -
MENTO DE PRECIO, P R E -
VIO ABONO DE UN TRIMES-
T R E ANTICIPADO 
L a señorita Careaga se de-
dicará a la electricidad 
E l p r i m e r ingeniero femenino e s p a ñ o l 
y a es conocido de nuest ros lectores. L o 
es t a m b i é n del ex t r an je ro , cuya Prensa 
h a b l ó rec ientemente de e l la y p u b l i c ó 
su f o t o g r a f í a . P i l a r de Careaga nos d i jo 
ayer que su p r o p ó s i t o es marchar , b ien 
a A l e m a n i a , b ien a Suiza, p a r a es tudiar 
las especialidades e l é c t r i c a s . D e s p u é s se 
tores de l Medioevo , bajo los reinados de propone regresar p a r a t r a b a j a r en a l g u -
don J u a n I I y don E n r i q u e I V : el m a r - ! n a i n d u s t r i a e s p a ñ o l a del m i s m o ca-
q u é s de V i l l e n a . A q u e l q u í m i c o — e l p r i - i r á c t e r . 
m e r q u í m i c o e s p a ñ o l — , en t re cuyos j M i n u t o s d e s p u é s de las seis, d i l u v i a n -
a lambiques , redomas y r e t o r t a s d i j o e l ' d o t o d a v í a , se emprende el regreso. Cala 
v u l g o que se encon t raba l a a l q u i m i a del 
oro, el secreto de l a p i ed ra filosofal. 
L a G r a n j a de San I ldefonso, y a ve tea-
da de femeninos t r a j e s claros, acoge a 
los excurs ionis tas . E n u n a de las a lame-
das del Rea l P a t r i m o n i o , po r especial 
deferencia de su majes tad , h a y y a dos edad de quin tas . 
las paredes de los coches u n f r í o se r ra -
no. E n e l P u e r t o del L e ó n h a y abun-
dante nieve reciente. Pero en el i n t e r i o r 
de los coches ebulle u n a a t m ó s f e r a es-
t u d i a n t i l , esa a t m ó s f e r a inconge-able de 
los muchachos, a ñ o m á s , a ñ o menos, en 
Folletín de E L D E B A T E 36) 
MME. COURAUD D'ABLANCOURT 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n e s p a ñ o l a expresamente hecha 
para E L D l ü B A T E por KmlUo C a r r a s c o s a ) 
extenuado, s in fuerzas, I n c l i n ó l a cabeza sobre el pe-
cho y q u e d ó s o n i d o en una especie de sopor que l o 
h a c í a insensible a cuanto pasaba a su alrededor. Nax l í a 
y Yane, sentadas cerca del v ie jo , acabaron p o r sucum-
b i r aJ s u e ñ o , rendidas de f a t i g a . E l enano v i g i l a b a el 
Parque, lo m i s m o que el abate Jerusah, pe ro desde una 
<3e las ventanas de l a fachada pos t e r io r de l cas t i l lo , 
l a opuesta a l a en que se ha l l aba e n acecho e l sacer-
dote. 
L a l í n e a del ho r i zon t e c o m e n z ó a t e ñ i r s e de p ú r p u r a , 
y a l g ú n t i e m p o d e s p u é s el sol a s o m ó s u faz r a d i a n t e 
Por encima de las lejanas m o n t a ñ a s , i n u n d á n d o l o todo 
de luz esplendorosa. E l parque y l a c a m p i ñ a que l o 
rodeaba s o n r e í a n apacibles bajo l a -jaricia de los r a -
yos solares que se ref lejaban en las aguas, a r r a n c á n -
doles destellos cegadores. Nada en medio de aquel apa-
cible cuadro denotaba inquie tud n i pe l ig ro . 
—Galoubnich—di jo el abate Jerusah, l l a m a n d o al 
enano--, v o y a dec i r misa , ven conmigo y m e ser-
" ^ r á s de a c ó l i t o . 
Y como el p r inc ipe abriese los ojos en aquel m o m e n -
to, a ñ a d i ó d i r i g i é n d o s e a l enfermo: 
A n d r é s W l a d i m i r o w i c h . ¿ q u i e r e s que t e l leve has-
^ capi l la? A ú n no he o ído v e n i r a los criados, pero 
^o t iene nada de p a r t i c u l a r , porque es m u y t e m p r a n o . 
•^•uaftue PJ , iaoerdote hablaba en voz baja, Yane , que 
d o r m i t a b a con l a l i n d a cabeza r ec l i nada en u n co j ín . , 
se d e s p e r t ó . j 
¡ O h . q u é be l lo s u e ñ o acabo de t e n e r ! — e x c l a m ó j 
sonr iendo— ¡S i s u p i é r a i s ! H e s o ñ a d o que A l e j o v e n í a 
vo lando por los aires en s u aeroplano y que h a b í a a te -
r r i zado en m e d i o del parque . ¿ P o r q u é h a b r é desper-
tado. Dios m í o , p a r a v o l v e r a l a r ea l idad , que t a n t r i s -
t e y amenazadora se nos p resen ta? 
— ¡ P a d r e d t o ! — e x c l a m ó el enano, que no h a b í a aban-
donado su observa tor io , con temblores en l a voz—, 
a q u í l l egan los soldados ro jos ; v i e n e n con ellos va r ios 
campesinos y a lgunos de tus colonos. 
— ¡ O h , los d e s d i c h a d o s ! — r e s p o n d i ó el p r í n c i p e con 
a l t a n e r í a . 
—Se h a n apoderado de los cr iados del cas t i l lo y les 
h a n a tado las m a n o s a l a espalda; los t r a e n consigo, 
como si fueran pr i s ioneros . 
S o n ó en aquel m o m e n t o el r u i d o seco de u n a detona-
c i ó n , el es tampido de u n t i r o , y u n a ba l a de r e v ó l v e r 
a t r a v e s ó el c r i s t a l de l a ven t ana d e t r á s de l a cua l es-
t a b a el enano, que r e c i b i ó en l a ca ra los pedazos de 
v i d r i o . A l m i s m o t i e m p o se o y ó u n sordo t u m u l t o , como 
p roduc ido p o r u n numeroso g rupo de gentes que cor r ie -
r a n po r las g a l e r í a s del p i so i n f e r i o r . E l je fe de l a 
banda r o j a h a b í a o b l i g a d o a l m a y o r d o m o , a m e n a z á n -
dole de muer t e , a que abriese l a p u e r t a de servic io , l a 
p u e r t a de en t rada a l ca s t i l l o r e se rvada a los criados del 
pa lac io . N a d i a se puso en pie de u n sa l to , con el t e r r o r 
r e t r a t a d o en el ros t ro . 
¡ P a d r e , padre m í o ! — g r i t ó l a i n f e l i z c r i a t u r a con 
lo s ojos arrasados de l á g r i m a s . 
Pero se s e r e n ó en el acto, y dando p rueba de un v a -
l o r y de un i m p e r t u r b a l i d a d r e a l m e n t e varoni les , avan-
z ó dos pasos, h a s t a quedar co locada a l a derecha del 
s i l l ó n que ocupaba el i n v á l i d o . Y a n e , a su vez, f u é a 
colocarse a l o t r o lado, entre e l s i l l ó n y l a pared , como 
s i ambas j ó v e n e s qu i s i e r an defender con sus cuerpos 
aJ anciano p r í n c i p e . E l abate Je rusah se s i t u ó delante 
d e l s i l l ón , ce r r ando el m a r c o defensivo, y e l enano se 
a c u r r u c ó entre las p iernas de su a m o , a l m i s m o t i e m p o 
que l e en t regaba el r e v ó l v e r cargado con seis balas, 
que A n d r é s W l a d i m i r o w i c h c o g i ó con m a n o t r é m u l a , 
o c u l t á n d o l o en t re l a m a n g a de l a t ú n i c a . 
L a p u e r t a p r i n c i p a l es taba ce r rada con doble l lave , 
pero n o a s í l a de servic io , desprovis ta de cer radura , y 
que no t e n í a m á s que u n pes t i l lo . 
— ¡ A b r i d ! — g r i t ó desde f u e r a u n a voz Imper iosa , de 
impac ien te acento. 
— ¿ Q u é q u e r é i s ? — c o n t e s t ó el p r í n c i p e con l a suya 
a u t o r i t a r i a . 
— V e r t e l a cara , t i r a n o . ¿ Q u é queremos, has dicho?. . . 
Ocupar t u puesto... Nos ha l legado l a vez. y ahora v a -
mos a ser nosotros los grandes s e ñ o r e s , los amos de 
v idas y haciendas.. . 
C o m o e l p r í n c i p e no d i e ra n i n g u n a respuesta a es-
tos insul tos , los asa l tantes comenzaron a descargar 
golpes con sus hachas sobre l a p u e r t a de entrada, que 
no t a r d ó en ceder y que, m i n u t o s d e s p u é s , c a í a hecha 
as t i l las . 
E l e n e r g ú m e n o que i b a a l a cabeza de l a t u r b a v a -
c i ló u n in s t an te a l c o n t e m p l a r el emocionante cuadro 
que o f r e c í a l a desdichada f a m i l i a del p r í n c i p e . E l abato 
Jerusah, h o m b r e de pelo en pecho, t r a t a b a t o d a v í a de 
i m p e d i r l a en t r ada de los asal tantes t apando con sus 
brazos extendidos el hueco de l a pue r t a . 
— ¡ A t r á s , miserables!—les g r i t ó con voz ronca—. 
¡ A t r á s , cobardes!... ¿ O es que v á i s a r e a l i z a r la proeza 
de asesinar a m a n s a l v a a u n anciano indefenso y a 
dos d é b i l e s n i ñ a s ? . . . ¡ R o b a d cuan to q u e r á i s , mald i tos , 
s i es que os devora l a sed de riquezas, pe ro n o c o m e t á i s 
l a v i l l a n í a de m a t a r a quienes no pueden defenderse! 
— ¡ T o m a c u r i t a . p a r a que aprendas a t r a t a r con 
c iudadanos l i b r e s ! — e x c l a m ó r i endo con s o m a u n sol-
dado de elevada e s t a tu ra y c u y a faz congest ionada 
d e c í a b ien a las claras que se ha l l aba bajo los efectos 
de la embr iaguez—; t ú no eres n i un v i e jo indefenso n i 
u n a m u j e r , aunque lleves fa ldas . A t i se te puede m a -
t a r s i n r e m o r d i m i e n t o de conciencia, con que pa ra ese 
golpe que v a a t u cuenta . 
M i e n t r a s p ronunc iaba estas pa labras l e v a n t ó su b r a -
zo h e r c ú l e o , y de u n golpe de hacha d e r r i b ó a l suelo a l 
sacerdote qu3 a r r o j a b a abundan te sangre po r l a enor-
me he r ida de l a cabeza. 
N a d i a A n d r e i a n a l a n z ó u n g r i t o de t e r r o r y de r a b i a . 
Yane, que h a b í a tomado, en p r e v i s i ó n de lo que p u -
d ie ra o c u r r í , une de las p is to las de s u m a r i d o , enca-
ñ o n ó a l asesina y o p r i m i ó el g a t i l l o ; su pulso e r a dema-
siado tembJoroso pa ra asegura r el blanco, y l a bala, j 
un poco alca, f u é a es t re l larse c o n t r a u n espejo que se 
d e r r u m b ó a l suelo hecho a ñ i c o s . E l soldado ro jo h a b í a 
esquivado d golpe a g a c h á n d o s e con ag i l idad , pe ro u n a 
vez pasado ei pe l ig ro , se i r g u i ó , a l m i s m o t i e m p o que 
p r o r r u m p í a en una ca rca jada s a r c á s t i c a , y d ió u n sa l to 
hacia l a j oven . N o pudo l l ega r a e l l a porque el s i l l ó n 
rodan te de A n d r é s W l a d i m i r o w i c h le c e r r aba el paso, 
y entonces el c r i m i n a l v a r i ó de t á c t i c a , y p o n i é n d o s e 
de u n b r inco a l l ado de Nad ia , t r a t ó de en l aza r l a con 
sus ~razos monstruosos po r l a c i n t u r a . S o n ó o t r o p i s -
toletazo, esta vez de m á s ce r t e ra p u n t e r í a , y el c r i m i -
n a l se b a l a n c e ó u n m o m e n t o antes de desplomarse en 
el suelo, en med io de u n charco de sangre. E l p r í n c i p e 
t e n í a e n c a ñ o n a d o s a sus enemigos, que r e t roced ie ron 
unos pasos. 
T i r a d sobre el v ie jo , c o b a r d e s ! — c l a m ó con r a b i a 
s a t á n i c a e l he r ido—. ¡ V e n g a d m e ! ¿ N o v é i s que m e h a 
matado?.. . ¡ A r r a n c a d l e l a v i d a a ese p e r r o ! 
U n g r u p o de asal tantes a p u n t ó a l p r í n c i p e con sus 
fusiles, no s in v a c i l a r unos segundos. E l enano se abra -
zó a s u amo, c u b r i é n d o l o con su cuerpo, como si qu i s ie -
ra se rv i r l e de escudo c o n t r a las balas bolchevis tas . U n 
soldado ro jo se a c e r c ó a l hombrec i l lo , y a s i é n d o l e p o r 
el cuel lo con u n a mano y p o r una p i e rna con l a o t r a , 
se dispuso a a r r o j a r l o a l pa rque p o r u n a de las v e n t a -
nas, l o que l o g r ó s i n g r a n d e s d i ñ e u l t a d e s , porque e l 
buen Ga loubn ich apenas opuso resis tencia . N a d i a A n -
dre iana c o r r i ó a l lado de su padre y se le a b r a z ó a las 
rod i l l a s . Eü p r í n c i p e p o s ó sus labios t r é m u l o s en las 
empalidecidas m e j i l l a s de su h i j a m u y amada, y des-
p u é s de hacer la s e ñ a l de l a c ruz con su m a n o a rmada , 
a p o y ó el c á ñ ó n del r e v ó l v e r en la s ien de l a j o v e n y 
d i s p a r ó . 
Yane l a n z ó u n g r i t o de h o r r o r y v i n o a a r rod i l l a r se 
a los pies de l p r í n c i p e . 
— ¡ A h o r a a m í . p a d r e ! — c l a m ó con impetuoso acen-
t o — . i M á t a m e a m i t a m b i é n , padre mío ! . . . ¡ N o m e 
abandones a l a mons t ruos idad de los ins t in tos de estos 
demonios. 
Pero en aque l momen to se oyó l a voz de ¡ f u e g o ! dada 
por el je fe de l a banda ro ja . R e s o n ó en el aire u n a des-
ca rga cerrada, y l a cabeza del p r í n c i p e A n d r é s W l a d i -
m i r o w i c h se d e s p l o m ó iner te sobre e l respaldo de l a b u -
t aca con ruedas, m i e n t r a s su mano dejaba caer a l sue-
lo e l r e v ó l v e r que hasta entonces e m p u ñ a r a . U n a ba la 
de f u s i l le h a b í a atravesado el c o r a z ó n . 
Y a n e , que s e g u í a a r r o d i l l a d a a l p i e del s i l lón , ab ra -
zada a l cuerpo iner te del p r í n c i p e , s i n t i ó que un b r a -
zo se des l izaba debajo del suyo p a r a ayuda r l a a l e -
van ta r se de l suelo, y e s c u c h ó una voz que d e c í a a su 
o í d o en cor rec to f r a n c é s : 
— S e ñ o r i t a de K e m o e l , d é s e pr isa , s í g a m e p r o n t o ; y o 
l a s a l v a r é . 
A t e n d i d a p o r las t e r r o r í f i c a s escenas que acababa 
de prensenc ia r l a joven pr incesa de Rosarof , apenas 
e n t e n d i ó l o que le d e c í a n , pero sin oponer l a m á s pe-
q u e ñ a res is tencia se d e j ó a r r a s t r a r hac ia l a p u e r t a de 
serv ic io . U n a vez que l a hubie ron atravesado, el des-
conocido, que c o n d u c í a a Yane de la mano, la c e r r ó 
t r a s ellos, s i n que nadie se aperc ib ie ra de l a e v a s i ó n 
de l a j o v e n . 
— P r o n t o , s e ñ o r i t a , p r o n t o — l a a p r e m i ó su acompa-
ñ a n t e — ; no tenemos t i e m p o que perder si no queremos 
perder lo todo I n d í q u e m e usted d ó n d e hay o t r a sa l ida 
que no sea l a de la p u e r t a p r i n c i p a l de l cas t i l lo , po r 
l a que no p o d r í a m o s pasar s in que nos v i e ran . N o v a -
cile y e s t é segura de que l o ú n i c o que m e p ropongo 
es f a c i l i t a r l e l a e v a s i ó n . 
( C o n t i n u a r á . ) , 
Miérco l e s 26 de junio de 1928 (6J E L D E B A T E 
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(102,25), 102,45; B (102.25), 102,45; A 
(102,25). 102,45. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (con 
impuesto).—Serie C (89), 89; B (89), 89; 
A (89), 89. 
4.50 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1928.— 
Serie A (93.60). 93.25. 
A M O R T I Z A R L E 3 P O R 100.—Serie E 
(72,80). 72,70; D (72,80), 72,70; C (72,80), 
72,70; R (72,80), 72,70; A (72,80), 72.70. 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100.—Serie D 
(89). 89; C (39). 89; A (89), 89. 
D E U D A F E R R O V I A R I A , 5 P O R 100 
Serie A ( 101,15 ) . 101,15; B ( 101.15 ), 
101.15; C (101,15). 101,15. 
I D E M , 4.50 P O R 100.—Serie A (92,50), 
92,50; R (92.50), 92,50. 
A Y U N T A M I E N T O S . — M a d r i d . Obl iga-
ciones 1868 (103,50). 103.50; E m p r é s t i t o de 
1914 (91,50), 91,50; í d e m de 1918 (91), 9 1 ; 
Mejoras urbanas (98), 98; í d e m en el sub-
suelo (98), 98; M a d r i d . 1929 (90,65). 90,65. 
V A L O R E S C O N G A R A N T I A D E L ES-
T A D O. — T r a n s a t l á n t i c a , 1925, mayo 
(98.75). 98.75; 1926, 101,50; T u r i s m o 
(92,50), 92. 
R A N G O H I P O T E C A R I O D E E S P A -
Ñ A . — C é d u l a s 4 por 100 (93). 93; 5 po r 
100 (99,90), 99,90; 6 por 100 (111.75), 111,75. 
R A N C O D E C R E D I T O L O C A L — C é -
dulas, 5 por 100 (91,75), 92. 
E F E C T O S P U R L I C O S E X T R A N J E -
R O S . — C é d u l a s argent inas (3,03), 3,00; 
E m p r é s t i t o a rgent ino ( 102,60 ). 102,60; 
Obligaciones Marruecos (92), 92. 
ACCIONES.—Raneo de E s p a ñ a (588), 
588; í d e m Hipotecar io . 495; í d e m Cen t ra l 
(210), 211; í d e m fin corriente, 211; í d e m 
E s p a ñ o l de C r é d i t o (470), 470; í d e m f in 
corr iente , 470; C a t a l u ñ a . 116; í d e m fin 
p r ó x i m e , 117,50; Cooperat iva E lec t r a . A 
<143). 143; H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a (198), 
198; Chade, A . R. C. (730), 731; í d e m fin 
corriente, 730; Mengemor (281). 281; 
U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a (150), 150; 
Te le fón ica , preferentes (104.50), 104,50; 
í d e m ordinar ias (120,50). 121; D u r o F e l -
guera (86,25), 86,50; P e t r ó l e o s (141), 141; 
Andaluces (74), 74; M . Z. A . (556), 554,50; 
fin corriente, 552; fin p r ó x i m o , 556; " M e -
t r o " (181), 181; Nor te s (614), 616; fin co-
r r iente . 615; fin p r ó x i m o , 618; T r a n v í a s 
(130). 130; í d e m fin corr iente . 130; Al tos 
Hornos (185). 183.50; E l A g u i l a (300), 
300; Azucareras ord inar ias (64.25). 64; 
fin corr iente . 64,25; fin p r ó x i m o . 64.50; 
Explosivos, s in d ine ro (1.155), 1.135; fin 
corr iente . 1.135; fin p r ó x i m o , 1.142; A d r a , 
116; Tudor , 150; H . Gran Vía , 92; R í o 
de la Plata , nuevas (241), 241. 
O R L I G A C I O N E S — G a s M a d r i d . 6 por 
100 (105,30), 105.75; Chade. 6 por 100 
(105.25), 105,25; Sevillana, tercera (85). 
85; E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , 6 por 100 (105). 
105; M i n a s del R i f , bonos C (98.50), 98,50; 
T r a n s a t l á n t i c a . 1920 (100,25), 100,75; Nor -
te, p r i m e r a (73,65), 73,50; í d e m segunda 
(72,75), 72.75; Nor te . 6 por 100 (103,90), 
104; Valencianas. 5 y medio por 100 (102). 
102; M . Z. A., p r i m e r a (341.50), 341; G. 6 
por 100 10.^,75). 104: H . y medio por 100 por 
100 (101,75), 102,10; I . 6 por 100 (103,60). 
104; V i l l a l b a . 84; Ciudad Real a Radajoz 
(100.75), 100,75; P e ñ a r r o y a (101,50), 102; 
Ronos (95.50). 95.50. 
Monedas. Precedente. D ía 25 
Francos •27.625 
L i b r a s 34.24 
D ó l a r e s 7,06 
Francos suizos •1,36 
L i r a s *37.00 
Relgas *98.10 
Marcos *1.69 
Escudos por t •0,315 
P. Argen t inos ^2,92 
Checas ^21.00 
Noruegas • 1.885 














Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
( B o l s í n ) 
Nortes . 123,35; Al icantes . 111,50; Raneo 
de C a t a l u ñ a . 118; " M e t r o " Transversa l , 
59.65; Chades, 732; Explosivos, 232; M i -
nas del R i f , 127; F i l ip inas , 406: Aguas, 
223.15; í d e m nuevas. 164. 
* * * 
B A R C E L O N A . 25—Libras . 34,30; f ran-
cos, 27,80; l i ras , 37.10; belgas. 98.35; mar-
cos, 1,692; suizos, 136,25; d ó l a r e s . 7.07; 
argentinos, 2,94. 
Nor tes , 122,95; Al ican te , 110.50; A n d a -
luces, 74.10; Transversal , 59; Gas, 157,50; 
F i l i p ina s . 401; Explosivos. 228; Colonia-
les, 124,75; R í o Pla ta , 48,50; C a t a l u ñ a , 
115,50; D u r o Felguera. 87,25; Aguas, 
221.15; Nuevas, 162,50; Azucarera , 64.25; 
Chades, 730; T r a n v í a s , 116.50; Guadalqui-
vi r , 93. 
Algodones.—Nueva Y o r k : Jul io , 18,05; 
octubre, 18,61; dic iembre, 18,86; enero, 
18,90; marzo, 19,01; mayo, 19,13. 
L i v e r p o o l . — Ju l io . 9.91; septiembre, 
9,92; octubre. 9.91; diciembre. 9.92; ene-
ro, 9,93; marzo, 9,97; mayo, 9.99. 
B O L S A D E B I L B A O 
Al tos Hornos, 184; S i d e r ú r g i c a Medite-
r r á n e a , 120,50; Explosivos, 1.150; Resi-
neras, 56; F . C. Nor te , 616; í d e m A l i c a n -
te, 557; Banco Bi lbao, 2.212,50; í d e m Viz -
caya, 1.955; P e t r ó l e o s , 141,50; Sota. 1.270; 
T e l e f ó n i c a . 105; U n i ó n , 217; Sevillana, 
165.50; H . I b é r i c a , viejas, 673; H . Espa-
ñ o l a , 199; Menera. 138; R i f . nominat ivas . 
Í87.50; N a v a l , blancas, 128. 
M E R C A D O D E M E T A L E S 
R I L R A O . 2 5 — C a b l ¿ recibido de la B o l -
sa de Londres por la casa Boni fac io L ó -
pez, de B i lbao : 
Cobre Standard. 74-10; í d e m e l ec t ro l í t i -
co, 83-15 í d e m Best-Selected, 76-10; esta-
ñ o Strais t . eñ lingotes, al contado, 201; 
í d e m "cordero y bandera", ing lés , en l i n -
gotes, 200-15; í d e m í d e m en bar r i t as . 
202-15; p lomo e s p a ñ o l , 23-17-6 f ; p la ta 
( c o t i z a c i ó n por onza), 24; sulfato de co-
bre, 29-10; r é g u l o de an t imonio , 52; a lu-
min io , 95; mercur io , 22-5. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas, 34,25; francos. 123,905; dó la -
res. 4,8483; francos belgas, 34.9062; l i ras . 
92.67; coronas danesas. 18.2025; florines. 
12,0725; marcos, 20,345; pesos argentinos, 
47.25. 
(Cierre) 
(Radioerama especial de JSt D E B A T E ) 
Pesetas. 34,25; francos. 123,955; d ó l a -
res, 4 8427/32; belgas, 34.91; francos sui-
zos, 25.19; florines, 12.0725; l i ras , 92,075; 
marcos. 20.34; coronas suecas, 18.09; 
í d e m d a ñ e r a s . 18,205; í d e m noruegas, 
18,195; chelines a u s t r í a c o ? , 34,50; coro-
nas checas, 163,75; marcos finlandeses, 
192,75; escudos portugueses. 108.1/8; drac-
mas. 375; le i . 817; mi l re i s . 5,7/8; pesos 
argentinos. 47.9/32; Bombay. 1 c h e l í n 
5,27/32 peniques; Changai . 2 chelines 3 
peniques; H o n g k o n g . 1 c h e l í n 11,1/8 pe-
niques; Yokohama, 1 c h e l í n 9,23/32 pe-
niques. 
B O L S A D K B E R L I N 
Pesetas, 59.32; d ó l a r e s , 4.1965; l ibras . 
20.345; francos. 16.415; coronas checas. 
12.445; mi l re i s . 0.492; pesos argentinos, 
1,759; l i ras, 21,955; chelines a u s t r í a c o s , 
59,21; francos suizos, 80,735. 
(Servicio especial) 
ACCIONES.—Chade, 430 1/4; A . E . G.. 
191 1/4; Deutsche B a n k . 172 1/4; Banco 
A l e m á n T r a n s a t l á n t i c o , 100; Reichsbank, 
333; N o r d L l o y d , 110 1/8. Cambios del 
d í a 24. 
B O L S A D E R O M A 
Pe?etas, 270.50; francos. 74.76; l ibras , 
92.66; francos suizos, 367,85; d ó l a r e s , 
19.10; peso argent ino, 18.20; Renta , 3.50 
por 100, 69,97; L i t t o r i o . 81,45; Raneo de 
I t a l i a , 1.920; í d e m Comercia l , 1.390; í d e m 
de C r é d i t o I t a l i ano , 781; í d e m Nac io-
nal de C r é d i t o , 500; F í a t , 544,50; Gas 
Tor ino , 262; E l é c t r i c a s Roma, 699; Me-
t a l ú r g i c a s , 188.50; F e r r o c a r r i l Medite-
r r á n e o , 696; P i r e l l i , 200. 
B O L S A D E P A R I S 
(Servicio especial) 
ACCIONES.—Banque de P a r í s et pays 
bas, 3.270; P e ñ a r r o y a , 1.290; R í o t i n t o , 
6.525; W a g ó n L i t s , 651; Establisements 
K u h l m a n n , 1.220; Senelle Maubeuge. 
3.690. Cambios del d í a 24. 
B O L S A D E B R U S E L A S 
A C C I O N E S.—Barcelona T r a c t i o n , 
1.830; Sidro, ordinar ias , 2.485. Cambios 
del d í a 24. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
A y e r m a ñ a n a en el Banco se h i c i e ron 
las siguientes cotizaciones: 
Explosivos, 1,150, 1,145 y 1.146, a f i n 
de mes y descontado el d ividendo de 6,50 
pesetas; Alicantes, 558 y 557.50. 
* * » 
E n l a ses ión de ayer suben los siguien-
tes valores p ú b l i c o s : I n t e r i o r y A m o r t l -
zable de 1927, l ibre . Los d e m á s , o bajan 
algo o e s t á n sostenidos. 
Todos los valores munic ipa les e s t á n 
sostenidos. 
L a T r a n s a t l á n t i c a de 1928 me jo ra en 
1,50. E l Fomento de T u r i s m o pierde me-
dio entero. Las c é d u l a s del C r é d i t o Lo-
cal a l 5 por 100 bajan 25 c é n t i m o s . Las 
c é d u l a s argent inas ceden tres c é n t i m o s . 
E l Cen t ra l s u b i ó u n entero. E l Banco 
de C a t a l u ñ a cede 0,50. E l Hipo teca r io se 
cot iza por p r i m e r a vez c o m p u t á n d o l e el 
5 por 100 que la J u n t a general a c o r d ó 
n ive la r por acciones; es decir, con un 
valor n o m i n a l de 425 pesetas, en vez de 
400. N o se a l te ra el cambio, pues el de 
495 a que se ha cotizado representa p r ó -
x imamen te el de 526, ú l t i m a c o t i z a c i ó n 
antes de l a l i b e r a c i ó n . 
Los Explosivos c i e r r an con 20 puntos 
menos; pero descontado el d iv idendo de 
6,50, queda una baja real de 13,50. 
L a Chade sube un entero. Los Nortes 
suben dos puntos; los Al icantes bajan 
1,50. Las Azucareras o rd ina r i a s pierden 
un cua r t i l l o . 
Las l ibras pasan de 34,24 a 34,22, y los 
d ó l a r e s , de 7,06 a 7,055. 
* » * 
s, a 105 duros. Los Altos Hornos operaron ta del Banco de E s p a ñ a , el «WA 
S B S ) - A n Z l u c e s 15000 A l i r a n t e , 33 a 184 duros y medio y 184. Cer ra ron con c lonar lo de la Centra l de M S Í ^ 
- ofertas a 184. Las S i d e r ú r g i c a s operaron ñ o r Pan. acciones; fin corr iente , 75 acciones; fin 
p r ó x i m o , 25 acciones; Dobles, 1.850 accio-
nes; "Met ro" , 10.000; Nor te , 45 acciones; 
fin corr iente , 75 acciones; fin p r ó x i m o , 25 
acciones; Dobles. 1.150 acciones; T r a n v í a s 
97.500; fin corr iente , 62.500; D o b l e s , 
1.812.500; E l A g u i l a , 12.000; Al tos H o r -
nos. 2.500; Azucare ra de Adra , p r imera . 
15.000; Azucareras Ordinar ias , 15.000; fin 
cor r ien te , 12.500; fin p r ó x i m o . 25.000; Do-
bles. 750.000; Explosivos . 19.200; fin co-
r r i en te , 15.000: fin p r ó x i m o . 15.000; Do-
bles. 92.500; P la ta , nuevas, 25 acciones; 
Gas M a d r i d , 15.500; Hispano Amer i cana 
de E lec t r i c idad . 20.000; Sevillana, terce-
ra , 1.000; U n i ó n E. , 6 por 100. 37.500; Ri f , 
bonos. 10.000; T r a n s a t l á n t i c a . 1920, 12.500; 
Nor t e , p r imera . 25.000; segunda, 5.500; 
N o r t e . 6 por 100. 24.500: Valencianas, 
5.000; V i l l a l b a a Segovia, 1.000; M . Z. A., 
p r i m e r a . 61 obligaciones; G, 1.000; H . 
5.000; I . 9.500; Ciudad Real a Radajoz. 
1.000; Caminrea l a Zaragoza. 13.500; A z u -
careras, bonos, segunda. 259.500; C é d u l a s ¡ A m e r i c a n o , 
argent inas , 9.000 pesos; P e ñ a r r o y a , 54.000. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 25.—En la ses ión celebrada 
hoy, las acciones del Banco de E s p a ñ a 
es tuvieron solicitadas a R?,9 duros. Las 
del Banco de Bi lbao operaron a 2.212.50 
pesetas y cer ra ron demandadas a ú l t i -
m a ho ra a 2.220. Las del Banco de Viz-
caya, serie A, operaron con demandas 
a 1.955 y ofertas a 1.960 pesetas, y las 
de la serie B t u v i e r o n demandas a 485 
con demandas a 126,50 y 128 duros. Las 
Babcock W i l c o x se demandaron a 142 
y se ofrecieron a 143 duros. Las Basco-
nias se ofrecieron a 1.300 pesetas. Las 
Felgueras se ofrecieron a 87 duros. Las 
C. Navales, serle blanca, operaron con 
demandas a 128 duros a fin del corrien-
te mes. T e r m i n a r o n con ofertas a 130. 
Las Minas del R i f , a l portador , estu-
v ie ron encalmadas. Las acciones n o m i -
nat ivas operaron a 587,50 pesetas. Con-
c luyeron con demandas a 585 y ofertas 
a 590. Las D íc idos se ofrecieron a 1.000 
pesetas. Las Sierra Menera operaron con 
ofertas a 138 pesetas. Las Minas de 
A f r a u se ofrecieron a 1.000 pesetas. 
E l nuevo director del Hispano 
Americano 
H a salido de Londres con d i r e c c i ó n a 
M a d r i d el s e ñ o r Moreno , nombrado re-
cientemente d i rec tor del Raneo Hispano 
Nuevo consejero del Banco Exterior 
V a a ser nombrado para el cargo de 
di rector del Raneo Ex te r io r , a propues- r io , J o s é de Orla. 
A N U N C I O OFlfíIT" 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
( L E O N ) 
Habiendo sido notif icado a esto •» 
co el e x t r a v í o del resguardo de ál^Au' 
t ransmis ib le n ú m e r o 1.704 de n p ^ f to 
m í n a l e s 7.200 de Deuda Perpe tur3 í10" 
por 100 I n t e r i o r expedido por eSa * i 
cursal en 22 de agosto de 1899 a f 
de d o ñ a F l o r a Alvarez Reyero Rodri r 
se anunc ia al púb l i co para el que s ^ ^ ' 
con derecho a reclamar, lo verifique 
t r o del plazo de u n mes. a contar dS" 
la i n s e r c i ó n de este anuncio en la -'p 
ceta de M a d r i d " , E L D E B A T E y " i ^ 
mocrac ia" de é s t a , s e g ú n determina M 
a r t i cu lo 41 del reglamento del Banco ai 
v i r t i é n d o s e que, t ranscurr ido d i c h o ' ^ ' 
zo sin r e c l a m a c i ó n de tercero, se oxnofT 
r á el correspondiente duplicado de dioh 
resguardo, anulando el p r imi t ivo y a,,.0 
dando el Raneo exento de toda resrwm* 
bi l idad . p nsa-
L e ó n , 18 de j u n i o de 1929. E l SOPI-M. 
xxxxxxxxrrxx^xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxzxxxzxi^ 
/-i J i * Ais^^^* ,̂. o CKO . pesetas y ofertas a 490. Las del Br.nco 
fin 
a 615 y 618. Azucareras ordinar ias , a 
64.25 y 64.50. Explosivos, a 1.128, l i q u i -
d a c i ó n y 1.135 p r ó x i m o . 
* * * 
L a J u n t a Sindical ha resuelto proceder 
a la n i v e l a c i ó n de las operaciones rea l i -
zadas a fin del corr iente y del p r ó x i m o 
en acciones de Explos ivos a 1.135 por 
1100. L a entrega de los saldos, el d í a 27 
i del corr iente . 
* «• » 
Pesetas nominales negociadas: 
I n t e r i o r , 275.700: Dobles, 2.000.000; 4 
por 100 Ex te r io r , 80.500; 4 por 100 A m o r -
tizable, 27.000; 5 por 100 Amor t izab le , 
1920, 99.500; 1917, 15.500; 1926, 15.500; 1927. 
s in impuestos, 320.500; con impuestos. 
28.000; 3 por 100 Amor t i zab le , 1928, 68.000; 
4 por 100, 26.000; 4,50 por 100, 2.500; Deu-
da F e r r o v i a r i a , 5 por 100, 96.500; 4,50 por 
100, 11.000; A y u n t a m i e n t o de M a d r i d . 
por 100. 
Los Nor tes operaron con d(-"n-i.ndas 
a 616 pesetas al contado y í ' n del co-
r r i en te mes. Los Al icantes operaron a 
557 pesetas y t e r m i n a r o n con ( t e m a n ü a s ^ 
a 559. Las H i d r o e l é c t r i c a s E s p a ñ o l a s , vie-
jas, operaron a 199 duros al fin del ac-
t u a l . Cer ra ron con ofertas a 200 duros. H 
Las acciones nuevas se p id ie ron a 191 T 
L a s I b é r i c a s , viejas, operaron con ^ 
ofertas a 673 pesetas y demandas a 070. M 
Las nuevas se ofrecieron a 660 pesetas ^ 
y las n o v í s i m a s operaron con ofertas a 
315 pesetas, cerrando con demandas a 
312,50. Las Electras de Viesgo se pidie-
ron a 616 pesetas. Los Saltos del Duero, 
con c é d u l a , se ofrecieron a 250 pesetas. 
D E 
v las acciones ord inar ias se demandaron 
a 135 pesetas y se ofrecieron a 140. 
L a s Sota y A z n a r operaron a 1.275 pe-
setas a fin del corr iente mes. y a 1.270 
al contado. Cer ra ron con demandas a] 
1868, 1.000; V i l l a de M a d r i d , 1914. 10.000; ú l t i m o cambio. Los Nerviones se pidie-
1918, 5.000; 1923, 28.500; 1929. 25.000 Sub- ron a 850 pesetas. Las Vascongadas se 
suelo, 5.000; T r a n s a t l á n t i c a , mayo, 19.500; 
1926. 18.500; Tur i smo , 5.000; C é d u l a s , 4, 
por 100, 1.500; 5 por 100, 362.000; 6 por 
100, 119.000; 5 por 100. 2.500; E m p r é s t i t o 
j a rgent ino , 75.000; Marruecos, 7.000; Ran-
eo de E s p a ñ a , 27.000: Hipo tecar io , 2.500; 
C a t a l u ñ a , fin corr iente , 25.000; fin p r ó -
x imo , 12.500; Dobles, 12.500; Centra l , 2.000; 
fin corr iente . 37.500; Dobles, 12.500; Es-
p a ñ o l de C r é d i t o , 25.000; fin corr iente , 
6.250; Dobles. 37.500; E l e c t r a M a d r i d , A, 
35.000; R, 500; Tudor , 22.500; H i d r o e l é c -
t r i c a E s p a ñ o l a , 65.500; Dobles, 37.500; 
Hispano A . E lec t r i c idad , 35.500; fin có-
rlente, 7.500; Dobles. 10.000; Mengemor , 
10.000; U n i ó n E l é c t r i c a . 43.500; Te le fón i -
ca, preferentes, 37.500; ordinar ias , 37.500; 
H o t e l Gran Vía, 5.000; Felguera, fin co-
demandaron a 390 pesetas y se ofrecie-
ron a 400. Las M a r í t i m a U n i ó n operaron 
con demandas a 217 pesetas y ofertas 
a 220. 
Los P e t r ó l e o s operaron a 141 duros y 
medio y t e r m i n a r o n pedidos a 140, y 
ofrecidos a 141. Las Papeleras se deman-
da ron a 193, descontando el d ividendo 
y se ofrecieron a 195. Las Resineras ope-
r a r o n con ofertas a 56 pesetas. Los Ex-
plosivos operaron a 1.160, 1.155 y 1.150 
pesetas al contado, ex d iv idendo; a 1.160. 
1.155 y 1.150 a fin del corr iente mes; a 
1.220, 1.205 y 1.200 a fin de j u l i o con p r i -
m a de seis duros. T e r m i n a r o n con de-
mandas a 1.150 a l contado y f i n del co-
r r ien te mes. 
Las T e l e f ó n i c a s operaron con ofertas 
50.000 CEDULAS DE CREDITO LOCAL AL 5 Y MEDIO POR 100 
ü de 500 ptas. nominales, con cupones trimestrales y amortizables a 
la par, en 50 años, por sorteos anuales, que empezarán en 1931 
E l Banco de C r é d i t o Local de E s p a ñ a , ent idad oficial controlada y 
gobernada por el Estado, tiene el p r iv i l eg io de e m i s i ó n de las Cédulas 
de C r é d i t o Local , que son efectos púb l i cos cotizados diar iamente en las 
Bolsas oficiales, uti l izables para la f o r m a c i ó n de reservas de las Compa-
ñ í a s de Seguros y para la c o n s t i t u c i ó n de fianzas y d e p ó s i t o s en Ayunta-
mientos y Diputaciones. 
Las C é d u l a s son admi t idas por el Banco de E s p a ñ a en g a r a n t í a de 
p r é s t a m o s y cuentas de c r é d i t o . E l Banco de C r é d i t o Local realiza tam-
bién la p i g n o r a c i ó n , prestando hasta el 8 0 % de su valor . 
Las C é d u l a s de C r é d i t o Local t ienen las siguientes g a r a n t í a s : Su emi-
s ión e s t á intervenida y controlada por el Estado; e s t á n garantizadas por 
Inscripciones de la Deuda In te r io r , por recargos en las contribuciones, 
por Ingresos de mercados, aguas, mataderos, etc. Una gran parte de estas 
g a r a n t í a s las percibe di rectamente el Banco del Estado. Las C é d u l a s tie-
nen, a d e m á s , la g a r a n t í a general y completa de todos los Ayuntamientos 
y Diputaciones contratantes , y la del Banco. 
Las 50.000 C é d u l a s , tomadas en firme por un Impor tan te grupo bancario, 
son ofrecidas en 
SUSCRIPCION PUBLICA A TITULO IRREDUCTIBLE 
que se c e r r a r á el 1,° de j u l i o p r ó x i m o o en el momento de quedar solici-
tados todos los t í t u l o s . A L T I P O D E 9 6 % . O S E A N 480 P E S E T A S POR 
C E D U L A , pagaderas en el acto de la s u s c r i p c i ó n . Su p r ime r c u p ó n es el 
de 1.° de octubre. 
PUNTOS DE SUSCRIPCION EN MADRID: 
Banco Hispano Amer icano 
Banco ü r q u l j o 
Banco de Bilbao 
Banca López Quesada 
Banco E s p a ñ o l del R í o de la Plata 
Sres. Alfaro y C 
Banco Cooperat ivo del Comercio y de 
I n d u s t r i a 
Banco de C a t a l u ñ a 
Sres. Baiier y C * 
Sres. Soler y Torra Hermanos 
Banco Internacional de Industria 
y Comercio 
o „ „ „ n reiif.ral 
Banco de Avila 
Banco Zaragozano 
H 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S ^ P o R R ^ ,13. 
G o t a 
R e u m a t i s m o 
C á l c u l o s 
A r e n i l l a 
' E l d o l o r 
d e r í ñ o n e s I 
U 4mitf 4c rrffone», fnjilortm 
m»v iuoipre ¿ti «n»«««umi«iv 
M4« U tingre por «I acido «im 
Part tuprimirU, batía t i nao 4*1 
•goa mmarditada con laa 
<ir« é ta pat «f— efimtnoa por 
«wcnplct» dicho va nano, prewa-
a«« la mavona da ttt aafarsM-
De venta en todas partes. D E P O S I T O G E N E R A L : 
M A L L O R C A , 3 1 3 . — B A R C E L O N A 
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Reina de laa de mesa por !o d iges t i rá , h ig ién ica y 
agrHdHb!» E s t ó m a g o , r íñones e Infecciones i;astro-
Intostinal*^ (tifoideaa) 
M O L I N O S 
de toda» clases, para mano 
y fuerx» motris. Tritura-




M A T T H S . O R U B E R ! 
Apartado185. B ' L B i 
g l i l l i l l l l l I l M ^ 
| V I N O S Y C O Ñ A C 
N e u m á t i c o s : Michelin, Dunlop - Guodr ic t i . 
Goodyear, U. S. Royal. Firestone. Mohawk, 
Miller. India Seigber l lng 
¡ ¡Todas las medidas!! 
Ahorrará tiempo y dinero comprando 
G E N O V A , 4 
L a Casa mejor surtida en Neumáticos y 
Accesorios. 
l lUlt lma Fabr icac ión! ! 
L O S M A Y O R E S D E S C U E N T O S 
V e l a s y c i r i o s p a r a e l c u l t o d i v i n o 
d e b e n p e d i r s e a l a n u e v a C e r e r í a 
S a n J o s é . A n d ú j a r ( J a é n ) 
E L S E Ñ O R 
C a s a f u n d a d a . e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
P R O P I E T A R I A H 
de dos tercios del pago de p 
Macharnudo, v i ñ e d o el m á s renom- § 
brado de la reglón. 1| 
D i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C O Y CTA, Jerez de la Frontera 1 
ll!llllll!!lili!lll!lllIIM 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E T O D A S C L A S E S . — S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
CRTTZ. 8 0 . — T E L E F O N O 13279 
LAÍAI.OGOM ULTIMAS GRATIS g&NOVtÜADES 
p o r ga so l i na , con y 
«sin t ubo n i man^ur^o 
ECHEGARAY,23.-MADRID. 
BARCELONA 
P í d a n s e c a t á l o g o s 
M á q u i n a s para coser y bor-
dar, las de mejor resulta-
do y las m á s elegantes 
W E R T H E I M 
M á q u i n a s especiales de to-
das clases para la confec-
c ión de ropa blanca y de 
color, s a s t r e r í a , c o r s é s , etc., 
y para la f a b r i c a c i ó n de 
medias, calcetines y g é n e r o 
de punto. D i r e c c i ó n general 
en E s p a ñ a R A P I D A , S. A., 
A V I Ñ O , 9. Apa r t ado 738. 
B A R C E L O N A - E n M A-
D R I D . CASA H E R N A N D O 
Y G R A N VTA, 3. 
Ilustrados, evue se env ia ran gra t i s 
G R E 
E R A 
D E L A 
O R O U Ñ A ( V I Z C A Y A ) 
Emp!a7:adn pn PI oihtoresco y sano val le mayor de Vizcaya, a 270 metros sobre 
ol nivei del mar, distante u n k i l ó m e t r o de la ant igua ciudad de O r d u ñ a , dos de la 
e s t s c i ó r de igual nombre y una hora y cuar to de I-íilbao. 
Manantiales de aguas c l o r u r a d o s ó d i c a s , sulfatado calcicas, ferruginosas n i -
ñ a d a s (variedad i i t in icas , b romurado , manganosas y arsenicalea) con un 
caudal de cuat ro millones de l i t r o s d ia r los Premiadas en var ias exposiciones. 
I N D I Q A C Í O N E S . — T o d o s los orocesos relacionados con l i n f a t í s m o y e s c r ó f u l a , 
raqui t i smo y a r t r i l i s m o ( tumores f r íos , anemia y clorosis, reuma, dermatosis, of-
talmias, bronqui t i s c r ó n i c a s , ar t rocaces, ú l c e r a s a t ó n i c a s , f í s tu l a s , etc), dispep-
sias g á s t r i c a s e intestinales de t i p o a t ó n i c o , e s t r e ñ l m l p n t o habi tua l . Infar tos he-
p á t i c o y espión ico. etc. Esproialiy.ndav. en Jo» cronic ismos de ú t e r o y anejos 
(vaglr i i t l s , met r i t i s , ava r i t i s y anex i l l s ) y r e i í u l a d o r a » de la f u n c i ó n menst rua l 
(amenorrea, dismenorrea, leucorrea) , siendo con frecuencia correctoras de la 
pst« rHidad fe:i»pn»n'a. Por su a c c i ó n redante son muy ú t i les en las neuralgias, 
aenrastenia e insomnio. 
I I O S S ' K D A . l K C í a n Hotel montado con todo " c o n f o r t " . P e n s i ó n completa 
desde 12 a 25 pesetas. Excelente i n s t a l a c i ó n h i d r o t e r á p l c a . Extensos parques. 
Si t io Ideal para e s t a c i ó n veraniega . 
M E D I C O D I R E C T O R . — D r . Ange l Abós Fer rer . C a t e d r á t i c o de Medic ina . 
T E M P O R A D A O F I C I A L - D e 15 de Junio a 30 de septiembre. 
D O N D E S E V I S T E N L O S 
J ó v e n e s m á s elegantes, en Casa D u t i l . Precios redu-
cidos. Corred.* Baja , 21 (ascensor), 2.° ( j u n t o L a r a ) . 
Falleció el día 27 de junio de 1924 
R . I . P . 
Sus hermanos, d o ñ a M a r í a y don Rober to ; 
hermanos p o l í t i c o s , sobrinos, p r i m o s y s e ñ o r e s 
albaceas t e s t amenta r ios 
S U P L I C A N a sus relaciones lo 
encomienden a Dios. 
L a s misas rezadas que se celebren m a ñ a n a , 
27, en el Rea l Monas t e r io de Rel igiosas de l a 
E n c a r n a c i ó n (p l aza del m i s m o n o m b r e ) se a p l i -
c a r á n por el e te rno descanso de su a lma . 
Los e x c e l e n t í s i m o s e i l u s t r í s i m o s s e ñ o r e s 
N u n c i o de Su Sant idad, Obispo de M a d r i d - A l -
c a l á y P a t r i a r c a de las Ind ias se han d ignado 
conceder las indulgenc ias acos tumbradas . 
t 
E L xMUY I L U S T R E S E Ñ O R 
C A B A L L E R O D E L A R E A L M A E S T R A N Z A D E C A B A L L E R I A D E Z A R A G O Z A 
F A L L E C I O E L 2 8 D E J U N I O D E 1 9 2 5 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bend ic ión de S u Santidad 
R . I . P . 
S u viuda, hi jos, hermanos, hermanos p o l í t i c o s , t í o s , p r imos , sobrinos y d e m á s pa-
r ientes 
R U E G A N a sus amigos se s i rvan encomendar su a l m a a Dios. 
Todas las misas y suf rag ios que se' celebren en los d í a s s iguientes del mes ac tua l y 
en las iglesias que se c i tan , s e r á n aplicados por el descanso de su a l m a : el d í a 26 
en l a capil la de l a M i s e r i c o r d i a de l a p a r r o q u i a de San S e b a s t i á n , el 28 en el Santo 
Cr i s to de l a Sa lud m i s a cantada, a las diez, y l a e x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o por la t a rde ; 
en el convento de M a r í a Reparadora l a e x p o s i c i ó n del San t i s imo , el 27 todas las m i -
sas y e x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o en l a p a r r o q u i a del Salvador y San N i c o l á s , el 28 todas 
las misas en la p a r r o q u i a de San J e r ó n i m o el Rea l e iglesia de la E n c a r n a c i ó n , el d í a 
30 en las de Sant iago y San Pedro el Rea l ( P a l o m a ) , el 28 m i s a en el p a n t e ó n de f a -
m i l i a , en el cementer io de San I s i d r o ; en San I ldefonso ( L a G r a n j a ) e x p o s i c i ó n del San-
t í s i m o en l a ig les ia del C r i s t o del P e r d ó n , se lerane salve en el monas te r io de Guadalupe, 
así como todas las misas que se celebren en las iglesias de L a Calera, A l i a , Cas t i lb lanco y 
V i l l a r del Pedroso ( C á c e r e s ) , E lc iego y L a g u a r d i a (AJava ) . 
E l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r N u n c i o de Su San t idad , A r z o b i s p o de L e p a n t e ; e l e x c e l e n t í s i -
mo y r e v e r e n d í s i m o s e ñ o r P a t r i a r c a de las Ind ias y e l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Obispo de 
M a d r i d - A l c a l á t ienen concedidas indulgencias en l a f o r m a acos tumbrada . 
( A . 7) (5) 
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L e g í t i m o J E A N PA S 
D 
PURO HILO-SIEMPRE EL MEJOR 
Librito doblado, 135 hojitas, 25 céntimos. 
Librito estuche, 75 hojitas, 15 céntimos. 
Blok, escudo, una peseta. 
M a r c a n ú m e r o 1.074, regis t rado en E s p a ñ a . E l J E A N m á s ant iguo y el solo 
regis t rado y reconocido como leg i t imo en l a oficina in ternacional de Berna. 
E l J E A N p r imeramente conocido y acreditado en E s p a ñ a y en todo el mun-
do, y consecuentemente, el ú n i c o que ha sido imi tado . De calidad, com-
bus t ib i l idad y engomado nunca igualados. 
m x z T x x z x x x x i x r x x x x r x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x i x z ^ x T J 
95 
Cafés , Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas, 22, frente a Príncipe . No tiene sucursales. 
B A L N E A R I O D E L E D E S M A 
S a l a m a n c a 
i n a u g u r a c i ó n g r a n h o t e l 
Magnifica instalación balnearia 
Temporada oficial, l ." Junio a 30 septiembre. E l me 
Jor balneario de España para el reumatismo! gota, 
c iát ica, artritis, sífilis, luxaciones, fracturas, catarros 
nasales, far íngeos y bronquiales. Enfermedades cróni-





FABRICA DE VIDPIO 
Y ME TAL ATERIA 
PCOYCtTOí PRESUPUESTO! 
CATALOC05 
CAÍA CENIPAUPRINCIPE, 7 
MADRID 
DÜBOS 
Oficinas de Publicidad: R . C O R T E S , Valverde, 8, 1.° T e l é f o n o 10.905. 
G a f a s y L e n t e s 
con c r i s ta les finos p a r a l a 
c o n s e r v a c i ó n de l a v i s t a . 
L. DUBOSC.—Optico. 
A R E N A L , 2 1 . — M A D R I D . 
C H A V A 
A L M A C E N I S T A D E C A R B O N E S 
Casa fundada en 1860 Carbones minerales para aplica 
clones Industr ia les y usos d o m é s t i c o s . 
Servicio a domic i l io . E x p o r t a c i ó n a provincias. 
Oficinas: S A N M A T E O B Te lé fonos 152fí3 
lapicer iíi lujo *>0>tt'J5*?",, * 1 
l leres: Ayala. 45. Telefo-' 
ft|.2ñ7 M A N U E L C E ñ E ' / i ) 
Q 
E L D E B A T E u i o s c o d e 
( C A L L E l > E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T K A V A S ) 
Mo su uut iel i te ««^yu >ie tciii.-.i aus y les ace>li,.iMHüM*> Cyo aj-o" 
que a sus callos io que só lo es obra de su Incuria. E l que 
tiene la cara sucia ea porque DO se la lava. E l que tiene ca-
llos, juanetes, ojos de gallo o durezas es porque no usa el 
patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
W y que en tres d í a s los extirpa totalmente 
."^V^/N Ffdalo en f a r m a o l a » y dro-
g-uería». 1,50 3 
Por correo, « pese ta» 
F a r m a c i a P u e r t o 
M A O K i I ) 
h a c e ^ p a n d e s i n v 
t a a s u n u m e r o s a c l i e n t e l a a v i s i t a n s u e x p o s i c i ó n ; 
MADUID.—Arto XIX.—Múm. e.'MH 
E L D r ( 7 ) Miércoles 26 de junio de 1929 
Hasía 10 pelearas, 0,60 pesetas i 
Cada pala&ra más, 0,10 pesetas | 
JlllllIlllilIlllllllllllilllllM^̂ ^ iÉinninnininiiiiiiiiiiiiim 
Estos annnclog se reciben 
en la Administración de E l . 
D B B A T : , Colegiata, 7; 
qnlosco de E L DEBATE, 
callo ue AlcalA, frente a 
las Calatravas; quiosco de 
Glorieta de Bilbao, esquina 
a Fnencarra!; quiosco de 
Puerta do Atocha, quiosco 
de la Glorieta de San Ber-




COMrBA venta muebles, la-
vabos, Io pesetas; mesillas, 
17 pesetas, armarlos desde 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
ALMONEDA urgente. Co-
medor, salón, piano, arcén, 
bargueño, cuadros, crücifijo, 
candelabro, mesa cor-"lo, 
aparador, vitrina médico, 
efima turca. Príncipe, 25. 
POB cesación comercio li-
quidanse 60.000 duros mue-
bles. Comedores, dormitorios 
despachos, salones, tresillos, 
camas doradas, verdaderas 
gangas. Plaza del Angel, 6. 
P O B renovar todas las exis-
teuclas para la nueva tem-
porada, liquido 30.000 duros 
en muebles de lujo y econó-
micos hasta 31 agosto con 
80 % rebaja verdad. Lucha-
na, 33. López. 
ALMONEDA, despacho, au-
toplano, comedor, alcoba, re-
cibimiento, tresillos, bargue-
ños, muchos objetos. Ma-
drazos, 16. 
ATJTOPIANO buena marca, 
2.500 pesetas, vale 8.000. Es-
trella, 10. Matesanz. 
AKMARIO luna de haya, 
barnizado, 90 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
COLCHON lana y almohada 
50 pesetas. Estrella, 10. Ma-
tesanz. 
POR grandes reformas 
quidamos todas las existen-
cias de casa Matesanz, alco-
bas, comedores, despachos, 
todos. estilos, gabinetes, re-
cibimientos, armarios luna, 
camas doradas, b'— ŝ ame-
ricanos, clasificadores, sillo-
nes giratorios, aparadores, 
mesas, sillas, muchos mue-
bles cualquier precio. Estre-
lla, 10; doce pasos Ancha. 
Matesanz. 
L I Q ü IDACION, Comedoi 
moderno, chineros, trinche 
ros, mesas, sillas, armarlos 
luna, percheros, lavabos, 
piano. Precios baratísimos. 
Leganltos, 17. 
CASA Losmozos. Grandiosa 
liquidación por reformas y 
sólo por 30 días ¡ ¡ 800.000 pe-
setas en muebles de todas 
clases a mitad de su. pre-
cio !! Santa Enbracia, 65. 
GKAN liquidación de mue-
blas económicos de todas 
clases sólo por 15 días. Tras-
paso el local. Trafalgar, 4. 
ULTIMO día dejar piso, co-
ta. íor, alcoba, varios, cual-
quier precio. General Arran-
do, 6. 
MUEBLES, enseres dos pi-
sos, seminuevos, marcha ex-
tranjero, urge. Reina, 35. 
DOS días tengo para liqui-
dar, comedor, alcoba, arma-
rios, aparador, sillas, otros, 
marcha. Luna, 80, bajo. 
CAMAS doradas, somier ace-
ro, 60 pesetas; matrimonio, 
115. Casa de las Camas. To-
rrijos, 2. 
CAMAS turcas desde 27,50. 
Casa ri° las Canr-s. Torrl-
Jos, 2. 
DESDE 25 a 1.000 pesetas 
camas. Casa de las Camas, 
Torrijos, 2. 
ALQUILERES 
CUARTOS desalquilados do 
todos precios. Información 
de la Propiedad Urbana. 
Preciados, 83. 
SANTANDER, alquilo piso 
amueblado, verano. Honoria 
Peña. Floranes letra F . 
MAGNIFICOS pisos todo 
lujo, 3 baños, 2 ascensores, 
garage, jardín, teléfono. Bs-
palter. 2. 
HERMOSTLLA, 51̂  entre-
suelo colegio, sastre, pelu-
quero. 140; interior, 75, telé-
fono, ascensor. 
ALQUÍLASE pianta baja, 
hotel, jardín, patio, cober-
tizo, 22 duros. Razón: Fran-
cos Rodríguez, 8. Mercería. 
CUARTO ocho habltiones, 
exteriores, baño, 175 pese-
tas. Viriato, 20. 
CUARTOS baratos, hermo-
sas vistas, ascensor, baño, 
calefacción. General Airan-
do, 24, esquina Zurbano. 
CUARTO exterior todo "con-
fort" y comodidades, 50 du-
ros. Goya, 34. 
BOCE duros seis habitacio-
nes. Desde 20 duros exterio-
res, todos adelantos. Ramón 
Cruz, 69; tranvía 51. 
CUÁRTOSldeales todo "con-
fort", desde 23 duros. Caste-
U6. 27. 
VERANEO Vitoria, aJqüT-
lanse confortables chalet y 
Piso, amueblados, con huer-
ta y jardín, 3.500 y 2.000 pe-
setas, respectivamente. Sâ -
gasta, 12, primero A. 
ALQUILO tienda, dos hue-
cos y sótano. Transversal 
Sagasta. Baratísima. Cova^ 
írubiaa, 5. 
ALQUILO magnífico despa-
cho, oficinas económico. Fer-
nando VI, 17. primero ue-
^echa Prescindir portería. 
I NOVIOS ! Bonito principal, 
baño, gas. mirador. 40 du-
ros. Ramón Cruz, 6. 
5*7 duros precioso exterior, 
cuatro balcones, esplén':,• 1 is 
vistas a la Sierra, todas co-
modidades y servicios. Ave-
nida Reina Victoria, 43. 
16 duros bonito exterior tres 
balcones, mucha agua. Fran 
cisco Navacerrada, 14. 
ARTISTICO locaí vivienda 
y solar. Claudio Coello, 33. 
CUARTOS a 80, 125, 140 y 
105 pesetas casa moderna, 
ascensor, gas, cocinas, tran-
vía y "Metro". Santa Engra-
cia, 109. 
PRINCIPAL 7 duros men-
suales. Nieremberg, 2. hotel. 
Prosperidad. I n m e d i a t o 
tranvía. 
MUDANZAS. Transportes , 
pianos. Continental Express. 
Arenal. 9. Teléfono 10458. 
PISO interior 100 pesetas, 
espaciosa tienda 175, frente 
verbena. Paseo Atocha, 25. 
PRECIOSO piso, doce habü 
taciones, baño, teléfono, as-
censor, para oficina, acade-
mia,' colegio, almonedas, de-
recho jardín. 350 pesetas. 
Claudio Coello, 77, esquina 
Ramón Cruz. 
EN el mejor sitio de E l Es-
pinar, arrien > hotel amue-
blar1̂  , espléndido jardín , 
agua corriente, luz eléctri-
ca, garage, casa guarda, 
etc. Razón: Eugenio Hurta-
do. E l Espinar, Segovía. 
PISOS económicos, baño, as-
censor. Conde Duque, 34. 
HERNIOSOS" pisos, 11 piezas 
siete habitables, baño, gas, 
depile 30 duros. Gaztambi-
de, 31. 
CUARTO espléndidas vistas, 
ascensor, baño, junto esta-
ción. "Metro", 36 duros. Fran 
eos Rodríguez, 10. 
CASA verdadero Sanatorio. 
Magníficas v i s t a s , todo 
"confort". Avenida Stádium, 
4 (barrio Metropolitano). 
ALQUILO cuarto casa nue-
va, ascensor, gas, baño. Vi-
Uanueva, 38. 
CUARTO-terraza, nueve ha-
bitaciones, baño. Barco, 5; 
inmediato Gran Vía. 
CASA nueva frente Retiro, 
todo "confort", desde 225 pe-
setas. Menéndez Pelayo, 33. 
ALQUILASE finca 2 gran-
des cuerpos, con dos gran-
des naves cada uno, con co-
rriente continua alterna y 
gas, propia almacenes, talle-
res, depósitos, fábrica, etc. 
Completamente independien-
te. Situada Barrio Salaman-
ca. Informes: Calzados Ro-
dríguez. Torrijos, 20. 
GRAN terraza, baño, lava-
bo, cuatro habitaciones. To-
rrijos, 12. 
COMADRONAS 
I'IiOFESORA y practicante, 
Mercedes Garrido. Consultas 
a a is t e ncias embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Antón Mar-
tín, 50. 
COMPRAS 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7. Platería. Te-
léfono 10706. 
ALHAJAS, ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos Ca-
sa Magro, la que más paga. 
Fuencarral. 107. esquina Ve-
iarde. Teléfono 19633. 
•\ L i i Aj .'».-> oro. plata, enca-
jes, abanicos miniaturas, te-
las, antigüedades, papeletas 
Monte, salamandras, cines, 
películas, gramófonos, dis-
cos, autopíanos y todo obje-
to valor. Al Todo de Oca-
sión, Fuencarral, 45, y Hor-
taleza, 3, esquina Gran Vía. 
COMPRA, venta, de fincas I 
urbanas y rústicas. "Iberia : 
Inmobiliaria" . Centro de i 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pl y 
Margall. 17. segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
•CAS, compra-venta, nu-
das propiedades, créditos 
hipotecarios, etc. L a Inmo-
biliaria, 6-8. Mayor, 8. 
F I N C A S compra venta, 
Mundial S. L. Montera, 15. 
Teléfono 32432. 
VENDO hotelito barato Na-
valperal, pinares próximo 
estación, ocho habitaciones, 
j a r d í n , facilidades pago. 
Barco, 23; 5-7. 
CASAS en Madrid, permuto 
por lincas rústicas. J . M. 
Brlto. Alcalá. 96. 
PARA TODOS LOS DOMINGOS D E L AÑO 
por D. Cipriano Nievas, Párroco ele E l Escorial. 
Necesario a los Sacerdotes para su predicación. 
Provechosísimo a los fieies como lectura 
1929. 6 pesetas en rústica y 8 en tela. 




dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
ANTES de comprar automó-
vil ocasión, visitad Agencia 
Auto Citroen, Caños, 2, y 
Serrano, 16, que dispone de 
gran surtido todas marcas, 
especialmente Citroen y pre-
cios ventajosísimos. 
CAMIONES "Minerva", óm-
nibus .construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
lá, 81. 
R E A L Escuela Automovilis-
tas, Alfonso X I I , 56. Con-
ducción y mecánica automó-
viles. 
L E R E NA Ibargüengoltia 
Caile Recoletos, 6. Teléfono 
52537. Stok de piezas para 
Citroen y Renault. Segmen-
tos, válvulas y ejes de pis-
tón en serle. Accesorios en 
general. 
LONE. Marqués Riscal, 6. 
Jaulas estancias económicas, 
automóviles lujo. Abonos, 
medios abonos, viajes bodas. 
Teléfono 30928. 
HERRAMIENTAS. G r a n 
surtido. Precios increíbles, 
Ferretera Vascomadrileña; 
Infantas, 42. 
AUTOMOVILES gran lujo, 
abonos, bodas, veraneo, tu-
rismo. Garage Hermosilla, 
42. " 
NEUMATICOS frescos ga-
rantiza ios todas marcas 
Accesorios automóviles. Pa-
ra comprar barato. Casa 
Campos, Bárbara de Bra-
ganza, 20. Sucursales Mur-
cia y Alicante. 
ANTIGÜEDADES, compra 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echegaray,12. 
Si quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
nila y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
máa que nadie. Espoz y Mi 
aa, 3. entresuelo. 
SERNA compra alhajas, re-
lojes, telas, encajes, abani-
cos marfiles, bronces, mi-
niaturas, máquinas escribir, 
coser, fotográficas, prismáti-
cos, pañuelos Manila mue-
bles, objetos valor. Hortale-
za. 9 (rinconada). 
COMPRO toda clase de mué 
bles, artículos, pago bien. 
Avemaria, 13. 
PAGA mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez. 15. 
Suce-or de Juanito. Teléfo-
no 17487. 
SE compran incubadoras 
ocasión y grupo Electrógeno. 
Infantas, 25. Anuncios. 
CONSULTAS 
\ L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
RAYOS Ultravioleta. Erup-
ciones. Calvicie: Debilidad 
nerviosa» Anemias. San Ber-




nómicos. Plaza Santa Cruz. 
4. De 3 a 7. 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha 29. Extraccio-




Academia Cela. Número 1. 
últimas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 
Textos propios. Fernan-
fior, 4. 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía Telégrafos, Es-
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda Correos, Taqui 
-rafia, Mecanografia (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración; "Instituto Reus". 




légrafos, Policía, Academia 
Aguilar-Cuevas. Internado. 
Caños, 7. 
U N G Ü E N T O G A R C I A 
cura sin operación ni dolor. 
Panadizos. Granos. Forúnculos. Heridas. 
HISPANO, 30 especial, tipo 
sport, abierto, motor toda 
prueba, buenas condiciones. 
O'Donnell, 7. 
N EUMATICOS!! Goodrich 
Firestone, Goodyear, Míche-
lín, Miller, Seígberling. Ro-
ya!, Dunlop, India i ¡ Para 
comprar barato!! Casa Ar-
did. Génova, 4. Exportación 
provincias. 
GARAGE Sancho. Jaulas es-
paciosas, lavado dentro de 
ellas. Martínez Campos, 0. 
PIEZAS de recambio Ma-
this. Chandler, Cleveland, 
HupmobilB, Garage Sancho. 
Martínez Campos, 9. 
CONDUCCIONES interiores. 
Chrysler, B u 1 c k , Palge. 
Nash, Citroen, Whlppet, 
otros. Precios baratísimos. 
Facilidades pago. Agencia 
E 'ais. Madrazo, 7. 
VENDO Ford conducción, 
buen estado, barato. Paseo 
Marqués Zafra, 6. 
GARAGE jaula una y tres 
plazas. Hermosilla, 83. 
AGENCIA Autos"A. C. Gran 
turismo. Alquiler automóvi-
lep lujo para toda clase de 
servicios. Ayala, 9. 
BICICLETAS 
PULPHI , campeón de Es-
paña. Venta a plazos. Car-
mona. Colón, 15. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
ACADEMIA Mercantil. Con-
tabilidad, cálculos, taquigra-
fía mecanografía, francés. 
Inglés. Atocha, 41. 
POLICIA, exámenes octu-
bre. Preparación verdad, 
profesor particular, técnico. 
Fomento, 16 (noches). 
CORREOS y Telégrafos, 200 
plazas Internado. Academia 
Górrlz. Barquillo, 4L 
BACHILLEHATO primaria 
párvulos, cultura general. 
Internos, permanentes. Es-
trella, 3. Colegio. 
LECCION postal Taqulgra-
fia. Ferraz, 22. García Bo-
te, taquígrafo del Congreso. 
ESPECIFICOS 
LAS personas que padecen 
de vértigos, mareos y pesa-
dez o tienen arterioesclero-
sis deben usar la lodasa 
Bellot, que fluidifica la san-
gre, la purifica y evita las 




tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Hispania". Oficina la más 
Importante, acreditada. Al-
calá. 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
VENDESE hermosa casa, 
siete habitaciones, cuarto 
baño, 7.000 pies, hermoso 
jardín, 19.000 ptas. Eduar-
do Requena 12, . Puente Va-
llecas. 
VEA'TA y compra bncas 
rústicas y urbanas, solares 
con previa hoteles, ('orrat 
Montera 15. 
VENDESE en lo mejor Cua-
tro Caminos, Bravo Murillo, 
101, edificio hierro, propio 
teatro, cine, fachada, dos 
calles y gran garage hierro, 
con locales industria, calle 
Galileo, junto Boulevard . 
Razón, dueño. Rodríguez 
San Pedro, 32; de 9 a 11 ma-
ñanas. 
POR ausencia urge venta 
hotel, "confort", calle Car-
tagena 48.000 pesetas; ad-
quiérese. 31.500 . Escribid: 
C 'ro. Carretas, 3. Conti-
nental. 
V E N D O alquilo hotelito 
(Canillejas), siete piezas, 
sótano, azotea, luz, agua, 
termo, jardín, huerta, árbo-
les frutales. Ave María 12, 
portería. 
SIGÜENZA. Fábrica hila-
dos. molino harinero, saltos 
agua, unos 20 HP. Chopera, 
terrenos, casas calle San 
Roque, junto Alameda. Vén-
dense juntos, separados,'bue 
ñas condiciones, rentando. 
'•Hispania". Alcalá, 1(5 (Ban-
co Bilbao). 
OCASION. Plazos solares, 
80.OO" pies pare idos, barrio 
Entrevias, 0.45 pie, 10.500 
pies. Colonia Peñagrande, 
0,75 pie. Cava Baja 30, prin-
cipal. 
HERMOSA casa, en campo 
Chamartín, u r g e vender. 
Razón: Reina. 21, taller ta-
picero. 
("OMPRA-venta. Agente ma-
triculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá. 173, teléfo-
no 55383. Madrid. 
TERRENOS Solares Mun-
dial S. L. Montera 15. Telé-
fono 18432. 
PENSION Ortega. Carretas, 
23, segundo. Habitaciones ex 
teríores, desde 4 pesetas. 
ROMERO. Edificio Fontalba. 
Valverde, 1. Pensión, 10 pe-
setas ; abonos, 150. 
PARTICULAR cédese habl-
taciones interior y exterior, 
gabinete para matrimonio, 
dos amigos. Alcalá. 111, se-
gundo izquierda. Retiro. 
tCSl'LK.NDIDAS habitacio-
nes, con, sin. baño, econó-
micas. Fernando VI, 17, pri-
mero derecha. Prescindir 
portería. 
LA Confianza. Pensión eco-
nómica, estudiantes, matri-
monios, estables. Montera. 
10. tercero. 
PENSION Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo des-
de siete péselas. Mayor. 19. 
í'KNSION Euskaiduna. Are-
nal, 1, Puerta del Sol. Ha-
bitaciones <;on. sin. 
UBROS 
LIBROS antiguos y moder 
nos. inmenso surtido. Moli-
na. Travesía Arenal. 1. 
MAQUINAS 
MAQUINAS p¿,ry . user cl.í 
ocasión Singer. desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sa.erarruy. Velarde. 6. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El .rn-
parcial". Duque de Alba. 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
OPTICA 
GRATIS graduación vista, 
p r o c edimlentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
GEMELOS prismáticos, ga 
fas. barómetros, termómo 
tros, lupas, Impertinentes. 
Carretas, S García. 
VENDO terrenos por parce-
las en Dehesa la Villa, al 
contado y sesenta meses, a 
quinientos metros Colegio 
Paloma. Espíritu Santo, 7 
(Compra-venta). 
VENDO casa, barrio Sala-
manca, 7 % renta antigua 
y hotelito Escorial, dos plan-
tas, 11.000 pesetas. VaJver-
de, 1, edificio Fontalba. Se-
ñor Olga, 5-7. 
VENDÉ molino para fábrica 
de cemento en Santander. 
Informará en Madrid: Ca-
sa Americana. Carretas, 5. 
HOTEL Colfado Villalba-, 
dos plantas, agua, garage, 
jardín, dependencias. Bara-
to, facilidades pago. Colme-
nares, 3, primero. 
HUESPEDES 
RECOMENDAMOS para in-
vierno y verano restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 8.50 a 12 pesetas. Cruz. 
3, Madrid. 
PENSION Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 63, segundo. 
PENSION Alcalá, Alcalá, 88 
Magníficas habitaciones to-
do "confort". 
PENSION para estables. 
Empleados, dos amigos, her-
mosas y soleadas habitacio-
nes, trato excelente, buena 
y abundante comida, 5,50. 
Plaza Santo Domingo, 18, 
segundo Izquierda. 
PARA estables habitaciones 
ideales, económicas. Pensión 
del Carmen. Fuencarral, 33. 
PENSION honorable. Precio 
módico. Baño, ascensor. Pre-
ciados, 37, segundo centro. 
L A Central. Pensión higíó-
nica, seria Carretas, 12. De 
6 a 7 1/2. 
P i l E C IOSAS habitaciones 
matrimonio, dos amigos, in-
dividuales, todo "confort", 
con. Glorieta San Bernardo, 
2, quinto izquierda. 
HABITACION señora, seño-
rita honorable. Fernando 
Católico, 48. 
PENSION económica desde 
cinco pesetas. Fuencarral, 
56, tercero. 
CEDO gabinete exterior a 
caballero, único poca fami-
lia. Olid, 9, principal centro. 
A D M I TENSE, huéspedes, 
precio, económico, Fernán-
dez los Ríos, 44, esquina, 
Andrés Mellado, segundo, B. 
PARA sacerdotes, seglares. 
Pensión. Montera, 18, segun-
do, desde 6 pesetas. 
TURISTAS: Gemelos Zeiss 
y otras marcas. Estereós-
copos, vistas todos países. 
Vara y López. Principe, 5. 
PELUQUERIAS 
SEÑORAS, ondulación lar-
cel. pesetas 1,50. Corte pelo. 
75 céntimos; tintes. 15 pe-
setas, visiten el salón eco-
nómico. Peluquería Milo. 




ducidos intereses, reserva, 
facilidades. Apartado 9.0.Bi2. 
P R E STAMOS hipotecarios 
Madrid, provincias, casa 
oficial. Ancha. 66. entresue-
lo, Sr. Fernández. 
RADIOTELEFONIA 
MATRIMONIOS jóvenes. L a 
mejor cosa para llevarse 
bien y encariñarse con el 
hogar es instalar un apara-
to radio eléctrico de 150 pe-
setas. Desengaño, 14. Teló-
fono 17410. 
SASTRERIAS 
TRAJES frescos, 25 pesetas, 




CENTRO de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1315. Colón. 14, 
SERVIDUMBRE respetuosa 
facilitamos. Preciados, .!3. 
Contratación servicios. Te-
lefono 19600. 
L I C E N CIADOS Ejército 
Empleos civiles para solda-
dos, cabos, sargentos. Infor-
mes gratis. Centro Gestor. 
Montera, 20. 
MECANOGRAFOS, institu-
trices, profesores, contables 
secretarios, administradores, 
g e s t lonamos colocaciones. 
Preciados, 33. Contratación 
servicios. 
AMA llaves desea coronel 
retirado, hija jovenzuela. 
Mariblanca, 14, segundo 
(Málaga). 
COCINARAS: Daréis de co-
mer por poco dinero com-
prando por treinta céntimos 
una entrega de "La Perfec-
ta Cocinera". Madrid-París. 
Sección de menaje; sótano. 
SERVIDUMBRE informada 
Centro Femenino, Madrid, 
provincias. Conde Duque, 
52. Teléfono 36440. 
JOVEN de 16 años se de-
sea para dependiente con 
conocimientos de mecano-
grafía, haber de entrada, 60 
pesetas mensuales, dirigirse 
por carta con referencias. 
Señor Mendoza, San Bernar-
do, 26. Librería. 
PORTERO librea, sin hijos, 
buena estatura, sepa escri-
bir y calefacción. Informes. 
Moret, 7. 
DONCELLA de 30 a 40 años, 
vistiendo honesta y sepa es-
cribir a mano. Juanelo, 29, 
vaquería informarán. 




amas gobierno, señoras com-
pañía, chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones con absoluta se-
riedad. Preciados, 33. Con-
tratación servicios. 
EMPLEOS para licenciados 
Ejército. Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Preciados, 33. Contrata-
ción servicios. 
NECESITAN SE agentes pa-
ra una Revista interesantí-
sima, de carácter internacio-
nal. Magnifica oportunidad a 
base de sueldo y comisión. 
Se le da crédito al agente y 
al suscriptor. Escriba a la 
revista "Más allá", O'Rel-
lly, 29. Habana, Cuba. 
Demandas 
OFRtjCESE chofer solo tar-
des, presta servicio Ayunta-
miento. Teléfono 34127. 
SACERDOTE Joven activo, 
desearla capellanía admi-
nistración, misa diarla, vi-
vienda independiente. Diri-
girse DEBATE 11.087. 
SUIZO políglota acompaña-
ría viaje verano Suiza, Ale-
manía, Austria. Apartado 
1.005. 
FACILITAMOS servidumbre 
y dependencia garantizada. 
Madrid, provincias. Cruz, 30. 
Teléfono 11.716. 
MEDICO regentaría clínica, 
sustituiría zona, cosa aná-
loga, modestísimas preten-
siones. Escribid: Galeno. Ca-
rretas, 3. Continental. 
I N S T I TUTRIZ alemana, 
francés, inglés , español, 
piano, colocación. Madrid, 
provincias. San Onofre, 5. 
TRANSPORTES 
MUDANZAS. 20 pesetas. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos. 3. Teléfo-
no 14834. 
TRASPASOS 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos. Rapidez y 
reserva. Preciados. 33. Con-
tratación servicios. 
TRASPASO mercería gran-
de. bonita muy céntrica. 
Informará: Sr. Fabián. Fo-
mento, 27, principal. 
NEGOCIO industrial, bueno, 
acreditado, en marcha co-
nocido provincias, varias ru-
tas viaje, precisando poco 
capital, traspásase, económi-
co no poderlo atender. In-
formes: A. Caja. Luna, 7, 
segundo: 9-10 noche. 
ACREDITADA pensión tras-
pásase Pi y Margall. 1 
( G r a n Vía), informarán 
Montera, 53, segundo. 
TRASPASARIA plazos tien-
da, vivienda, calle Conde 
Romanones, Dueño. Cava 
B-ja, 20, principal. 
VARIOS 
JORDANA. Condecorai-ioi.o.s 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes Príncipe 9. Mnririd 
ALTARES, esculturas rell-
giosas. Vicente Tena Freu-
quet. 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12313. 
ABOGADO, consulta econó 
mica tramitación ráplla 
redacción contratos. Cava 
Baja. 18. 
SOMMIER acero Victoria, el 
más higiénico y fuerte. 
Comprueben e t i q u e t a v 
marca. 
TESTAMENTARIAS asun 
toa civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
Gestor. Montera. 20. 
SOMBREROS caballero, se-
ñora. informo, limpio, tifio. 
Valverde. 3. Teléfono 19903. 
GUARDAMUEBLES gratui-
tamente. Transportes. Con-
tinental Express. Arenal. 9. 
Teléfono 10458. 
CHOCOLATE sin harina, 
compuesto solamente de ca-
cao y azúcar. Cuatro, cinco 
y seis ^osetas, paquete 460 I 
gramos. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. 
SIMPATIK, lo pega todo. 
Tubito. 0.15. Fábrica: Arde-
mans. 16. Madrid. 
TAMPONES para máquinas 
escribir, abonos, rparaclo-
nes. Casa Victoria. Hortale-
za. 64. Teléfono 12431. 
TESTAMENTARIAS, decía-
raciones, herederos, veinte 
años práctica. Civanto. Pla-
za Príncipe Alfonso, 10. 
TINTORERIA Católica "El 
Mosquito". L a que recomen-
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y economía. 
Lutos en 12 horas. Despa-
cho Central: Glorieta de 
Quevedo, 7. teléfono 84555. 
Sucursales: Esparteros, 20. 
Teléfono 15869. Almansa, 3, 
Cuatro Caminos. 
H I S P ANO AMERICANOS. 
Escudos, genealogías, herál-
dica, pinta y proporciona. 
Yepes, Cisne, 5. 
GRAN taller de embalar, el 





nos. Ocasión, baratlslmoj. 
Armoniums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega 8. 
MANTONES de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surlidoa. 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
CUADROS antiguos, modsr-
nos. objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray. 27. 
AUTOPIANOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, aiqui-
ler. compra plaza Salegas. 
S. Teléfono 30936. bastón 
Frítsch. afinador, reparador. 
BAULES maletas, ñeco - res 
de todas clases, precios de 
liquidación. Al Todo de Oca-
sión. Fuencarral. 45. 
MALETAS piel, 30 pesetas, 
baúles fibra, 60 pesetas; ca-
bás, 10 pesetas; neceseres, 
50, todo articulo de viaje ba-
ratísimo. Hortaleza, 3. es-
quina Gran Vía. 
RELOJ pulsera oro señora. 
25 pesetas de caballero, 50 
pesetas, de plaquet. 12 pese-
tas; todas clases de relojes 
primeras marcas, mitad pre-
cio. Al Todo de Ocasión. 
Fuencarral. 45. 
M) G £ N ES Omega. Cima 
oro. plaquet, níquel, 30 pe-
setas, otras marcas baratí-
simos despertadores fanta-
sía desde 4 pesetas, todos 
garantizados. Hortaleza, 3, 
esquina Gran Vía. 
ALHAJAS modernas. Infini-
dad de modelos por su va-
lor verdad, sin hechuras. Al 
Todo de Ocasión. Fuenca-
rral, 45. 
PENDIENTES, s o r t i j a s 
pulseras, verdaderas ocasio-
nes, muchos y preciosos mo-
delos baratísimos. Hortale-
za. 3. esquina Gran Vía. 
EXTRAORDINARIOS mam 
tones Manila legítimos, 100 
modelos a elegir desde 190 
pesetas. Al Todo de Ocasión. 
Fuencarral, 45, y-Hortaleza. 
3, Esquina Gran^Vfa. 
CUADROS. Mejor surtido. 
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleo-
grafías. 
PARA toda clase de camas 
somier acero Vitoria com-
pruebe e'' ueta y marca, 
PIANOS, autopíanos, armo 
nlos. vlollnes, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde. 22. 
L I N O L E U M . Persianas, 
Gran saldo mitad precio. Sa-
linas. Carranza. 5. teléfono 
32370. 
DEPOSITO Linoleum, per-
slanas. pidan precios Fran-
cisco Serrano. Conde Roma-
nones. 11. Teléfono 18557. 
BOLSILLOS preciosos. »a^ 
ratísimos, medias, sombri-
llas, abanicos. Sánchez Sie-
rra. Fuencarral. 46. 
CAMAS doradas, más bara-
tas que fábrica, pregunten 
precios. Desengaño. 20 (es-
quina Ballesta). 
CAMAS turcas, hierro, 25 
pesetas; camas doradas ma-
trimonio, exíjanlas con lar-
gueros, 150 pesetas. Valver-
de, 8, rinconada. 
PERSIANAS: Saldo mitad 
precio. José Más. Hortaleza 
98. Teléfono 14224. 
ARMARIOS luna 80 pese-
tas. Muebles todas clases, 
baratísimos. Valverde, 8. 
rinconada. 
CANAS. Agua Argentina, 
¡ qué buenísima es! Casa 
Puig. Preciados, 50. 
ACUMULADORES, magne-
tos, dinamos, escobillas. Le-
ganltos, 13. 
COLONIAS, 2.50 litro. Esen-
cias, una peseta onza. Arro-
yo. Barquillo. 9. 
CAMAS doradas. Visitarnos 
los últimos y aquí compra-
réis. Valv-irde. 1. Fábrica 
esriulna Desengaño. 
VENDE muebles de prime-
ra clase y cuadros antiguos 
una Dolorosa de Ricardo 
Vinel. Informará: Don Luis 
Balaguer. Jardines. 12. L a 
Mailorquina en Madrid. 
OBJETOS para regalos. Pla-
tería, orfebrería, artículos 
religiosos, constantes nove-
dades. Fabricación )ropla. 
Casa Aryma. Carmen, 28 
Madrid. 
VENDESE lavabo hig:énico 
y alcoba haya Montesqnin-
za, 40, entresuelo izquierda. 
CONEJOS raza, visiten co-
nejar Internacional, entre 
Carabanchel Alto, Leganés. 
Tranvía disco 25. 
AUTOPIANOS, rollos, pia-
nos, gramófonos, discos, úl-
timas novedades. OHver . 
Victoria. 4. 
S I L L E R I A caoba «ofá, lu-
nas. seminueva, barata, ur-
ge. Luna, 30, bajo. 
AVÍCOLA-Española S T L. 
Teléfono 50509. Núñez de 
Balboa, 8. Huevos fresreos 
elegidos, buen tamaño, 18,GO 
19.75, 22 pesetas ciento, do-
micilio. 
BONITO automóvil Citro- n, 
faetón, c u a t r o asientos, 
2.250 pesetas. Tratar Dueño. 
Cava Baja, 30, principal^ 
VENDO Berlina y guarni-
ciones, buen uso . Costo 
12.000 pesetas, lo vendo en 
500. Silva, 44. Vinos. 
TABLAS con cepillo para 
vestíbulos y cuartos de ba-
ño. Castélls. Plaza Herrado-
res, 12. 
P R O D Ü C T O S G O S A L V E Z « « « ^ 70- TcL 19834 
Champagne , 
Idem 
Alto Jucar blanco... . 




Vino quinado "Gloria" .... 
Vermouth 









Puré de tomate 
Tomate de primera 
Botella - 6.00 ptas. 
Media botella 3.50 " 









16 litros 9.00 
Bote de 1/4 kilo 1.50 





















F R E S C O 
Se recibe diariamente de loa extensos cultivos que en la Mancha posee don 
E . Gosálvev., Para que todo el mundo pueda comprarlo, se ha establecido el precio 
de cuatro pesetas kilo, una peseta cuarto kilo. 
COMERCIOS DONDE S E E X P E N D E N LOS VINOS Y CONSERVAS "GOSALVEZ" 
Ca •• L^-í ly-Carlos Prats, S. A.-Viuda Rivas Garcíar-Sobrmos Rívas 
García-Viena Repostería Capellanes-Mariano Sánchez-Angel Sana. 
P A R A A D Q U I R I R L A S M E J O R E S 
d i r i g i r s e a l a F A B R I C A 
3 4 . C A I I E DE L A C A B E Z A , 3 4 . 
C U C A R A C H A S 
Desaparecen con Insectici-
da en polvo E L RAYO. 
Bote. 2 ptas. Droguerías. 
Qniosco de EL DEBATE 
calle de Alcalá, frente 
a las (Ja Ja t ra vas 
B A L N E A R I O D E I N C I O - M O N F O R T E (LUGO) 
.1.000 metros sobre el nivel del mar 
Curación de la anemia y sus trastornos orgánicos, 
paludismo e intermitentes. 
Viaje de Madrid en el expreso 12 horas. Automóviles 
desde Monforte al Balneario en menos de una hova. 
Informes: Madrid, Velázquez, 70, farmacia, y Gerente 
Balneario Bóveda (Lugo>V 
- v.. 
N O L O H A 
Al verlo por primera vez bajo la luz difusa del salón 
de exposición, le sorprenderá por su elegancia y 
belleza. Su vista se deleitará en el trazo de sus ar-
moniosas líneas — en la rica sencillez de sus detalles, 
tales como su faros semiesféricos, los picaportes, el 
suntuoso acabado de su interior. ¡Una sensación de 
lujo en los menores detalles! I Pero conduzca Vd. un 
Chrysler Imperial en la carretera! Avive la marcha 
de su gran motor de seis cilindros. Observe la aguja 
del velocímetro avanzando, avanzando a 100 — 
120 — hasta 130 kilómetros por hora. ¡Sin la menor 
vibración en el motor o la transmisión! ¡Sin sentir 
la más ligera sacudida en la peor carretera! Cigüeñal 
de siete cojinetes contrapesado. Ballestas amplia-
mente separadas cuyos extremos van embutidos en 
bloques de goma viva. Frenos hidráulicos — de 
acción instantánea, insensibles a la humedad, pa-
ran el coche sin patinar. Este es verdaderamente un 
coche tal como Vd. nunca ha poseído — el más 
maravilloso de los Chryslers. Cinco magníficos 
modelos donde elegir — abiertos y cerrados—desde 
dos a siete plazas. Véalos en nuestro salón de expo-
sición. 
Agencia exclusiva para España i 
5; E : i : D: A: (S; A.) FERNAKFLOR 2, PISO I«, MADRID, VENTA AL PUBLICO: 
AVENIDA DE PI Y MARGALL 
Cfir^iíer Motors, Detroit, Michigan 
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F R A N C I A EN MARRUECOS 
L A E M B O S C A D A D E A I T Y A C U B 
En los últtaios días d© la primera 
quincena de este mes fué sorprendida 
la gente en Francia por un contratiem-
po colonial muy lamentable: la guar-
nición del puesto de Ait Yaoub, en el 
Atlas, había sido sorprendida y deshe-
cha en una emboscada tendida por los 
rebeldes de la región del monte Aya-
chl el día 9. Durante cinco días los 
periódicos y los parlamentarios se pre-
guntaron cómo y a causa de qué se ha-
bían producido los desgraciados acon-
tecimientos. Los comunicados oficiales 
y las notas inspirada^ parecían contra-
decirse, pues mientras en unos se decia 
que "el combate del Borch había sido 
tre nosotros, pero que es Inevitable cuan-
do no hay decisión para quitar las ar-
mas al adversario. De todo lo cual ha-
blaremos en otra carta. El enemigo no 
ha sido aniquilado, sino empujado hacia 
el macizo montañoso del monte Aya-
chi y hacia el alto Gueris. Los france-
ses se han limitado a establecer una 
posición importante a cada lado del va-
lle del Anseguir—Tunflt, ocupado aho-
ra, y Budraa antes—y a restablecer las 
comunicaciones con Ait Yacub. 
E l puesto de Ait Yacub y el del 
Borch, un poco al Norte de aquél, fue-
ran ocupados, sin combate, el día 29 
de abril de este año. Se presentaron al 
KEMFRA 
%mELT Serdan 
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consecuencia de una operación concer-
tada", en otros se informaba que el des-
tacamento de Ait Yacub "había reali-
zado una operación de reconocimiento, 
contrariamente a las órdenes recibidas". 
Un redactor del "Fígaro" escribía el 
día 14 que "se aseguraba que el minis-
tro de la Guerra, señor Painlevé, hab:a 
modificado tres veces el texto del comu-
nicado del día anterior." Y a la hora 
actual, aun después de la discusión de 
ayer en la Cámara, quedan algunos 
pimíos sin el suficiente esclarecimiento. 
Según un comunicado del día 15, la 
verdad oficial quedó establecida en es-
tos términos: "Las comunicaciones te-
lefónicas habían sido cortadas entre 
las posiciones del Borch y Ait Yacub. 
E l jefe de este puesto salió, con direc-
ción al Borch, al frente de una colum-
na compuesta por dos compañías de 
tiradores marroquíes, una sección de 
ametralladoras y otra de la Legión ex-
tranjera. O sea, un "gum" y fuerzas 
regulares. El "gum", que iba en van-
guardia, tropezó con un copioso grupo 
de disidentes; las fuerzas regulares fue-
ron en socorro de aquél; pero el empu-
je de los rebeldes, 2.000 en número, 
fué tan violento, que "gum" y fuerzas 
regulares hubieron de retroceder en des-
orden hacia la posición de partida, de-
jando en el campo heridos, muertos y 
material de guerra. Tal es, en resumen, 
el comunicado oficial. Pero queda por 
saber cómo pudieron agruparse 2.000 
disidentes, sin que de ello tuvieran so-
plo las oficinas de información. En 
todo caso, importaría averiguar el mo-
tivo inmediato de tan considerable agru-
pación. Luego trataremos de dar una 
explicación a este hecho. 
La posición de Ait Yacub quedó si-
tiada por los disidentes el día 10. Al día 
siguiente llegó a Midelt, capital militar 
del Marruecos central, él general en 
jefe del Ejército de Marruecos, señor 
Vidalón, y afluyeron a este poblado to-
das las fuerzas disponibles de las re-
giones de Fez y Mequinez. De Midelt 
partió una columna para Itzer y otra 
se concentró en la zaula de Sidi Ham-
za, próxima a Mézala. La columna de 
Itzer descendió en línea recta hacia 
Tunfit, ocupándolo el 12 y distrayendo 
con esta maniobra a los disidentes que 
sitiaban a Ait Yacub. La de Sidi Ham-
za se dirigió a Ait Yacub, con cuya 
guarnición no pudo trabar contacto 
hasta él día 19. Como se ve, los fran-
ceses, padecen por allá abajo las con-
secuencias del clásico procedimiento de 
los puestos, de tan triste recuerdo en-
Restos del buque - escuela 
"Kjobenhavn,, 
E l capitán del "Helsius" dice ha-
berlos encontrado cerca de las 
Islas Tristán da Cunha 
ROSARIO DE SANTA P E (Argen-
tina), 25.—El capitán del vapor "Hel-
sius" declara que el mensaje que lanzó 
anunciando haber visto restos de un na^ 
vio que pudiera ser el buque-escuela da-
nés "Kjobenhavn", cerca de las islas de 
Tristán da Cunha, no fué mal interpre-
tado. Cuando el "Helsius" se hallaba 
fondeado a proximidad de estas islas, 
sus habitantes advirtieron al capitán de 
que habían visto pasar al buque-escuela 
danés. 
Si no se engañaron, sería ésta la pri-
mera noticia relativa al "Kjobenhavn", 
aparte del mensaje dudoso del "Hel-
sius'.', desde la salida del buque-escuela 
de Buenos Aires, en diciembre. 
Italia da una pensión a la 
madre de Malmgreen 
Fué compañero de Nobile 
ROMA, 25.—El Gobierno ha concedi-
do al fallecido explorador polar Malm-
green, que murió en la expedición del 
"Italia", la medalla de oro de los hechos 
heroicos y a la madre del explorador 
tma pensión anual de 2.000 coronas 
tuecas. 
general Freydemberg delegados de dis-
tintas fracciones de la región, hicieron 
protestas de amistad, degollaron el con-
sabido becerro y quedaron amigos. Los 
partes oficiales, al dar cuenta del éxi-
to, advirtieron que había sido logrado 
"después de la conveniente preparación 
política." 
Pero lo más grave de todo esto no 
son los sucesos ocurridos. Lo más gra-
ve es la aparición, entre los disidentes 
del Atlas, de un jefe de prestigio, E l 
Taibi. Pertenece a una familia influ-
yente de la tribu de los Darkaua, y es 
el único que queda de esa familia. Vi-
vía no lejos de Alensid, pero ha tenido 
que irse retirando hacia el Sur, a me-
dida que los franceses han ido repechan-
do el Muluya. Ultimamenkte había fija-
do su residencia cerca de Arbala, al 
Norte del Guad Abid. Pero también en 
este refugio fué últimamente atacado, y 
bien pudiera ser que esto hubiera con-
tribuido a la formación de la jarea de 
2.000 fusiles, que tanto ha sorprendido 
a los franceses. En el "Temps" del día 
12 de este mes, en últimas noticias, 
aparece la del choque en Ait Yacub. 
Pero antes, en la información general 
del extranjero, se lee que "va a des-
arrollarse una serie de pequeñas opera-
ciones preliminares en la región del 
Guad Abid". Días antes, en efecto, el 
coronel Loustal había salido con una 
columna de Arbala y había estableci-
do, "sans coup férir", tres puestos que 
rectificaban el frente en la región don-
de nace el río Abid. Ella era precisa-
mente el último refugio del Taibi. Este 
hacía tiempo paioseguía sus predica-
ciones de guerra santa, y no es aventu-
rado asegurar que el último contratiem-
po francés ha sido un éxito suyo, y que 
ha logrado el seguimiento de gentses 
de la región. 
En el croquis que va con está carta 
pueden verse emplazadas todas las po-
siciones y ríos que citamos. Las man-
chas negras indican macizos montaño-
sos de más de 3.500 metros. La seña-
lada con una cruz es la famosa cordi-
llera de Ayachi. de 3.750 metros de al-
tura. De sus distintas vertientes parten 
tres de los más importantes ríos de 
Marruecos: el Muluya, con su afluente 
el Amsegmir; el Um er Rebla, con su 
afluente el Guad Abid; el Zls, que va 
hacia el Sahara. Puede uno imaginarse 
lo tormentoso del terreno eñ que han 
de realizarse las operaciones que pare-
ce se proyectan. 
Santos FERNANDEZ 
Tánger, 22 de jimio. 
Misión española para la 
Policía peruana 
L L E G O AYER A E L CALLAO 
LIMA, 25.—Ha llegado a esta capital 
la nueva Misión española, compuesta del 
coronel don José Gil de León y Díaz, 
perteneciente a la Guardia civil, y los 
miembros de dicho Instituto don Angel 
Valcárcel, don Miguel Andrés, don José 
Gil León, don Celso Hernández y don 
José Lanzat. 
A su llegada a E l Callao, donde des-
embarcaron del vapor "Orcoma", fueron 
recibidos por el director de la Escuela 
de Policía de esta capital.—Associated 
Press. 
Durante la guerra hubo 
45.000 espías 
Veinte mil eran aliados y 
veinticinco mil alemanes 
LONDRES, 25.—Un escritor inglés, 
especializado en cuestiones de espionaje, 
anuncia la próxima publicación de un 
libro relativo a esta materia y el des-
arrollo del espionaje durante la gran 
guerra. 
En ella los aliados emplearon veinte 
mil personas, y los Imperios centrales, 
veinticinco mil, recurriendo a sistemas 
de correspondencia con tinta simpática, 
tales como la cáscara de los huevos, 
cuadernos de música , reverso de los se-
llos de Correos, etc. 
£1 general Sandino 
llegado a Méjico 
Descansará algún tiempo 
en esta nación 
MANAGUA, 25.—El jefe de los rebel-
des nicaragüenses, general Sandino, ha 
cruzado la frontera mejicana desde 
Guatemala. 
Se dice que el general Sandino resi-
dirá durante algún tiempo en Méjico 
descansando y completamente alejado 
de sus actividades.—Associated Press. 
LA LUCHA CONTRA LOS "CRIS-
TEROS" 
LONDRES, 25.—Telegrafían de Nue-
va York al "Times" que varios aviones 
militares mejicanos han arrojado gran 
cantidad de proclamas sobre los cam-
pamentos de los "cristeros" diseminados 
en el Estado de Jalisco y otras regio-
nes del país, informándoles de que be-
neficiarán de la amnistía si deponen 
inmediatamente las armas. 
Los "cristeros", aunque no se deciden 
aún a rendirse, están completamente 
desmoralizados. 
El viernes último, y en una escara-
muza sostenida con las tropas federa-
les, tuvieron ocho muertos. 
BOMBARDEO EQUIVOCADO 
MEJICO, 25.—Un aviador federal ha 
bombardeado equivocadamente el do-
mingo a un núcleo de tropas federales 
en la región de Barranca, creyendo que 
estaba integrado por elementos rebel-
des. 
Resultaron un oficial y 16 soldados 
muertos y 15 heridos. 
E1 secretario de Guerra ha dado ór-
denes para que se abra una investi-
gación, con objeto de depurar respon-
sabilidades.—Associated Press. 
La noticia oficial 
HOMBRE PREVENIDO..., por K-HITO 
Recibimos la siguiente nota: 
"La Legación de Méjico ha recibido 
de la Secretaría de Relaciones Exterio-
res de su país el siguiente mensaje: 
"Dificultades religiosas quedaron solu-
cionadas sujetándose Clero a legis1aclón 
actual sobre materia, de acuerdo con 
declaraciones presidente y Comisión 
episcopal que publica hoy Prensa." 
[ 
—Afortunadamente, yo llevo unos tabloncillos. 
—¿Dónde? 
— E n la cartera; grada del siete, sol y sombra. 
I 
LOS CHISPEROS DE HOGAÑO 
El Rey de España comió 
ayer con Douiqergue 
Asistieron también Pétain 
y Quiñones de León 
PARIS, 25.—El presidente de la re-
pública ha dado esta mañana un al-
muerzo en el Palacio del Elíseo en ho-
nor de su majestad el Rey de España. 
Entre los invitados se hallaban los 
miembros del Gobierno y el mariscal 
Pétaln. Don Alfonso Iba acompañado del 
duque de Miranda y el embajador, se-
ñor Quiñones de León. 
Las tropas rindieron honores a la en-
trada y salida del Soberano español en 
el Palacio presidencial. 
Tribunal de senadores 
para Pángalos 
ATENAS, 25.—El Senado se reunirá 
hoy para designar los treinta senado-
res que formarán el Tribunal que debe 
juzgar al ex dictador Pángalos y a los 
ministros que formaron Gobierno con él. 
Noche cálida. Luna espléndida. Un ba-
rrio castizo y popular: el de Chamberí. 
Los vecinos, concluida la cena, van 
saliendo a la calle para formar pinto-
rescas tertulias aJ borde del arroyo. E l 
escaso tránsito rodado en algunas de 
esas rúas solitarias y angostas, les per-
mite instalarse en plena vía pública "co-
mo en su casa". Las mujeres lucen unas 
"deshablllés" y los hombres, en cami-
seta y en chanclas, fuman, discuten o to-
can la. guitarra o el acordeón, mientras 
las mocitas, en estado de merecer, for-
man con los novios, silla junto a silla, 
cuchicheadores apartes... 
Cada noche, al salir este "ratlto a to-
mar la fresca", los contertulios, se salu-
dan a voces. 
—¡Buenas, señora Paca, señor Ramón 
y la compañía! Qué, ¿se ha cenao? 
—Ahora mismito. ¿Y ustés? 
—Igualmente. Bueno, que ha sío lo que 
llamamos cenar, por la costumbre del 
uso de dicho apelativo, pero, en reali-
dad, "una fantasía de cena", como di-
ce mi esposo. ¡Mi madre, hay que ver 
cómo se han puesto de caros los comes-
tibles! Va una a la compra con tres pe-
setas y no la alcanzan a usted más que 
pa una lechuga, irnos tomates, una mia-
ja de aceite, unas sardinas y la cordilla 
pa el gato. 
—¡Diga usted que sí, que se vuelve 
una loca pa ver de dar de comer a la 
familia, según está tó de caro! Va us-
ted a comprar, un suponer, cuarto kilo 
de lentejas y se las despachan con más 
"precauciones" que si fuera arsénico... 
¡Casi las cuentan una a una! 
—¡Pues anda, la carne! 
—¿La carne? ¿Qué ha dicho usted? 
¿Qué es "eso"?... Porque, hija, lo que 
es en mi casa no tenemos, "hace un ra-
to largo", la más leve referencia de di-
cho "objeto" asimilable. ¡No es ná! Co-
mer carne a estas alturas... Eso se que-
da pa Romanónos y otros cuantos "des-
graciados" semejantes... 
El señor Felipe ha surgido en el por-
tal con una almohada debajo del brazo. 
—¡Se saluda a tos los presentes!, ha 
exclamado. ¡Tú, Paca, hazte a un lao, 
que me voy a tender en la acera pa es-
tudiar astronomía! Oye, si me tras velo, 
despiértame a las once, que mañana, 
viene el "Gordo" a las seis a buscarme 
pa una chapuza. ¿Te enteras? 
—¡Enterá! 
Un mocito se ha levantado de la silla 
UNA NACION C U L T A Y CIVILIZADA 
Convendría no echar en saco roto lo 
bueno y lo malo que acerca de España 
y los españoles dicen y escriben los nu-
merosos periodistas que de todos los paí-
ses del mundo van y ven a España. Las 
primeras impresiones de esos extranjeros 
podrán no ser siempre las mejores y las 
más favorables, pero sí las más interesan-
tes e instructivas para nosotros desde di-
versos puntos de vista. Interesante e 
Instructivo sería también coleccionar to-
dos los artículos que en el transcurso 
del año actual, y con motivo de las 
Exposiciones de Barcelona y Sevilla, 
publiquen los diarios del extranjero so-
bre nuestro país, nuestras instituciones, 
nuestros ferrocarriles, nuestras costum-
bres, nuestros hoteles y sobre nosotros 
mismos. Con dichos artículos, cuidado-
samente escogidos y exactamente tra-
ducidos a diversas lenguas, se podrían 
publicar dos libros: uno, con todos o 
los principales artículos favorables para 
España, escritos imparcialmente por pu-
blicistas extranjeros, y el segundo, con 
los artículos desfavorables para nos-
otros, provisto, empero de comenta-
rios enderezados a rechazar lo que hu-
biesen escrito tendenciosamente con el 
fin de desprestigiar a España La rea-
lización de esta idea, que el cronista 
brinda a los factores competentes, sería 
la mejor ocasión y a la vez la más 
práctica y la inás eficaz para hacer pro-
paganda turística en el extranjero y 
desvirtuar allí todas las patrañas que 
se vayan escribiendo (ya se han escri-
to algunas muy gordas) acerca de Es-
paña y los españoles. 
Un artículo excepcionalmente hala-
güeño para España, y que podría figu-
rar en el primero de los dos libros 
mencionados, es el que el conocido es-
critor austríaco Ernst Decsey publicó 
el 19 del actual mes en el gran diario 
"Nenes Wiener Tagblatt", de Viena, ti-
tulado Jenseits der Pyrenáen", "Allende 
los Pirineos". 
E l señor Decsey estuvo en España 
•por primera vez hace cosa de un mes, 
y como quiera que partiera de Viena 
con la cabeza llena de Imágenes anti-
cuadas, maravillóse, al llegar a España, 
de encontrar un país totalmente dife-
rente del que había visto a través de 
leyendas seculares y descripciones ten-
denciosas. Lo primero que en España 
le llamó la atención fué la "limpieza". 
El mismo escribe que "lo de la sucie-
dad española es pura leyenda" y., que 
"nunca habla visto antes estaciones tan 
limpias, mesas tan bien puestas, ador-
nadas con flores, mozos vestidos de 
blanco, tan limpios y corteses y cu-
biertos dignos de los mejores hoteles del 
mundo". 
Sabido es que los trenes españoles 
tienen injustamente muy mala fama en 
el extranjero. Veamos lo que de ellos y 
de los empleados dice el señor Decsey: 
"La misma limpieza se nota en los tre-
nes, que parten y llegan con gran pun-
tualidad". Los empleados de ferrocarri-
les, "correctísimos y sumamente corte-
ses". Después de comparar España con 
Alemania y de constatar que nuestro 
país mide 30.000 kilómetros cuadrados 
más que el "Reich", vuelve a hablar 
de la limpieza que en Barcelona reina 
en todas partes: en los "lavabos", cafés, 
restaurantes y en la calle. "El mercado 
de Barcelona, situado en una calle la-
teral de la Rambla—escribe el señor 
Decsey — está caracterizado por una 
limpieza holandesa." Palabras de ala-
banza tiene también por los "taxis" 
negros y amarillos, los "chauffeurs", que 
no aceptan propina, y el Metro de Bar-
celona, "limpio, práctico y moderní-
simo". 
Pero no es sólo lo dicho lo que el sim-
pático escritor vienés ha visto y admi-
rado en España. A pesar del vino muy 
fuerte—para un paladar vienés—que se 
bebe en España, no vió el señor Decsey 
durante su larga estancia en Barcelona 
"ni un solo borracho", lo que, ade-
más de la limpieza que reina en to-
das partes, "es una prueba irrefutable 
de cultura y civilización". Concerniente 
a la vida, encuéntrala el señor Decsey 
muy cara en España; pero dice que la 
comida es abundantísima y excelente 
la cocina española. A los barberos les 
da el título de "artistas", y, acostum-
brado a pagar en Viena dos chelines 
cincuenta (2,50 pesetas) por hacerse 
cortar el pelo, sorpréndele que los bar-
beros españoles, "a pesar de su "virtuo-
sidad", sólo pidan cuarenta céntimos..." 
Después de ponderar la hermosura de 
Barcelona y sus pintorescos e incompa-
rables alrededores, termina el señor 
Decsey su artículo diciendo a los vie-
neses que el Español es una Lengua Im-
portantísima, hablada por más de 80 
millones de hombres. 
Un libro con una veintena de artí-
culos por el estilo del que imparcial-
mente ha escrito el señor Decsey, tradu-
cido a diversas Lenguas extranjeras, 
constituiría la mejor propaganda turís-
tica, económica y moral para España. 
¡Ojalá no caiga en saco roto la idea 
que vuelvo a brindar a los que reali-. 
zarla pueden! . 
DANUBIO * 
Viena, Junio de 1928. 
en que estaba sentado al lado de la no-
via. 
—¿Está lleno el botijo, señor Felipe? 
Y dispense... 
—¡Complé! 
—¿Se puede echar un trago, sin mo-
lestar? No es pa mí. es pa la Teresa, 
que dice que sufre una sed africana. 
—Pues trasládale el búcaro refrescan-
te ¡y que se hinche! Pero no te enfa-
des, que enfadá pierdes cuasi tos los 
encantos que te adornan, chica. ¿Ver-
dad, Manolé, que se pone fea cuando se 
Irrita ? 
—Le diré a usted, señor Felipe... ¡Pa 
mí, es a toas horas la.maja de Goya! 
El corro ha ovacionado al galán. 
—¡Así se habla, chico! 
—¡Di que sí, que ha estao "eso" mú 
bien! 
—¡Amos, Teresa, no dirás... Ya te pues 
poner tonta! 
La Teresa ha sonreído, y encogiéndo-
se de hombros ha exclamado, con un 
gesto chulón: 
—¡Me lo merezco! 
Una pausa muy larga. 
—Oye, "Pecas", sácate la bandurria, 
y dile a mi mujer que se baje el frasco 
de vino que he puesto en el cubo a re-
frescar. Me hace falta echar un trago 
de "morapio" tónico reconstituyente an-
tes de templar la vihuela. 
La señora Lola ha traído el frasco. 
—Toma el "reconstituyente" y dame 
el botijo, que estoy ¡calciná! Señores, 
¡qué calor hace en la guardilla! ¡El fri-
to rebozao! 
—¡Hala, "Pecas"; templa y apunta 
un "chotis", el de la "garsón", de "El 
sobre verde". 
—¡Vamos con él! 
En seguida se forman las parejas, que 
comienzan a bailar en medio de la ca-
lle. Las comadres les gritan a veces: 
¡Eeeeh, cuidao. echaros a un lao, que 
viene un "auto". Y así lo efectúan los 
bailarines, para luego tomar a bailar. 
—¡Se vive, aunque digan que "nu" se 
vive! ¡"Comu ñus dlvertlmus"! ¿Eh? 
Es el sereno, que acaba de acercarse 
a los juerguistas, sonriente y calmoso. 
—¡Qué qulé usted, señor Antonio! 
¡peor sería no verlo! Hay que tener la 
despensa llena de... buen humor, que es 
de lo único que los pobres podemos lle-
narla. Con eso y una miaja de salud, 
que gracias a Dios no falta, vamos atra-
vesando el conocido "valle de los sollo-
zos"... Qué, ¿se atreve usted a dejar el 
"alumbrado umbilical" junto con el ar-
mamento y a "marcarse" un "fox", co-
mo los buenos, con una de las bellezas 
juveniles de esta casa? 
—Si "nu" estuviese de "servlclu", ¡qué 
duda coge! "Perú" la autorídaz es la 
autoridaz. 
—¿Y esas "peritas en dulce" de quin-
ce a veinte, como la Encarna, la Filo, la 
Solé, etcétera, etc., no valen la pena de 
que... deje usted por un momento la au-
toridaz y sus atributos? 
—¡"Demu"! ¡Guapotaa ya son todas! 
¡"Lu" mejor del barrio, en "cuantu" al 
"sexu" débil! 
Las aludidas han reído. 
—¡Gracias, señor Antonio! 
—¡Es favor que usted nos hace! 
—¡Es usted más fino... que la seda! 
—¡Muy simpático! 
—¡ Obligadísimas!... 
Manolé, el novio de la Tere, le ha gri-
tado, sin dejar de bailar. 
—¡Es usted un "barbl", so... galaico! 
¡Un flamencón! 
—¿"Flamencu"? Mire, muchas me 
lo han "dlchu". Ahora que "nun" me lo 
"creu" del "todu". Soy muy "descon-
fiadu". 
—¡Lo que es usted es un "guaja"! A 
ver, Filo, acércate al señor Antonio, 
hipnotízale con una de esas caídas de 
ojos tuyas, que sincopan, e invítale a 
bailar en el portal. 
—¡Sí, ande, señor Antonio! ¿Baila-
mos?... ¡Ande, simpático! 
—¡"Nun" me comprometa, joven, que 
estoy de "servlclu" y si pasa el "ispe-
tor"!... 
—¡Amos, qué va a pasar eil Inspec-
tor! Despójese de esos "chirimbolos", 
Incluido el chuzo y ¡a bailar con una 
servidora, se ha dicho! 
—¡Joven, ¡qué me pierdo! ¡Qué me 
cuesta la plaza! 
—¡Ande, ande, sea usted fino y no me 
haga esperar!... 
Y el sereno, después de una mirada 
escrutadora a toda la calle, se ha deci-
dido, comenzando a bailar de un modo 
absurdo, y murmurando, mientras las 
veclndonas ríen con toda su alma: 
—¡"Comu" me guipe el ispetor!... 
Curro VARGAS 
El discurso de Stresemann 
Casi todos los partidos alemanes 
aceptan el plan Young como 
punto de partida para la 
liquidación de la guerra 
El escollo más difícil será el con-
trol del desarme alemán y la 
desmilitarización del Rhin 
Incendio de un almacén 
en Sunderland 
Perecen un hombre y tres niños, 
a los que quería salvar 
SUNDERLAND (Gran Bretaña), 25. 
En un Incedlo que se produjo esta ma-
ñana en un almacén han perecido car-
bonizados un hombre y tres niños. 
Se cree que el primero murió al pre-
tender salvar a los muchachos, que, in-
concientemente y en un descuido de sus 
padres, provocaron el fuego. 
E l Redchstag, después de una sesión 
nocturna y de haber escuchado dos dis-
cursos de Stresemann, ha aprobado el 
presupuesto de Negocios Extranjeros y 
al mismo tiempo la política internacio-
nal del Gobierno. Esta política puede 
resumirse actualmente en dos palabras: 
reparaciones y evacuación de las reglo-
nes oupadas. Todos los partidos de la 
Cámara, excepción hecha de los nacio-
nalistas y de los comunistas, han apro-
bado la exposición del ministro, pero to-
dos han insistido en que el plan Young 
era solamente un punto de partida para 
la liquidación total de la guerra. 
Y han tenido cuidado de precisar bien 
la frase. Esa liquidación se entiende 
como la evacuación total de las regio-
nes renanas y de la cuenca del Sarre, 
sin que esto pueda ser sustituido como 
garantía estratégica por la Comisión 
de conciliación y de vigilancia previs-
ta en el acuerdo del 16 de septiembre 
de 1928. Es decir que el control que es-
tablece el Tratado de Versalles sobre el 
desarme de Alemania será ejercitado por 
el Consejo de la Sociedad de las Na-
ciones por otros medios distintos del es-
tablecimiento de una Comisión de con-
trol, llámese como se llame. 
El partido que con má^ frialdad ha 
acogido la firma del plan Young es pre-
cisamente el partido popular alemán, 
el que preside el propio ministro de 
Negocios Extranjeros, su representan-
te. Herr Schnee no ha declarado que 
aprobaba el plan, sino que se reserva-
ba su actitud hasta conocer el desarro-
llo de los sucesos. Se explica esta acti-
tu por ser el partido popular más re-
lacionado con la gran Industria hostil 
desde los primeros momentos a todo con-
venio que durase más de treinta y sie-
te años. 
Eh realidad, la diferencia respecto a 
los otros partidos favorables al plan es 
de matiz y no de fondo. Ningún alemán 
puede dudar de que el plan nuevo es 
mucho más favorable a Alemania que el 
anterior. La diferencia es de cerca de 
500 millones de marcos, y la situación 
poco brillante de la Hacienda alemana 
hace todavía más sensible ese beneficio. 
Este solo hecho justificaría la acepta-
ción del plan, tanto más cuanto que la 
afirmación de Stresemann de que se 
trata de un arreglo para diez años es 
absolutamente cierta. 
Basta leer el plan Young para darse 
cuenta de que sus autores no creen tam-
poco en los cincuenta y ocho años de 
plazo. Hay todo un sistema detallado de 
pagos para treinta y siete anualidades. 
Después se hará frente a las necesida-
des de los acreedores de Alemania y 
deudores de Norteamérica con los bene-
ficios del Banco Internacional, que de-
ben cifrarse en cientos de millones si 
han de cubrir este compromiso. 
Se comprende la actitud de los parti-
dos, porque la situación internacional es 
completamente favorable a la liquida-
ción completa. Un indicio de ello se en-
cuentra en el mismo plan que no prevé 
lós gastos de las tropas de ocupación. 
El acuerdo entra en vigor a primeros de 
septiembre. No es arriesgado, pues, su-
poner que para esa fecha debe estar 
terminada la evacuación o al menos, 
en vísperas de terminar. Poca habilidad 
ha de desarrollar Stresemann en las 
próximas negociaciones para no obte-
ner al menos esa ventaja. Mayores di-
ficultades ha de encontrar en lo refe-
rente a la cuenca del Sarre, y sobre to-
do, en la Comisión de vigilariciá y con-
ciliación. La mayoría de la opinión fran-
cesa y belga cree todavía en la segu-
ridad que le ofrecerá la desmilitarización 
de la zona renana y entiende que sea 
rigurosamente observada. 
Con todo, creemos sinceramente que 
quizás fuera mejor para Alemania no 
juntar las dos cuestiones. Si el plan 
Young fracasa, no serán los aliados los 
que pierdan. ¿No sería mejor mante-
ner la actitud del año pasado cuando 
Stresemann Insistía en reclamar como 
un derecho la evacuación y separarla 
por completo de las reparaciones? 
Es posible que la política interior 
alemana obligue tanto al ministro como 
a los partidos políticos, pero nos pare-
ce que el cansancio de la opinión eu-
ropea ha de hacer más en favor de la 
causa alemana en este respecto, que 
todas las amenazas de no aprobar un 
proyecto a todas luces favorable para 
el Reksh. Nadie oree ya en el Tratado 
de Versalles, que ha realizado la una-
nimidad en las censuras. La ocupación 
sobre todo aparece como una vejación 
Inútil. SI nosotros fuéramos alemanes, 
aceptaríamos sin reservas el plan Young 
seguros de que el resto vendría casi 
sin esfuerzo. 
R. L . 
oto de connanza al 
Gobierno alemán 
Después de una sesión nocturna 
el Reichstag aprueba el nre,, 
puesto de Negocios ExtraniJ; 
Parece que la Conferencia sobrft ,a 
paraciones se celebrará en Londres' 
DE E S T E MODO, PoDRA 
ASISTIR MACD0NALD 
BERLIN, 25.—La sesión del PD\ V 
jo-
trada la noche. Hablaron re^r^*611' 
tes ñc. fnñnn Ino not-H/l^o 
tag dedicada, al presupuesto de N* 
3 Extranjeros, terminó ya bien 
t s de todos los partidos políticos n 
aprobaron más o menos explícita,;., 
la política del Gobierno. Filé recha2a? 
la moción nacionalista de censura 
aprobado el presupuesto de NeiKVMy 
Extranjeros, después de una seem? 
intervención de Stresemann. a 
A continuación de Stresemann hi** 
uso de la palabra el diputado socialUf! 
Breitscheld. quien declaró que su partí 
do desea que el Gobierno acepte el n!» 
Young como base de negociaciones ul 
tenores, esforzándose, al partir de esta 
base, en obtener nuevas mejoras, N 
somos partidarios — añadió — del pin! 
Young, que no nos entusiasma; pero 
esperamos que su ratificación coincida 
con la liquidación total de las conse-
cuenclas de la guerra, y exigimos, peí 
lo tanto, la evacuación inmediata v 
completa de las provincias rhenanar 
nos oponemos a toda creación de una 
Comisión de control y pedimos que sea 
puesta de nuevo sobre el tapete- fó 
cuestión de la restitución anticipada del 
territorio del Sarre. Sobre este pun'o 
estamos de acuerdo con el partido so-
cialista francés y el laborista inglés 
y rechazamos ahora y siempre la afir-
mación relativa a la culpabil'dad exclU' 
siva de Alemania en la guerra como una 
| falsedad. 
Ulitzka, centrista, se pronuncia tam-
Ibién en favor de la evacuación inme-
diata de Rhenania y la restitución an-
ticipada del territorio del Sarre, exi-
giendo que la Sociedad de Naciones sal-
vaguarde mejor los derechos de las mi-
norias. 
Schnee, populista, declara que su par-
tido se reserva en absoluto acerca de la 
actitud con relación al plan Young y 
afirma que la condición previa para el 
consentimiento de Alemania es la eva-
cuación de las provincias rhenanas, sin 
que se haga depender esta evacuación 
de reservas de. cualquier índole. Añade 
que la Sociedad de Naciones debe inter-
venir con más fuerza que ahora y más 
sinceramente para proteger a las mi-
norías. 
El grupo parlamentario nacional ale-
mán presentó seguidamente una moción 
de desconfianza hacia el Gob:erno. 
Bredt, del partido económico, declaró 
que la actitud de su partido con relación 
al plan Young depende de la evacua-
ción de las provincias rhenanas. 
Haas, demócrata, dice: "Mi partido 
comparte las gravísimas aprensiones 
que se han manifestado acerca del re-
sultado de la conferencia, de París: pe-
ro es preciso primeramente esperar el 
de las negociaciones políticas y ver si 
se logra alcanzar ya un progreso serio 
en la liquidación de la guerra. La eva-
cuación de Rhenania, sin que nos sea 
impuesto ningún género de control, de-
berá ser consecuencia necesaria del plan 
Young, y, aparte de ésto, se hace tam-
bién necesaria una protección real de 
las minorías." 
Emminger, centrista bávaro, declara 
también que sin la evacuación simultá-
nea de las provincias renanas no puede 
tratarse de la aprobación del plan 
Young. 
COMENTARIOS EXTRANJEROS 
BERLIN, 25.—Los corresponsales de 
los periódicos alemanes en Londres, 
Nueva York y París dicen que el dis-
curso de Stresemann en el Reichstag 
a propósito de las reparaciones y la eva-
cuación de Renania ha causado buen 
efecto, aunque la Prensa francesa, si 
admite la conveniencia de la evacuación 
rápida de Renania se niega a la preten-
sión de Stresemann de no constituir nin-
guna Comisión de control para la des-
militarización de las zonas del Bhm. 
La Prensa de Londres comenta esio 
mismo, pero en tono moderado e inclu-
so algunos periódicos comparten la op ' 
nlón del ministro alemán y de la cm -
ra alemana. E l "Daily Telegraph' decla-
ra que el público Inglés simpatiza 
la idea de la evacuación renana y cr 
que el establecimiento de una Coansio 
permanente de control es contrano 
espíritu del plan Young. 
El New York Times" alaba la P1̂ 6 
cía y la serenidad del discurso de 
semann y declara que la inmensa may 
ría del pueblo alemán está al lado 
ministro. 
LA CONFERENCIA EN LONDRES 
BERLIN, 25.—Oficiosamente se ' 
que el Gobierno ha aceptado w v 
posición Inglesa de celebrar en ^ 
dres durante la segunda Q1111106" ara-
julio la conferencia general de r 
clones para aprobar el plan 
En Montreal un ciclón 
mata a seis personas 
El granizo destroza las cosechas en 
Durban, en Africa del Sur 
MONTREAL, 25.—Un violento ciclón 
que se abatió ayer sobre esta ciudad 
ha causado la muerte de seis personas, 
entre ellas tres muchachas, y grandes 
destrozos en el arbolado y varios edi-
ficios. 
PEDRISCO E N NATAL 
LXJRBAN (Natal), 25.—Ayer ha des-
cargado un fortíslmo pedrisco, que ha 
causado en las cosechas enormes des-
trozos. 
E l pedrisco llegó a formar en pocos 
minutos una capa de más de 20 centí-
metros de espesor. 
Macdonald ha expuesto a los 
deseo de participai ^ 
esto será Imposiblê  
B en Londres por f̂nistr0 
conferencia y   î P0"1^ ^u-
no celebrarse e  o res or v^tt0 
chas ocupaciones del primer m 
en esa fecha. f^nvía se 
Se cree que Francia, que loa*üetláe 
opone a la capital inglesa / ia se 
la necesidad de que la c ^ J r ^ á por 
reúna en un punto neutral, aca-u 
ceder, y por esto en los círculos o ^ 
les de Berlín se da como ses" dre3 
la conferencia se reunirá en 
en la fecha citada. 
LA PREPARACION ^ cl 
PARIS, 25.—Se asegura que ^ 
Consejo de ministros celebraao ^ 
quedado redactada y aPr0?a t̂encia3 
que será enviada a ^ ^ ¿ ^ c i a so-
que han de asistir a la ^n"or0gra3>a 
bre las reparaciones c°n*\jeríla& * 
convenido entre Bnand, Stre^ ^jgtro 
Poincaré en la visita que e nC&-
álemán hizo a los gobernantes ^ 
ses a su regreso de la, ^ L o j i e s c0' 
sejo de la Sociedad de las ^ 0 
lebrada en Madrid. ^ Go-
El "Petit Parisién" dice ^ corlVersa-
bierno francés prepara una c3nCiilc-
sión diplomática con diver6^ de la 
rías, acerca de la convocacio ^ 
anunciada conferencia soüie 
nos. 
